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Gemensamma direktionen för Göteborgs 
stads sjukhus.
Ledamöter:
Förste reparatören Otto Berg, ordförande, 
Byggnadsingenjören Alex. Törnblom, vice ordförande, 
Kamreraren Iwar Leandersson,
Fru Nathalia Ahlström,
Sjukkontrollanten Ernst G. Kristensson, 
Ombudsmannen Bror Westergren och 
överläkaren Nils Faxén.
Suppleanter:
Bälsovårdstillsyningsmannen Gustaf Adolf Hellers, 
Folkskolläraren Ture Hulthén,
Byggnadssnickaren Per Pettersson.
Antalet sammanträden har varit 38. Därvid förekommande ärenden 
finnas registrerade i 973 paragrafer. Antalet expedierade skrivelser, 
protokollsutdrag och övriga expeditioner 3,019.
Direktionens föredragande: Sjukhusdirektör Hugo Höglund. 




Med. avd. I: överläkare: Gotthard Soderbergh (1923), 
underläkare: Carl Ljungström,
» Sten Eckerström,
» Bo Ewert (1/3—31/12).
Med. avd. II: överläkare: Martin Odin (1/12 1936), 
underläkare: Eric Ericsson (1—31/12), 
» Vakant.




» Ernst Ehnmark (1/11—31/12),
Öron-, näs- och halsavd.: överläkare: Erik Knutson (1915), 
underläkare: Ivar Vennerholm,
» Ture Betsholtz (1/3—31/12),
» Wilhelm Behrman (15/8—31/12).
ögonavd.: överläkare: Bengt Rosengren (1933),
underläkare: Bror Lindberg,
» Einar Andersson (1/5—31/12).
Radiologiska avd.: överläkare: Fredrik von Bergen (1911),
underläkare: Carl-Gustaf Zachrisson (16/10—31/12).
Röntgendiagnostiska avd.: överläkare: Gösta Runström (1931), 
underläkare: Sonie Jonsell,
» Nils Fröling.
Pat. anat. lab.: prosektor C. O. Forselius. 
Bakt. serol. lab.: bakteriolog Anders Wassén.
Barnsjukhuset.
Med. avd.: överläkare: Prof. A. Wallgren (1922),
underläkare: Göran Gezelius,
» Per Selander (7—31/12),






överläkare: Prof. Emil Jerlov (1935), 
bitr. läkare: H. Benckert, 
poliklinikläkare: Inger Törner, 
underläkare: Efraim Wessén,
» Alf Lundgren (1/10—31/12).
Holtermanska sjukhuset.
Överläkare: Johan Fex (1924), 
underläkare: Nils Bergqvist, 
poliklinikläkare: Ragnar Edén.
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Överläkare: Albert Wallin (1910), 
underläkare: Inge Paulsson.
Renströmska sjukhuset.
överläkare: G. Vallentin (1931), 
underläkare: Gunnar Berg,
» Vakant (Ivar Johansson [1/11—31/12]).
Ullhagens sjukhus.
överläkare: Eric Backlin (1935),
» Sven Hedenberg (1933),
förste läkare: Ivan Blomquist (1—31/12),
» Helge Knöös (1—31/12),
underläkare: Ruben Almqvist,
» Greta Tessing-Ericsson.
Kommissarie och syssloman 1936.
Kommissarie vid Sahlgrenska sjukhuset ......... Gösta Ström
Syssloman vid barnsjukhuset och barnbördshuset.. Carl Gedda
» » Holtermanska sjukhuset................... vakant;
t. f. Hilding Funk
» » Oscar och Maria Ekmans sjukhus.. Helge Larsson
» » Renströmska sjukhuset ................... Tage Ström
» » Lillhagens sjukhus ........................... Manne Lindblom
» » de fristående poliklinikerna samt
Thamstorps vilo- och centralhem .. vakant ;
t. f. Per Svensson
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Sjukhusförvaltningen under år 1936.
Under året ha i patient- och poliklinikavgifter influtit 2,009,678 kronor 
och 95 öre, varav 345,095 kronor och 25 öre i behandlingsavgifter från 
de båda tandpoliklinikerna.
Beträffande influtna patientavgifter, ävensom rörande förhållandet 
mellan antalet underhållsdagar för betalande och icke betalande patienter 
under åren 1932—1936 hänvisas till tabell 7.
Indrivningar av sjukvårds- och tandvårdsavgifter m. m. och därmed 
sammanhängande lagsökningsärenden belysas av följande redogörelse:
Vid 1935 års slut på svar beroende anmaningar till främmande
kommun att ersätta sjukvårdskostnad .......................................... 52
Under 1936 avsända anmaningar ............................  614
Som svar å dessa anmaningar inkomna medgivanden att utgiva
sökt ersättning ........................................................................  478
Återkallade anmaningar (på grund av att patienten själv betalat) 10
Från 1935 balanserade oavgjorda mål ............... 269
Hos Konungens Befallningshavande anhängiggjorda mål om ersätt­
ning under år 1936 .......................................................................... 348
Utredningar ........................................................................................... 1,986
Mål, som återkallats på grund av betalning, emedan Göteborg be­
funnits vara hemortskommun.......................................................... 91
Mål, varuti genom utslag ansökning under året helt eller delvis
bifallits ....................................... 190
Mål, i vilka besvär anförts hos kammarrätten :
a) av Göteborgs stad ....................................................................... 2
b) av annan kommun ....................................  4
Under året återkallade eller avdömda mål .................................... ; 281
Från 1936 till 1937 balanserade mål.................................................. 336
Vid 1936 års slut på svar beroende anmaningar.............................. 35
Framställning till Konungens Befallningshavande rörande utländ­
ska undersåtar ............................ 26
Framställning om ersättning av allmänna medel.............................. 106
Nytillkomna ärenden under år 1936 å:
Sahlgrenska sjukhuset ................................................   344
Barnsjukhuset ....................................................................................... 189
Barnbördshuset ....................................................................................... 105
Holtermanska sjukhuset ............................................................  77
Oscar och Maria Ekmans sjukhus............................ 13
Renströmska sjukhuset................................................................  38
Lillhagens sjukhus ............................................................................... 166
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Göteborgs stads vilo- och centralhem å Thamstorp.......................... 17
Göteborgs stads komm, tandpolikliniker jämte sjuktransporter . . 102
Summa nytillkomna ärenden 1,051
De indrivna sjukvårdsavgifterna ha uppgått till c:a 148,000 kronor. 
Antalet skrivelser och expeditioner har uppgått till 11,780.
Räkenskaper.
För sjukhusdirektionens byrå och de under direktionen lydande inrätt­
ningarna uppgingo utgifterna till 9,478,800 kronor och 62 öre mot beräk­
nade 9,545,027 kronor och 62 öre, och inkomsterna till 4,542,135 kronor 
och 78 öre mot beräknade 4,036,522 kronor och 23 öre.
Sjuktransportväsendet.
Antal transporter
för icke betalande ..................  3,994g
» betalande .......... ................2,892
Erlagda avgifter...................................... Kr. 22,598: 50
Utgifter :
avlöningar och beklädnad till åtta
brandmän ..............................................  Kr. 30,880 : —
bensin, reparationer, skatt m. m........ » 10,284: 33
ränta å inventariers bokförda värde.. » 1,233:40 Kr. 42,397:73
Antal körda timmar .............. 4,610 5/12
» » kilometer..........  70,052,1
Anmärkningsvärda förhållanden.
Med anledning av en skrivelse från sjukhusdirektionen till stadsfull­
mäktige beslöto stadsfullmäktige vid sitt första sammanträde 1936, den 
16 januari, på hemställan av stadskollegiet, att direktionen för Lillhagens 
sjukhus skulle upphöra och sjukhuset ställas under förvaltning av direk­
tionen för Göteborgs stads sjukhus, samt att sjukhusdirektören skulle 
tjänstgöra såsom direktör jämväl för Lillhagens sjukhus. Sjukhusdirek­
tionens skrivelse hade föranletts av ett Kungl. brev av den 6 december
1935, innefattande särskilda bestämmelser bl. a. angående Göteborgs 
stads sinnessjukhus, vilka bestämmelser skulle träda i kraft den 1 jan.
1936.
Genom remiss av den 8 november 1935 från stadsfullmäktiges ordfö­
rande hade sjukhusdirektionen anmodats yttra sig över ett av statens 
sjukvårdskommitté avgivet betänkande angående folktandvård. Sjuk­
husdirektionen remitterade ärendet till sin tandvårdsberedning, vilken,
’) Därav 525 avgiftsfria epidemitransporter.
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sedan den infordrat och erhållit yttranden från tandpoliklinikernas klinik­
chefer, den 23 december 1935 inkom med begärt utlåtande. Av detsamma 
framgick, att beredningen hade flera vägande anmärkningar mot sjuk- 
vårdskommitténs förslag. Det framhölls som i hög grad förvånansvärt, 
att ifrågavarande förslag uppgjorts utan hänsynstagande till de erfaren­
heter, som vunnits i Göteborg, vilken stad icke blott vore en av de första 
svenska städer, som infört tandvård för folkskoleelever, utan även vore 
ensam i landet om att erbjuda vuxna, rationell och taxebunden tandvård. 
Beredningen ansåg det betänkligt, att den statliga kommittén sökt nå 
fram till teoretiska lösningar och ej inriktat sig på att tillgodogöra sig 
de praktiska erfarenheterna från Göteborgs stads effektivt organiserade 
folktandvård. — Den av statens sjukvårdskommitté föreslagna taxan för 
folktandvård syntes beredningen icke acceptabel, enär den innebure, att 
det allmänna skulle behöva bidraga till tandvården för alla patienter, även 
de bättre bemedlade. Dessutom lämnade kommittén de obemedlades 
tandvårdsfråga helt obeaktad. — Vidare påpekade beredningen, att kom­
mittén icke närmare berört frågan om organiserandet och handhavandet 
av folktandvården i de större städerna.
Med hänsyn till ovan anförda synpunkter ansåg sig beredningen ej 
kunna tillstyrka, att det föreliggande förslaget angående folktandvård 
genomfördes, förrän en omarbetning därav ägt rum under hänsynstagan­
de till av beredningen gjorda erinringar, och framhöll såsom önskvärt, 
att en sådan omarbetning snarast företoges. I sin skrivelse till stads­
fullmäktige anslöt sig sjukhusdirektionen till det av beredningen avgivna 
yttrandet.
Vid sammanträde den 6 februari 1936 beslöto stadsfullmäktige, som 
medelst länsstyrelsens resolution den 6 november 1935 avfordrats yttran­
de i ärendet, att såsom infordrat utlåtande åberopa bl. a. sjukhusdirek­
tionens yttrande.
I samband med yttrandet över statens sjukvårdskommittés förslag till 
folktandvård avgav direktionens den 19 oktober 1934 tillsatta tandvårds- 
beredning den 23 december 1935 sitt betänkande angående
1) tandvård åt medellösa och mindre bemedlade patienter vid stadens 
kommunala tandpolikliniker; och
2) tandvården vid sjukhus och dylika vårdinrättningar.
Över de i betänkandet föreslagna åtgärderna yttrade sig sjukhusdirek­
tören i skrivelse till direktionen den 7 januari 1936. Sjukhusdirektören 
tillstyrkte förslagen i huvudsak men ställde sig i en del fall tveksam gent­
emot desamma och framförde därvid en från beredningens åsikter avvi­
kande mening.
Ett steg mot förverkligandet av ifrågavarande förslag i tandvårdsfrå- 
gan se vi i den å Lillhagens sjukhus i juni månad inrättade tandpolikli­
niken, vilken förestås av klinikchefen å den kommunala tandpolikliniken 
vid Drottningtorget och där verksamheten bedrives efter principer, för 
vilka sjukhusets överläkare redogör i av honom utarbetad årsberättelse 
för sjukhuset.
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Till behandling i sjukhusdirektionen har även förelegat befolknings- 
kommissionens betänkande med förslag till omorganisation av förloss­
ningsvården, barnmorskeväsendet och barnmorskeutbildningen samt till 
vissa åtgärder beträffande förebyggande mödra- och barnavård.
I skrivelse till stadsfullmäktige den 17 januari förklarade sig sjukhus­
direktionen tillstyrka kommissionens förslag i de delar, som berörde di­
rektionens verksamhetsområde, härvid åberopande av sjukhusdirektören 
utarbetad, samtidigt överlämnad promemoria i ärendet; dock framhölls 
vikten av att i sjukhusdirektörens utlåtande framförda erinringar och 
önskemål måtte av statsmakterna beaktas. I nämnda yttrande framhöll 
sjukhusdirektören bl. a., att kommissionen gjort sig skyldig till ett förbi­
seende av i Göteborg rådande förhållanden, då den uttryckt såsom sin 
mening, att storstädernas behov av bambördsplatser vore väl tillgodosett, 
varför kommissionen ej ansåge sig behöva räkna med statsbidrag till upp­
förande av förlossningsanstalter i dessa städer. Den svåra överbelägg­
ningen å Göteborgs barnbördshus jämte samma anstalts otidsenlighet ta­
lade uppenbarligen mot ett sådant påstående.
I fråga rörande barnmorskeutbildningen framhöll direktören bl. a., 
att av kommittén föreslagna reformer ur medicinsk synpunkt vore att 
hälsa med tillfredsställelse, enär de inneburo, att förlossningsanstalterna 
skulle erhålla en högt kvalificerad sjukvårdspersonal, men ur organisato­
risk och ekonomisk synpunkt kunde dock vissa erinringar framställas.
Beträffande den förebyggande mödra- och barnavården fann sjukhus­
direktören det anmärkningsvärt, att kommittén utformat sitt förslag utan 
att taga hänsyn till Göteborgs av medicinalstyrelsen beaktade mening, 
vilken framförts i Göteborgs stadsfullmäktiges yttrande över medicinal­
styrelsens förslag angående förebyggande mödra- och barnavård, i vilket 
yttrande åberopades bl. a. innehållet i sjukhusdirektionens utlåtande i 
ärendet. Direktören betonade än en gång olämpligheten av en inskränk­
ning i antalet barnavårdscentraler i Göteborg och ansåg ej heller, att 
den förebyggande barnavården skulle vara avgiftsfri för bemedlade. Re­
sultatet av den berörda verksamheten i Göteborg, där antalet övervakade 
barn utgjorde 3/4 av under året i staden födda barn, visade, att den­
samma dreves såväl rationellt som effektivt. Till sist förordade sjukhus­
direktören, att den förebyggande mödravården liksom tidigare borde 
ledas av sjukhusdirektionen.
Stadsfullmäktige, som medelst länsstyrelsens resolution den 27 decem­
ber 1935 avfordrats utlåtande i frågan, beslutade vid sitt sammanträde 
den 6 februari att såsom infordrat yttrande åberopa bl. a. innehållet i 
sjukhusdirektionens utlåtande.
Frågan om förläggande av en under Sahlgrenska sjukhuset sorterande 
medicinsk avdelning till den utrymda sinnessjukpaviljongen inom Gibral- 
tarkomplexet, varvid ifrågavarande byggnad skulle undergå omfattande 
förändringsarbeten, behandlades redan föregående år inom sjukhusdirek­
tionen, vilken den 23 december 1935, åberopande sjukhusdirektörens pro­
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Utsikt från Botaniska trädgården med sköterske- och elevhemmet i förgrunden.
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På stadskollegiets förslag och sedan fattigvårdsstyrelsen, lönenämnden 
och drätselkammaren beretts tillfälle att yttra sig i frågan, beslöto stads­
fullmäktige den 2 april med anledning av sjukhusdirektionens ovanbe­
rörda skrivelse bl. a. dels att bemyndiga sjukhusdirektionen att inom 
sjuk- och vårdhemmet Gibraltars område inrätta en medicinsk vårdavdel­
ning, omfattande 116 sängar, ett röntgendiagnostiskt laboratorium och en 
medicinsk poliklinik, vilket allt i administrativt hänseende skulle lyda 
under Sahlgrenska sjukhuset, dels att godkänna av arkitekt Ernst Torulf 
utarbetade ritningar för ovannämnda avdelning och poliklinik, dels ock 
att anslå 296,400 kronor för .byggnadsarbeten och 95,680 kronor för ut­
rustning av lokalerna.
Sedan Kungl. medicinalstyrelsen lämnat sitt godkännande till ifråga­
satta omändringsarbeten, togo desamma sin början den 15 juni 1936.
Den medicinska avdelningen, vilken tagits i bruk i januari 1937, kom 
emellertid ej att i sitt slutliga skick helt överensstämma med sjukhusdi­
rektionens ursprungliga, inför stadsfullmäktige först framlagda förslag. 
Under pågående förändringsarbeten har man nämligen funnit det nöd­
vändigt att taga i anspråk klinikbyggnadens källarutrymmen, dit enligt 
först upprättade ritningar blott skulle förläggas ett mindre röntgen­
diagnostiskt laboratorium. Uti ifrågavarande våning har utrymme be­
retts dels för en utvidgad röntgendiagnostisk avdelning jämte undersök­
nings-, behandlings- och laboratorielokaler, dels för ett kök, avsett för av­
delningens samtliga patienter, vilka man ursprungligen tänkt sig skola 
erhålla kost från vårdhemmet Gibraltars kok. För de ytterligare om­
ändringsarbeten, vilka blivit följden av det omarbetade förslaget till vård­
avdelningen samt för inredning av bostadsrum m. m. ha stadsfullmäktige 
anslagit 56,750 kronor utöver tidigare beviljade anslag. Med de av stads­
fullmäktige anslagna beloppen som grund kunna byggnadskostnaderna 
pr vårdplats beräknas till 2,881 kronor.
Till behandling inom sjukhusdirektionen har förelegat av sjukhusdirek­
tören väckt fråga om inrättande av vårdplatser för ensamstående blivande 
mödrar å det av stadsfullmäktige år 1933 beslutade nya barnbördshuset. 
Sjukhusdirektören framlade vid direktionens sammanträde den 2 mars 
resultatet av sin i ärendet verkställda utredning, varefter direktionen be­
slöt, att hos stadsfullmäktige göra framställning om tillstånd att vid det 
nya bambördhuset få inrätta 16 platser för ensamstående, obemedlade 
gravida kvinnor. Denna framställning bifölls av stadsfullmäktige vid 
sammanträde den 2 april.
Den 16 juni invigdes Sahlgrenska sjukhusets sköterske- och elevhem i 
närvaro av bl. a. dåvarande chefen för socialdepartementet, statsrådet 
Gustaf Möller, samt medicinalrådet E. Edén. Redan den 1 april hade 
emellertid inflyttning i hemmet skett.
I och med elevhemmets tillblivelse löstes bostadsfrågan för sjukhusets 
sjuksköterskor och elever, en fråga, som i tre decennier varit brännande. 
Redan 1907 förelåg hos stadsfullmäktige en framställning av sjukhus­
styrelsen om utvidgning av Sahlgrenska sjukhuset, i vilken bl. a. fram­
hölls, att bristen på bostadsrum för personalen vore synnerligen kännbar.
Sköterske- och elevhemmet. Sköterskerum,
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Ehuru åtgärder vidtogos för att avhjälpa denna brist, blev densamma 
aldrig helt hävd, utan föranledde ännu en framställning till stadsfullmäk­
tige år 1916. Genom stadsfullmäktiges beslut 1920 tillkommo en del nya 
bostäder för ekonomipersonal vid sjukhuset, och härigenom förbättrades 
i viss mån bostadsförhållandena ä.ven för den egentliga sjukvårdsperso­
nalen. Sjukhusets verksamhet utvecklades emellertid år från år, och som 
en följd härav växte behovet av större och bättre lokaler för sjukvårds­
personalen. I september 1923 inkom föreståndarinnan vid Sahlgrenska 
sjukhuset till hälsovårdsnämndens andra avdelning, vilken sedan 1917 
verkade såsom sjukhusstyrelse, med en framställning om uppförande av 
ett elevhem i samband med sjukhuset, i vilken skrivelse hon påpekade, 
att kraven på goda och välbelägna bostäder åt eleverna ingalunda voro 
fyllda. Hälsovårdsnämndens andra avdelning beslöt emellertid att låta 
frågan om uppförande av elevhem vila för att upptagas i samband med 
övriga påtänkta byggnadsföretag vid omförmälda sjukhus.
År 1928 inkom hälsovårdsnämndens andra avdelning till stadsfullmäk­
tige med förslag till om-, till- och nybyggnader vid Sahlgrenska sjukhuset, 
i huvudsaklig överensstämmelse med ritningar, utförda av arkitekt Ernst 
Torulf, vari ingick sköterske- och elevpaviljong för en kostnad av 
1,200,000 kronor. Den 19 juni 1930 biföllo stadsfullmäktige förslaget till 
elev- och sköterskehem. Då emellertid infordrade entreprenadanbud in­
kommit, befunnos kostnaderna enligt ovannämnda förslag komma att vä­
sentligt överstiga beviljade anslag om 1,200,000 kronor, varför det upp­
drogs åt arkitekt Torulf att omarbeta ritningarna med syfte att nedpressa 
kostnaderna för byggnadsarbetet. Sedan stadsfullmäktige i juni 1933 
fattat beslut i ärendet och Kungl. medicinalstyrelsen i augusti 1934 god­
känt det av arkitekt Torulf omarbetade förslaget till sjuksköterske- och 
elevhem, hade man äntligen kommit så långt, att det var möjligt att taga 
itu med byggnadsföretagets förverkligande. Redan i oktober 1934 an- 
togos anbud å de större entreprenaderna för bygget.
Enligt det program, efter vilket sj uksköterske- och elevhemmet slutli­
gen uppförts, innehåller byggnaden bostäder för 232 personer, fördelade 
på:
3 dubbletter för instruktionssköterskor 
35 enkelrum för sjuksköterskor
123 » » elever
28 dubbelrum » »
7 » » biträden
1 dubblett med tekök för föreståndarinna.
Till bostadsavdelningarna höra erforderliga bilokaler såsom tekök, toi- 
lettrum, förråd och städskrubbar samt borstrum.
Dessutom inrymmas i byggnaden följande lokaler: gymnastiksal med 
kapprum och redskapsrum, badavdelningar för sköterskor och elever, fö­
reläsningssal med demonstrationsrum och materialrum, skolkök med mat­
sal samt erforderliga biutrymmen jämte källare, två samlingssalar och 
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Sköterske- och elevhemmet. Skolkök.
expedition med väntrum och rum för sekreterare, instruktionssköterskor- 
nas expedition, vaktrum och rum med fack för sortering av ren tvätt.
I vindsvåningen hava inretts dels två koffertvindar och dels fyra 
större rum med 102 garderobskåp.
För undervisningen finnas en lektionssal, en demonstrationssal, inredd 
som sjukrum med två sängar och försedd med komplett utrustning, samt 
ett materialrum med förvaringsanordningar för sjukvårdsartiklar och 
anordningar för laborationer.
Köksavdelningen, som endast är avsedd för elevernas utbildning, har 
inretts med spisar för såväl gas som elektricitet.
I hemmet ha införts både centralursanläggning och anläggning för cen­
tralväckning, vilken sistnämnda samtidigt fungerar som sökareanlägg­
ning.
Beträffande inredningen av boningsrummen må anföras, att i desam­
ma finnas soffa, skrivplats samt förvarings- och sittmöbler. Möblerna 
motsvara högt ställda anspråk på bekvämlighet och stilfullt utförande. 
Genom variation av möbeltyg, gardiner och draperier erbjuda bonings­
rummen sinsemellan en behaglig omväxling. Stor omsorg har nedlagts 
på att åstadkomma en vacker och harmonisk färgskala samt goda belys- 
ningseffekter. Samlings- och sällskapsrummen ha skänkts särskild om­
vårdnad i syfte att giva dem en inbjudande och trivsam karaktär. Vid 







en omgivning, vilken utan att vara på något sätt luxuös — man har haft 
att röra sig inom ramen av för möbler och utrustning beviljade anslag 
om 215,000 kronor — kan giva dem intrycket av ett verkligt hem.
Till värme- ooh elektricitetsverket vid Sahlgrenska sjukhuset beviljade 
stadsfullmäktige den 18 juni ytterligare anslag av 230,000 kronor för ut­
vidgning av anläggningen, vilken utvidgning nödvändiggjorts av att 
även Vanföreanstalten, Annedalskyrkan och Göteborgs sjukhem skulle 
anslutas till det blivande elektricitetsverket, enär stadens elektricitetsverk 
beslutat att, sedan kraftverket vid Sahlgrenska sjukhuset kommit i nor­
mal drift, avkoppla den omformarestation, som matar likströmsnätet i 
denna del av staden. Det nya kraftverket beräknas vara färdigt för 
provdrift i april 1937.
Under det gångna året har frågan angående en omläggning av avlö­
nings- och tjänstgöringsförhållandena för sjukgymnasterna vid Sahl­
grenska sjukhusets massageavdelning samt den fristående polikliniken 
för sjukgymnastik och massage varit föremål för ingående utredning. 
Som ersättning för sitt arbete ha sjukgymnasterna hittills i första hand 
åtnjutit ett mindre årligt arvode från sjukhusdirektionen, vilket arvode 
var avsett att utgöra vederlag för behandling av medellösa patienter, och 
dessutom fått uppbära och behålla alla inflytande avgifter från betalande 
patienter. Sjukhusdirektören väckte frågan angående omorganisation av 
sagda verksamhet, så att staden skulle vinna större kontroll över den 
ekonomiska sidan av rörelsen, samtidigt som sjukgymnasterna skulle er­
hålla ordnade tjänstgöringsförhållanden. Det första förslag härutinnan, 
som sjukhusdirektionen föreläde stadsfullmäktige, innefattades i dess 
skrivelse till lönenämnden angående tillägg till och ändringar i lönestaten 
för år 1937. På anmodan av lönenämnden tog emellertid sjukhusdirek­
tionen ärendet under omprövning. Denna resulterade i ett av stadsfull­
mäktige vid sammanträde den 17 december 1936 behandlat förslag, vilket 
i princip sammanföll med sjukhusdirektörens tidigare i ärendet avgivna 
förslag, vari förordades ett avlöningssystem, grundat på dels fastställd 
lön, dels tantiem med viss procent å inarbetade patientavgifter, varige­
nom avsågs att åstadkomma jämviktsförhållande mellan arbete och ar­
betsförtjänst. Arbetstiden per dag föreslogs bliva fastställd till 7 tim­
mar. Stadsfullmäktige beslöto i huvudsak i enlighet med direktionens 
senast framlagda förslag, och sjukgymnasternas avlönings- och arbetsför­
hållanden komma att från och med den 1 januari 1937 regleras av de 
nya bestämmelserna.
En omläggning av matordningen vid under direktionen lydande sjukhus 
har länge varit på tal. Efter en del förberedande underhandlingar träf­
fades i september 1936 avtal mellan sjukhusdirektionen å ena sidan och 
köksföreståndarinnan vid Serafimerlasarettet i Stockholm, fröken Marga­
reta Wennström, å andra sidan, varvid fröken Wennström åtog sig upp­
draget att såsom sakkunnig biträda sjukhusdirektören vid utarbetande av 
förslag till spisordning för patienter och personal vid direktionens sjuk­
vårdsinrättningar. I slutet av november månad började fröken Wenn- 
ström sitt arbete vid direktionen. I de nya utspisningsstaterna ha dagens 
förutvarande fem mål inskränkts till tre, dock utan att näringsvärdet av
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varje dagsportion minskats. Denna spisordning skall på försök följas vid 
den nya medicinska avdelningen II, och, om den befinnes tillfredsställande, 
därefter införas även vid övriga under direktionen sorterande sjukhus.
Det av direktören föreslagna bokföringssystemet, vilket tillämpats av 
direktionens kassakontor sedan 1 januari 1936, har visat sig fungera till­
fredsställande samt fullt motsvara högt ställda krav på effektivitet och 
överskådlighet. Vid övergången till det nya systemet inköptes en bok­
förings- och en hektograferingsmaskin.
Förhandlingarna mellan representanter för Göteborgs stad och lands­
tingen i Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Hallands samt Göteborgs och 
Bohus län rörande upprättande av en centralanstalt i Göteborg för radio­
terapi vid kräfta ha pågått under hela det gångna året. Ett preliminärt 
avtal mellan Göteborgs stad och här berörda landsting har träffats, vari 
Göteborgs stad och vederbörande landsting förbundit sig att bidraga till 
uppförande och drift av omförmälda anstalt. I skrivelse av den 17 april 
1936 till Konungen ha delegerade från Göteborgs stad m. fl. hemställt att 
grunder för fördelningen av driftskostnaderna vid Göteborgsanstalten 
måtte fastställas, enär det vore av avgörande betydelse för den planerade 
klinikens snara tillblivelse, att klarhet vunnes rörande bl. a. storleken av 
det statsbidrag, som vore att påräkna.
Verksamheten vid rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor, vilken för­
söksvis påbörjades år 1935, har under året bedrivits under ledning av en 
läkare, vilken haft mottagning å barnsjukhuset en gång i veckan. I sitt 
arbete har han biträtts av en utav barnavårdsnämnden utsedd assistent.
översikt över legosängsavgifterna per dag vid de under direktionen 
lydande sjukvårdsinrättningarna :







Sahlgrenska sjukhuset....... 2:50 9: — 11:50 15: — 20: — 26: —
efter 40 dagars vård 8: 50 12: — 12: — 18:-
Barnsjukhuset ................... 2: — 7:50 9- 13: —
10: —
17: — 23: —
efter 40 dagars vård 6: — 9: — 15:-
Barnbördshuset j|y ^ 2:50
2:75 9: — 11:50 15: — 20: — 26:-
efter 40 dagars vård 8:50 12: — 12: — 18: —
Holtermanska sjukhuset... 2:50 9: — 11: — 15: — 18: — 24: —
efter 40 dagars vård 8: — 12: — 10: — 16: -
Ekmanska sjukhuset... 2:50 9: - 11:50 15: — 20: — 26: —
efter 40 dagars vård 8: 50 12: — 12: — 18: -
Lillhagens sjukhus ........... 2:65 3: — _ .
Renströmska sjukhuset ... 
Thamstorp:
1: — 7:50 5: — 11: — — —
vilo- och centralhemmet 2: 50 — — — — —
familjevården................. 2: — — - — — —
Anm. Jämlikt stadsfullmäktiges beslut kan avg. för vârd â allm. rum i vissa fall nedsättas.
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Sahlgrenska sjukhuset.
Ljus- och hudavdelningarna ha i samband med de årliga reparations­
arbetena varit föremål för en genomgående renovering. Sålunda ha alla 
golv belagts med serbonit och tak samt väggar ha målats. Antalet bad­
rum för personal har i samband härmed ökats med två.
Taken å paviljongerna 1—8 samt badpaviljongen ha under året mön- 
jats och målats för en sammanlagd kostnad av 2,700 kronor. Omlägg­
ningen av taket över röntgendiägnostikavdelningen, vilken under året fort­
satt, har betingat en kostnad av 5,271 kronor. Utvändig målning av 
fönsterbågar och dörrar har utförts for 3,046:99 kronor.
Centrallaboratoriet, vars uppförande påbörjades i juni 1935, stod fär­
digt att tagas i bruk i maj månad. Till dess den under byggnad varan­
de avdelningen för bl. a. öron-, näs- och halssjukdomar blivit färdig, dispo­
neras laboratoriet emellertid såsom poliklinik för öron-, näs- och halssjuk- 
sjukdomar. Byggnaden — ett envåningshus — är uppförd av tegel med 
tak av koppar.
Den 2 mars 1936 påbörjades arbetet med uppförande av en ny opera- 
tionsbyggnad, vilken skall inrymma tvenne operationsavdelningar. Bygg­
naden beräknas vara färdig för inflyttning i början av år 1937.
Slutligen kan nämnas, att uppförandet av beslutade nybyggnader för 
ögon- samt öron-, näs- och halssjukdomar liksom för psykiskt sjuka under 
hösten igångsatts. Båda byggnadsarbetena beräknas bliva slutförda un­
der första kvartalet 1938.
Utom erforderlig komplettering och nödigt underhåll har under året 
bl. a. anskaffats: till kir. avd.: 1 st. terapiäpparat för kr. 1,707: —, 1 syr- 
gasadministrator med tillbehör för kr. 738:—, 61 nattduksbord för kr. 
2,333:25 och 4 kylskåp för kr. 2,747:04; till med. avd.: 1 Reddoutrust- 
ning för kr. 1,010:— och 1 kylskåp för kr. 756:60; till öronavd.: 
6 elektr. kombinationskompressorer för kr. 2,649: 80, 3 elektr. sugappa- 
rater för kr. 1,903: 89, 60 nattduksbord för kr. 2,295 : — och 2 kylskåp för 
kr. 1,233:84; till ögonavd.: 1 spaltlampa och cornealmikroskop med 
bord för kr. 1,710: 60, div. möbler och instrument för polikliniken för kr. 
6,040:98; till radiologiska avd.: 1 skyddskappa för djupterapi för kr. 
7,491: 60; till röntgendiagnostiska avd.: 1 röntgenstativ med tillbehör för 
kr. 5,800:—; samt till bakteriologisk-seroiogiska laboratoriet: 1 Zeiss- 
mikroskop med linser och stativ för kr. 1,368: 78.
*
Av en givare, som önskar var okänd, har sjukhuset fått mottaga en 
donation av 2,000 kronor, vilket belopp avsetts att utgöra grundplåten till 
en fond, förslagsvis benämnd ”Läkarfonden för sjuksköterskorna vid Sahl­
grenska sjukhuset”.
Slutligen har förre dispaschören Conrad M. Pineus överlämnat en gåva 
av 1,000 kronor att användas till sköterskornas vid kir. avd. I gagn och 
trevnad enligt överläkarens vid nämnda avdelning bestämmande.
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Barnsjukhuset.
Under året har iordningställts ett tandläkarerum, vilket försetts med 
nödig utrustning.
I köksavdelningen ha installerats en spis för såväl gas som elektricitet, 
ett elektriskt stekskåp och en kaffekokare.
Barnbördshuset.
Av föreningen Spädbarnshjälpen i Göteborg har sjukhuset erhållit 20 
fullständiga barnutrustningar, vilka utdelats till behövande patienter.
Ur handlanden E. I. Heymans, änkefru Anna M. Olssons, Teodor och 
Hanna Mannheimers samt okänd givares sammanlagda fonder ha av av­
kastningen utdelats 1,202:50 kronor till understöd åt behövande, från 
barnbördshuset utskrivna barnaföderskor.
Holtermanska sjukhuset.
Sjukhusdirektionen har träffat avtal med fattigvårdsstyrelsen angående 
leverans till sjukhuset av patient- och personalkost från sjuk- och vård­
hemmet Gibraltars kök från och med den 1 juli. Genom nedläggandet av 
köksdriften vid Holtermanska sjukhuset besparades sjukhusdirektionen 
omfattande reparationer i sjukhusets kök, såsom utbyte av spis och ång­
kokgrytor, insättning av stekskåp m. m., vilka åtgärder av byggnadskon- 
trollanten befunnits nödvändiga, om köksavdelningen längre skulle kun­
nat användas för sitt ändamål. Det portionspris, till vilket Holtermanska 
sjukhuset enligt ovannämnda avtal alltsedan den 1 juli erhåller patient- 
och personalkost, motsvarar ungefär den kostnad, till vilken kosten tidi­
gare tillagats i sjukhusets eget kök.
Renströmska sjukhuset.
Manliga ligghallen har undergått in- och utvändig målning. Paviljongen 
för manliga patienter, bårhuset och stora växthuset ha målats utvändigt.
I april uppstod ett större brott å huvudbyggnadens avloppsrör. För 
reparation av röret blev anslaget för fastighetens underhåll så hårt anli­
tat, att en del andra reparationsarbeten måst uppskjutas till 1937.
Enligt överenskommelse mellan sjukhusdirektionen och överstyrelsen 
för Konung Oscars II :s Jubileumsfond ha under året 12 patienter vårdats 
vid Hessleby sanatorium. Underhållsdagarna för dessa patienter upp- 
gingo till sammanlagt 1,514.
Liksom föregående år :ha vissa understöd utdelats till patienter, som va­
rit i behov därav. Sålunda ha ur ”Apotekare A. K. Danielssons fond” 
understöd utgått med sammanlagt 2,725 kronor åt 49 mindre bemedlade 
patienter vid deras utskrivning från sjukhuset, och från ”Kålltorps Pa­
tienters Understödsförening” ha utdelats understöd med tillsammans 
6,105 kronor till 150 personer.
Sedan juni 1934 har frågan angående om- och tillbyggnad av sjukhuset 
varit föremål för utredning inom direktionen. Styresmannen för sjukhu­
set och arkitekt Ernst Torulf, vilka erhållit uppdrag att uppgöra förslag
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till ifrågavarande arbeten, inkommo i september samma år med av dem 
utarbetat program, arbetsbeskrivning och ritningar till den planerade om­
byggnaden. Detta program omarbetades tvenne gånger, innan det under­
ställdes prövning av Kungl. medicinalstyrelsen, vilken i oktober 1935 
godkände detsamma.
Vid sammanträde den 23 april 1936 beslöto stadsfullmäktige med an­
ledning av sjukhusdirektionens skrivelse i ärendet av den 29 oktober 1935 
att bevilja sjukhusdirektionen nödigt anslag av 311,700 kronor för utfö­
rande av om- och tillbyggnadsarbeten vid Renströmska sjukhuset i enlig­
het med ovanberörda program samt anordnande av centralurs- och signal­
anläggning vid sjukhuset. Här omtalade förändringsarbeten avsågo bl. a. 
anordnande av sällskapsrum för uppegående patienter, utvidgning av 
apoteks- och laboratorielokaler samt modernisering av sjukhusets köks- 
utrymmen.
Thamstorps vilo- och centralhem.
Vilohemmets huvudbyggnad har under året genomgått en omfattande 
renovering. Förutom några mindre, invändiga reparationer har utvändig 
målning ägt rum, fasaderna ha vattenrivits och taket omsetts, varjämte 
ingången till personalbostäderna försetts med en förstuga. I samband 
med nämnda arbeten har ett mindre laboratorium iordningställts för att 
möjliggöra, att en del enkla men viktiga laboratorieundersökningar, så­
som blodsänkningsreaktioner, blod- och urinundersökningar etc. kunna 
företagas på ort och ställe. Utgifterna för ovannämnda reparations- och 
omändringsarbeten, vilka icke hunnit helt slutföras under året, beräknas 
uppgå till c :a 3,500 kronor.
I köket har installerats en agaspis, vilket betingat en kostnad av kr. 
1,825: 79.
För transport av patienter mellan Thamstorp och familj evårdshemmen 
ävensom mellan Thamstorp och Göteborg, för inspektionsresor i familje­
vården etc. har inköpts en Volvo personautomobil för 2,500 kronor.
Poliklinikerna.
Vid tandpolikliniken å Järntorget befintlig apparatutrustning har un­
der året genomgått en nödvändig komplettering och förnyelse. Bl. a. 
ha för en kostnad av 15,764 kronor sju gamla apparatsatser, innehållande 
borrmaskin, spottsifon, armbord m. m., utbytts mot moderna s. k. unit- 
appa rater.
Till tandpolikliniken vid Drottningtorget har inköpts en additionsma- 
skin för kr. 352: 80.
Sedan drätselkammarens andra avdelning i skrivelse den 27 augusti 
1935 uppsagt hyreskontraktet till den 1 april 1936 beträffande de lokaler 
i Sociala huset, vilka disponerades av polikliniken för sjukgymnastik och 
massage, har nya lokaler förhyrts i fastigheten Kungsportsavenyen 35. 
Kostnaderna för komplettering och nyanskaffning av inventarier och in­
strument m. m. ha uppgått tilll kr. 5,057: 98.
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ögsta antalet vårdade 
någon dag under året
Lägsta antalet vårdade 




Sahlgrenska sjukhuset ......................... *)590 9,947 516 208,982 570,99 636 378 21,oi
Medicinska avdelningen...................... 243 3,518 216 84,199 230,05 256 146 23,93
Kirurgiska » ...................... 242 4,840 256 93,971 256,75 282 186 19,42
Radiologiska » ...................... 25 532 28 9,090 24,84 31 13 17,0»
Avdelningen för ögonsjukdomar ...... 25 462 2 7,928 21,66 29 11 17,16
» » öronsjukdomar ...... 55 1,065 14 13,794 37,89 51 15 12,95
Göteborgs barnsjukhus.......................... 300 2,734 97 66,405 181,43 216 124 24,29
Medicinska avdelningen...................... 149 1,172 60 27,932 76,32 94 58 23,83
Kirurgiska » ...................... 151 1,649 37 38,473 105,11 136 61 23,3 3
Göteborgs barnbördshus 8) .................. 125 4,547 14 46,643 127,44 155 90 10,2«
Holtermanska sjukhuset ...................... 133 1,308 2 28,994 79,2 113 45 22,2
Avdelningen för hudsjukdomar.......... 62 997 2 15,335 41,9 66 14 15,4
» » veneriskt sjuka...... 71 311 — 13,659 37,3 58 16 43,9
Oscar och Maria Ekmans sjukhus ... 54 751 40 16,083 43,9 58 25 21,4
Renströmska sjukhuset å Kålltorp ... 262 518 86 92,517 252,77 264 236 178,6
Lillhagens sjukhus................................. 1,046 4)540 61 400,137 1093 1112 1064 —
*) Därav 85 platser till förfogande i den inom sjukhusets område belägna epidemipavil 
jongen.
2) Därav 317 underhållsdagar för friska personer, som åtföljt de sjuka. 
s) Å barnbördshuset levande födda barn: 2,841; avlidna barn: 46.
*■) Uppgiften avser antalet intagningar, ej antalet individer.
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Tab. 2. Antal sjukplatser, intagna samt underhållsdagar, fördelade
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Sahlgrenska sjukhuset: enskilt rum 26.— 31 352
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Barnsjukhuset: enskilt rum ................. 23.— l c j 9 96 I 0,78 0 6,81
17.— I M 33 190 O
halvenskilt rum ........ 13.- 7 40 I
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Patient, för vilken dagavgiften ändrats under sjukhusvistelsen, har upptagits under den 
avgift, som erlades första tiden efter intagandet; underhållsdagarna äro däremot vederbörligen 
fördelade.






Kronor i °/o Kronor i »/o Kronor i °/o
1. Patient- och poliklinikavgifter ........................... 633,098: 65 18,8 114,748:52 17,5 171,788: 74 40,9
2. Anslag av landsting...............................................
3. » » kommun................................................ 2,670,258: 31 
6,000: —
79,5 517,944: 75 79,2 233,005: 38 55,5
4. » » staten.................................................... 0,2 9,362: 25 1,4 15,000: — 3,6
5. Ersättning från staten för främmande undersåtar 
etc., från annat sjukvårdsområde, pensionssty- 
relsen, riksförsäkringsanstalten, livförsäkrings­
bolag etc................................................................... 2,169: 15 0,i
6. Avkastning av donationer, använd under året 
för sjukhusets ändamål ....................................... 39,671: 73 1,2 12,218: 30 1,9
7. Hyror och arrenden ............................................ 5,516: 34 0,2 263: — —
Summa 3,356,714:18 100 654,536: 82 100 419,794: 12 100











Kronor i > Kronor i »/o Kronor i »/o Kronor i °/o Kronor i •/.
38,644:19 





























6,256: 80 2,9 — — 12,588:39 2,3 172,707:81 10,3 193,722: 15 2,8
500: — 0,2
757: 50 0,4 — —
658: —













Kronor i °/o Kronor i °/o Kronor i °/o
1. Avlöningar (i stat upptagna), vikariatsersätt- 
ningar, pensioner och pensionsavgifter........... 994,498: 81 29,6 320,514: 13 49,o 218,442: 66 52,o
2. Extra bitr.-hjälp, handräckning ....................... 68,657: 84 2,o 15,741:88 2,4 — —
3. a) Läkemedel (för inre och yttre behandling) 73,028: 77 2,2 10,210: 19 1,6 12,149:33 2,o
b) Förbrukningsartiklar för röntgenavdelningen 54,8 L7: 77 1,6 9,385: 05 1,4 — —
1 4. Förbandsartiklar (samtliga för sår använda 
förbrukningsartiklar), bandage........................... 41,115: 73 1,2 13,044: 56 2,0 15,512: 66 3,7
5. Mineralvatten, vin, is, näringspreparat o. d.... 6,505: 40 0,2 1,107: 78 0,2 1,106:02 0.3
6. Instrument och apparater jämte hithörande 
förbrukningsartiklar ............................................ 31,202: 76 1,0 5,358: 82 0,8 4,123: 70 1*0
7. Kläder, sängkläder och andra inventarier samt 
arbetsmaterial........................................................ 73,679: 62 2,2 38,285: 17 5,8 17,185: 75 4,1
8. Patienters och personals utspisning1) ........... 370.028: 87 11,0 111,934: 53 17,1 79,144: 45 18,8
9. Värme och lyse samt hithörande förbruk­
ningsartiklar ........................................................ 66,364: 69 2,0 32,818:58 5,0 21,826: 11 5,2
10. Tvätt, renhållning (inre och å gård), vatten 
samt hithörande förbrukningsartiklar ........... 43,395: 72 1,8 18,251:90 2,8 19,958: 62 4,7
11. Fastigheters (däri även gårds, parks och 
vägars) underhåll, mindre reparationer........... 57,030: 87 1.7 44,375: 78 6,8 9,628: 10 2,3
12. Ny-, till- och ombyggnader, ävensom större 
reparationer ........................................................ 1,443,148:12 43,o 20.292: 32 3,1 14,537: 69 3,6
13. Diverse utgifter2)................................................ 33,239:31 1,0 13,216:13 2,o 6,179: 03 1,5
Summa 3,356,714:18 100 654,536: 82 100 419,794: 12 100
') Efter avdrag av inkomster från köket samt elevavgifter.











Kronor i »/o Kronor i °/o Kronor i •/* Kronor i °/o Kronor' i •/.
101,166: 60 47,6 104,159: 49 59,4 268,390: 87 48,5 915,854:90 54,4 2,923,027:46 41,4
3,638: 66 1,7 1,312:92 0,7 1,422: 28 0,3 — — 90,773: 58 1,3
6,165: 52 2,6 3,500: 60j 2,n 9,397: 08 1,7 23,187: 11 1,4 137,698:60 2,o
— — 326:81 0,2 5,295: 10 0,9 — — 69,824: 73 1,0
3,867: 40 1,8 4,014:42 2,3 3,414: 97 0,6 4.950: 43 0,3 85,920: 17 1,2
265: 32 0,1 559: 13i 0,3 754:18 0,i 101:95 — 10,399: 78 0,i
056: 63 0,5 1,505: 421 0,9 5,005: 55 0,9 1,721:53 0,1 49,874: 41 0,7
8,846: 19 4,2 3,608: 781 2,1 19,086: 26 3,4 63,291:30 3,8 223.982:97 3,2
43,980: 28 20,7 35,148: 46 20,0 149,853:15 27,1 366,837: 76 21,8 1,156,927:50 16,4
18,293: 73 8,6 10,849: 52 6,2 36,848: 09 6,7 69,183: - 4,1 256,183: 72 3,6
6,103: 97 2,9 3,449: — 2,0 13,213: 90 2,4 53,423: 26 3,2 157,796: 37 2,2
5,478: 69 2,6 2,790: 31 1,6 20,424: 78 3,7 40,209: 94 2,4 179,938: 47 2,5
10.070: 41 4,7 512:80 0,3 12,071:69 2,2 114,049: 96 6,8 1,614,682: 99 23,0
3.560: 23 1,7 3,539: 72 2,o 8,439: 74 1,5 29,283:35 1,7 97.457: 51 1,4
212,393: 63 100 175,337:38 100 553,617:64 100 1,682,094: 49 100 7,054,488: 26i 100





















öre öre öre öre öre öre öre öre
1. Avlöningar (i stat upptagna), vikariatsersättningar, 
pensioner och pensionsavgifter............................. 475,9 482,7 468,3 348,9 647,6 290,1 229,0 339,9
2. Extra biträdeshjälp, handräckning ...................... 32,8 23,7 --  . 12,5 8,2 1,5 — 10,6
3 a. Läkemedel (för inre och yttre behandling) ...... 34,9 15,4 26,0 21,3 22,1 10,2 5,8 16,0
b. Förbrukningsartiklar för röntgenavdelningen...... 26,2 15,3 — — 2,0 5,7 8,1
4. Förbandsartiklar (samtliga för sår använda för­
brukningsartiklar), bandage ................................. 19,7 18,4 33,3 13,3 25.0 3,7 1,2 10,o
5. Mineralvatten, vin, is, näringspreparat o. d........ 3,1 1,7 2,4 1,0 3,5 0,8 — 1,2
6. Instrument och apparater jämte hithörande för­
brukningsartiklar .................................................... 14,9 8,1 8,8 3,3 9,4 6,4 0,4 5,8
7. Kläder, sängkläder och andra inventarier samt 
arbetsmaterial ........................................................ 35,3 57,6 86,9 30,5 22,4 20,6 15,8 26,0
8. Patienters och personals utspisning1) .................. 177,1 168,6 169,7 151,7 218,5 162,0 91,7 134,6
9. Värme och lyse samt hithörande förbruknings­
artiklar ................................................................... 31,8 49,4 46,8 63,1 67,5 39,8 17,3 29,8
10. Tvätt, renhållning (inre och å gård), vatten samt 
hithörande förbrukningsartiklar............................. 20,8 27,5 42,8 21,o 21,4 14,3 13,4 18,4
11. Fastigheters (däri även gårds, parks och vägars) 
underhåll, mindre reparationer............................. 27,3 66,8 20,6 18,9 17,4 22,1 lO.o 20,9
12. Ny-, till- och ombyggnader, ävensom större repa­
rationer .................................................................... _ _ _ _ _ _ _ _
13. Diverse utgifter2).................................................... 15,9 19,9 13,2 12,3 22,0 9,i .3 11,3
Summa utgifter per underhållsdag 915,7 955,1 868,8 697,8 l,087,o 585,3 391,9 632,8
(874,8) (921,7) (844,o) (679.4) (1,029,4)
*) Efter avdrag av inkomst från köket samt elevavgifter.
2) Skriv- och tryckningskostnader, telefonavgifter, forselkostnader m. m.
Anm. Siffrorna inom parentes avse medelkostnaden per underhållsdag, sedan avlöningskontot reducerats med det belopp som 
utbetalats till överläkare såsom ersättning för vård av patienter å halv- och helenskilda rum (evalveting).
Tab. 6. Sjukhusens uppvärmningskostnader under år 1936.*)
Kubikutrymme, som kräver 




























Sahlgrenska sjukhuset.......... 61,709 63,5 8 35,341 36,4 2 66,365 0: 75 70 0: 56 30 0:68 31,8
Barnsjukhuset ................... 13,202 57,63 9,708 42,37 32,819 1:60 64 1: 20 36 1: 43 49,4
1 Barnbördshuset .................... 8,389 50,92 8,086 49,08 21,826 1:51 58 1: 13 42 1: d2 46,8
Holtermanska sjukhuset...... 5,80 L 69,04 2,601 30,96 18,294 2:36 75 l: 77 25 2: 18 63,1
Ekmanska sjukhuset .......... 3,831 57,05 2,922 42,95 10,850 1: 79 64 1:34 36 I: 59 67,5
Renströmska sjukhuset ...... 13,862 63,04 8,126 36,96 36,848 1:85 69 1:38 31 1: 68 39,8
Lillhagens sjukhus .............. 92,129 1 72,70 34,595 27,30 69.183 0: 59 78 0:44 22 0: 55 17,3
Anm. Kostnaden för uppvärmning av korridorer etc. är beräknad 25 °/o lägre än motsvarande kostnad för sjuksalar etc.
*) Kostnader för värme, lyse samt hithörande förbrukningsartiklar. (Betr. Lillhagens sjukhus äro även kostnader för framställning 
av 541,420 kwh elektrisk energi inräknade).
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Tab. 7. Tablå över inbetalda patientavgifter och jämförelse mellan
















Sahlgrenska sjukhuset....... 1932 557,468 _ 200,773 149,740 74,58 51,033 25,42
1933 557,838 — 199,571 152,180 76,25 47,391 23,75
1934 573,556 — 200,795 155,049 77,22 46,746 22,78
1935 635,697 — 205,317 163,684 79,72 41,633 20,28
1936 642,125 — 208,982 172,958 82,7 6 36,024 17,23
Barnsjukhuset ................... 1932 104,174 — 79,030 45,221 57,22 33,809 42,78
1933 96,399 — 75,390 41,216 54,67 34,174 45,3 3
1934 120,745 — 74,053 49,454 66,78 24,599 33,22
1935 115,783 — 67,754 47,124 69,55 20,630 30,46
1936 114,699 — 66,405 44,946 67,68 21,459 32,32
Barnbördshuset................... 1932 131,001 — 39,756 32,214 81,03 7,542 18,97
1933 113,165 — 37,289 28,801 77,24 8,488 22,78
1934 125,325 — 37,620 31,576 83,93 6,044 16,07
1935 129,542 — 37,269 32,871 88,20 4,398 11,80
1936 171,769 — 46,643 41,379 88,71 5,264 11,29
Holtermanska sjukhuset... 1932 22,088 — 25.402 6,518 25,6 6 18,884 74,34
1933 18,713 — 23,608 5,978 25,32
36,26
17,630 74,68
1934 30,587 — 26,814 9,723 17,091 63,7 4
1935 30,657 — 29,633 9,828 33,17 19,805 66,83
1936 30,643 — 28,994 10,263 35.4 0 18,731 64,60
Ekmanska sjukhuset........... 1932 52,472 — 17,674 13,301 75,26 4,373 24,7 4
1933 48,368 — 17,441 13,918 79,80 3,523 20,20
1934 55,705 17,517 14,667 83,7 3 2,850 16,27
1935 57,781 — 17,653 14,275 80,8 6 3,378 19,14
1936 55,347 — 16,083 14,006 87,09 2,077 12,91
Renströmska sjukhuset....... 1932 69,967 — 91,049 47,866 52,5 7 43,183 47,43
1933 69,402 — 91,758 46,931 51,15 44,827 48,85
1934 84,323 — 91,048 53,010 58,22 38,038 41,78
1935 86,814 — 89,927 58,174 64,69 31,753 35,31
1936 109,145 — 92.517 59,163 63,95 33,354 36,05
Lillhagens sjukhus ........... 1933 113,126 — 269,428 63,128 23,4 3 206,300 76,57
1934 188,759 — 353,401 95,978 27,16 257,423 72,8 4
1935 226,033 — 382,416 108,434 28,35 273,982 71,65
1936 407,703 — 400,137 135,247 33,80 264,890 66.20
Samtliga sjukhus ............... 1932 937,170 — 453,684 294,860 64,99 158,824 35,01
1933 1,018,656 — 714,485 352,152 49,29 362,333 50,71
1934 1,179,000 — 801,248 409,457 51,10 391,791 48,90




1936 1,531,431 859.761 477,962 55,59 381,799 44,41
sjukhuset ....................... 1932 736,202 — 322,879 214,780 66,52 108,099 33,48
1933 722,963 — 316,010 213,292 67,50 102,718 32,50
1934 780,593 — 319,179 228,893 71,71
73,33
90,286 28,29
1935 839,918 — 320,357 234,911 85,446 26,67
1936 842,814 — 320,464 242,173 75,57 78,291 24,4 3
‘) Uppgiften avser underhållsdagar för såväl hel- som delbetalande patienter.
2) I uppgiften ingå underhållsdagar dels för patienter, som på Rrund av medellöshet befriats från avgift; dels 
för patienter, vilka såsom befattningshavare hos staden jämlikt gällande reglemente eller avtal åtnjuta fri sjuk­
husvård; dels ock för patienter, soin enligt Kungl. förordningen erhållit avgiftsfri vård ä sjukhus.
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Överläkare .................................................... 7 2 l1) 1 1 1 2 1









Sysslomän....................................................... 1 1*) 1J) 1 1 1 1
Bokhållare .................................................... 2 2
Kontrollör....................................................... 1 _ 1
2Sysslomansassistenter ................................. l 1
Föreståndarinnor............................................ __ 2 2 8 1 18
4.Husmödrar .................................................... _ 1 1 1 1
Tekn. assistenter och biträden..................... 9 _ 9
2Tandtekniker ................................................ _ 2









Undersköterskor o. sköterskebiträden .......... 26 3 2 31
135Elever med lön ............................................ 92 -l 7m. }_







Biträden vid operations-, röntgen- och ljus­
avdelningarna ............................................ 10 5 2 1 3
2 1
Barnmorskor.................................................... 6 5
Sjukgymnaster................................................ 3 1 1 6 J 1
Ammor........................................................... _ 2 _ 2
Kassörskor och kassabiträden ..................... 1 1 2 2 6
Kontorsskrivare ............................................ 2 1 3
Kontorsbitr., skrivbitr. m. fl......................... 8 4 2 2 1 1 18
Kuratorer....................................................... 1 2 3
1
6Predikanter .................................................... 1 1 1 i 1 L
Organister .................................................... _ 1 1 1 _ _ 3
Arbetsföreståndarinna ................................. 1 1
Köksföreståndarinnor..................................... O l 1 i 1 2 1 9
Kokerskor........................................................ _ 9 6 3 2 4 3 __ _ 27
Köksbiträden, manliga och kvinnliga, samt 
servererskor................................................ 21 14 11 2 4 15 19 2 88















— — — 7
68
Strykerskor .................................................... 2 i 1 1 _ 5
Föreståndarinna för syavdelningen.............. 1 1



































Baderskor........................................................ — 5 — — 1 _ 9 — — ____ _ 8
Städerskor (sjukvårdsbitr., förrådsbitr.) ...... — 82 22 13 11 3 46 14 — 2 3 196
Maskinister .................................................... — 2 1 1 1 1 1 4 — — ____ 11
Eldare och reparatörer ................................. — 13 5 5 1 2 3 13 — — ____ 42
Preparator........................................................ — 1 — — — — — — — — — 1
Vaktmästare och gårdskarlar......................... 1 14 4 1 1 2 5 — 1 — — 29
Chaufförer och kuskar ................................. — 1 _ _ _ — _ 3 _ _ _. 4
Transportarbetare ........................................ — — — — — — — 2 — — — 2
Trädgårdsmästare ........................................ — 1 — — — — 1 1 — — — 3
Trädgårdsarbetare ................................. — 4 — — — — 3 2 — — — 9
Renhållningsarbetare..................................... — 3 — — — — — i — — — 4
Port- och nattvakter ..................................... — 3 1 1 2 — 1 2 — — ----- - 10
Telefonister.................................................... — 3 3 — — 2 1 2 — — ___ 11
Korridorvakter och garderobiärer .............. — 1 — 3 — — — — — — — 4
Snickare ........................................................ — 3 2 — ___ — 1 2 ____ — — 8
Skräddare........................................................ — ____ — — _ _ 1 _ ____ ____ 1
Skomakare ............................................... — — — — ____ ____ ____ 1 ___ ___ — 1
Tapetsör ................................................. 1 1
Summa 17 558 181 142 36 47 121 396 13 36 21 '1,568
’) Överläkaren och 1 bitr. läkare avlönas av staten. 
!) Gemensam för barnsjukhuset och barnbördshuset.
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Utdrag
ur Göteborgs sjukhusdirektions räkenskaper för år 1936.
Debet:
Ingående balans.
Skattestatens avräkning : 
reservationer till år 1936:
för verkliga utgifter .................................... 52,688: 02
för kapitalutgifter ........................................ 86,702: 76
Göteborgs stad (Stadskassan) :
Direktionens skuld, anslagsmedel ........................................
Diverse skulder.............................................................................
Diverse kreditorer.........................................................................














Göteborgs stad (Stadskassan) :
direktionens fordran, lånemedel 
Skattestatens avräkning: 
förskotterat å 1936 års anslag:
för verkliga utgifter .................................... 84,534: 70
för kapitalutgifter ........................................ 349,272: 76
Statsbidrag:

















avskrivning å inventarier........................................................ 154,964: —






uppskrivning av värde ................................................. :...... 418,641:40
Inventarier:
uppskrivning av värde ......................................................... 645,734: 97
Skattestatens avräkning:







Låne- och fondstatens avräkning: 
utgifter enl. bok........................................................ 1,654,051:03




Göteborgs stad (Stadskassan): 
överskott mot stat 1936 ..................................................... 190,835: 60
Kronor 190,835: 60
Kredit:
Skattestatens avräkning : 





direktionens fordran, lånemedel 
Skattestatens avräkning:
verkliga utgifter enl. stat..........
kapitalutgifter enl. stat..............
Kassa, bankräkningar m, fl.:
insättningar i stadskassan ................................................. 1,078,373:71
Utgående balans:








direktionens skuld, anslagsmedel ......................................
Skattestatens avräkning:
verkliga inkomster enl. stat...................... 4,036,522: 23
kapitalinkomster enl. stat.......................... 159,086: 93
Kassa, bankräkningar m. fl.: 
uttagningar i stadskassan, anslagsmedel... 6,522,048: — 
d:o i stadskassan, lånemedel......  1,655,356:09
Överskott och underskott:
överskott mot stat 1936 .....................................................











Skattestatens verkliga utgifter och inkomster:
Debet:
Diverse driftskonton :




inkomster enl. sammandrag................................................. 4,542,135:78
Skattestatens avräkning:





förskotterat å 1936 års anslag:
för verkliga utgifter .................................. 84,534: 70
för kapitalutgifter ...................................... 349,272: 76
Göteborgs stad (Stadskassan) :
verkliga inkomster enl. stat...................... 4,036,522:23







Skattestatens verkliga utgifter och inkomster:
nettodriftsutgifter ............................................
Utgående balans: 
reservationer till år 1937:
för verkliga utgifter .................................. 78,078: 72
för kapitalutgifter .................................... ............ 64,573: 93
Överskott och underskott:











reservationer till år 1936:
för verkliga utgifter .................
för kapitalutgifter .....................
Göteborgs stad (Stadskassan):





förskotterat å 1937 års anslag:














Skattestatens kapitalutgifter och kapitalinkomster.
Debet:
Diverse konton:














Låne- och fondstatens avräkning.
Fondkapital:






reserverade medel ................... 10,496,681: 40
Utgående balans: 
förskotterade medel .......... 5,275: 32
Kronor 10,501,956: 72
Låne- och fondstatens utgifter.
Debet: •
Diverse konton:









förskotterat å 1937 års anslag:
för verkliga utgifter .................................. 200: —
för kapitalutgifter ...................................... 549,236: 16 549,436- 16
Låne- och fondstatens avräkning :
förskotterade medel ............................................................. 5,275: 32
Göteborgs stad (Stadskassan) :
direktionens fordran, lånemedel.......................................... 8,841,325:31
Kassakonto................................................................................. 2,611: 40
Bankräkningar ......................................................................... 22,986: 51










Skattestatens avräkning : 
reservationer till år 1937:
för verkliga utgifter .................................... 78,078: 72
för kapitalutgifter ........................................ 64,573:93
Låne- och fondstatens avräkning: 
reserverade medel.....................................................................
Göteborgs stad (Stadskassan) :



















Jämförelse mellan stat och bok för år 1936
för 11. A. 2. Göteborgs sjukhusdirektion.
Verkliga utgifter.
1. Sjukhusdirektionens byrå.
c) avlöningar, arvoden o. d. ...
d) pensioner och understöd......
f) hyror och arrenden..............
i) inventariers inköp och under
håll .........................................
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m........
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d.....................
p) läkarevård, bandage, medicin
m. m........................................
q) forselkostnader......................
r) kostnader för utredningar ...
x) kostnader av flera slag ......
2. Sjuktransportväsendet.
q i forselkostnader .....................
3. Diverse anslag.
s) stadens bidrag till främmande
inrättningar......................
4. Ränta å anläggningars och 
inventariers bokförda värde
5. Avskrivning å inventarier
Kapitalutgifter.
Skattestat.



















101,860 104,509 20 2,649 20
____ ___ 7,180 — — — — — 7,168 — — + 12 —
— - 11,900 — — — — — 11,900 — — — — —
— — 3,000 — — — — — 5,302 03 — — — 2,302 03
— — 350 — — - — 1,019 88 — — — 669 88
— — 8,000 - — — — 13,801 43 — — — 5,801 43
101,500 _ _ 85,190 68 ____ ___ + 16,309 32_ 4,168 ___ _ _ — — 7,639 28 — — — 3,471 28_ 9,500 ___ ___ ___ — — 8,277 92 — — + 1,222 08
— — 4,200 — — — — — 5,189 70 — — 989 70
— 40,500 — — — 41,164 33 — — — 664 33
_ ___ 33,000 — — — — 23,925 58 — — + 9,074 42
520 _ _ 1,233 40 ____ ___ ____ 713 40
— — 1,035 — — — 2,467 - — — — 1,432 —
— - 326,713 _ — — — — 318,788 43 — + 7,924 57









gatuarbeten för framdragande av 
distributionsledningar för värme 
från ovannämnda värme- och kraft 

























_ 747,841 31 541,835 03
— - — — 511 77 435,478 23 _
_ 58,500 — !_
— — — - 748,353 08 1,035,813 26 _ _
— — — - 23,036 46 — + 6,036 46
2,467 -f- 1,432 —
Sammandrag:
Verkliga utgifter................................. + 7,924:57
Kapitalutgifter..................................... — —
Verkliga inkomster.............................  + 6,036: 46
Kapitalinkomster................................   -f- 1,432: —
Överskott 15,393: 03
Jämförelse mellan stat och bok för år 1936 






Förskott till Förskott från För året 
följande år föregående år' enl. bok
Reservationer överskott +




avlöningar, arvoden o. dyl....
beklädnad .............................
hyror och arrenden ..............
inventariers inköp och under­
håll .........................................
belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m........
skriv- och tryckningskostna­




kostnader av flera slag ......
Verkliga inkomster.


































_ _j — 3,001 38
4,211 38 
1,905 13









— 176.427,64 — - — 12,132 36
- 5,000 -: — —;
Sammandrag:
Verkliga utgifter.................................  + f49: 15
Verkliga inkomster.............................  — lz.ioz. oo
Kapitalinkomster................................. .....................
Underskott 11,683: 21
Jämförelse mellan stat och bok för år 1936




För året Förskott till Förskott från För året Reservationer till följande 
år
Överskott +
enl. stat följande år föregående år enl. bok Underskott
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d. ... — — 107,974 — — — — — 112,34602 — — — 4,372 02
beklädnad ............................. _ 600 _ _ _ _ _ 646 58 _ _ _ 46 58
f)
i)
hyror och arrenden .............. _ 10,500 _ _ 10,500 _ _
inventariers inköp och under­
håll ............................. 99 3,520 991,400 4,920
i) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m........ — — 2 800 — — — — — 2,531 78 — — + 268 22
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d.................... 600 688 81 88 81
1)
P)
driftskostnader ...................... _ _ 10,700 _ _ _ _ 11,839 70 _ _ _ 1,139 70
läkarevård, bandage, medicin





forselkostnader ...................... _ _ _ _ _ _ _ _ 153 20 _ _ 20
kostnader av flera slag ...... — — 9,850 _ — - — 8,694 50 — 1,155 50
Verkliga inkomster. — — 155,024 - -
_ — 161,215 77 — - — 6,191 77
d) bidrag till och ersättning för 
särskilda kostnader .............. 162,000 173,296 + 11,296
Kapitalinkomster.
Skattestat.
avskrivning å inventarier ... _ _ 6,000 _ _ _ _ _ 6,000 - — — —
Sammandrag.
Verkliga utgifter.................................  — 6,191: 77
Verkliga inkomster.............................  -f- 11,296: —
Kapitalinkomster................................. .................. — —
Överskott 5,104:23
Jämförelse mellan stat och bok för år 1936.
för 11. A. 5. Fristående polikliniker.
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d.
e) beklädnad .........................
f) hyror .................................
i) inventariers inköp och under­
håll .................................
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m........
k) skriv- och tryckningskostna­
der, böcker o. d....................
p) läkarevård, bandage, medicin
m. tn...............................
q) forselkostnader..............
x) kostnader av flera slag
Verkliga inkomster.























51,269 48,109 02 + 3,159 98_ _ _ — 242 45 — — — 242 45
— — 23,470 - — - — — 23,920 — — — 450 —
— — 5.600 — — — 978 47 4,827 47 — — — 205 94
— — 5,500 — — — — 6,602 24 — — — 1,102 24
— 400 — — — — 684 76 — — — 284 76
4,800 _ 3,057 75 _ _ + 1,742 25
168 _ _ — — — 201 60 •— — — 33 60
— 3,650 5,187 24 1,537 24
- 94,857 — — — 978 47 92,832 53 — + 1,046
9,100 23,923 75 + 14,823 75
— 1,900 — — 1,585 - 315
11,000 — — - — — 25,508 75 — + 14,508 75












Jämförelse mellan stat och bok för år 1936


















I. Thamstorps vilo- och central-
hem med därtill knuten
familjevård.
Verkliga utgifter.
C) avlöningar, arvoden o. d. ... — — 23,210 — -11 — _ — 23,777 95 __ — — 567 95
e) beklädnad .............................. — — 100 — — — — — — — — — + 100 —
g) underhåll av fastighet.......... — — 10,450 — — — — — 784 72 9,450 — + 215 28
h) andra underhållsarbeten ...... — — 800 — — — — — 178 86 — — + 621 14
i) inventariers inköp och under-
håll ......................................... — — 12,400 — — — — — 12,660 09 — — — 260 09
j) belysning, bränsle, städning,
tvätt, renhållning m. m........ — — 4,500 — — — — — 5,153 97 — — — 653 97
k) skriv- o. tryckningskostnader,
böcker o. d............................. — — 700 — — — — — 617 13 — — + 82 87
n) kosthåll ................................. — — 11,475 — — — — — 11,163 39 — — + 311 61
P) läkarevård, bandage, medicin
m. m........................................ — — 104,500 — — — — — 125,471 42 — — — 20,971 42
q) forselkostnader ...................... — — 3,890 — — — — 6,271 74 — — — 2,381 74
w) onera och assurans av fast
egendom................................. — — 176 — — — — — 154 11 — — + 21 89
x) kostnader av flera slag ...... 6,659 — 8,630 17 1,971 17
— — 178,860 — — — — 194,863 55 9,450 — 25,453 55
Kapitalutgifter.
Skattestat.


















II. Polikliniken för psykiskt sjuka.
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d. ... — 27,800 — — — — 30.487
oi! — — 2,687 01
e) beklädnad ............................. — 30 94 — — 30 94
f) hyror och arrenden.............. — — 720 — — — 720 — — — —
i) inventariers inköp och under-
håll ......................................... — — 200 — — — — — 83 12 — + 116 88
i k) skriv- o. tryckningskostnader,
böcker o. d............................. — 500 — — — — — 480 13 — + 19 87
P) läkarevård, bandage, medicin
m. m....................................... _ 2,500 — 200 — — — 3,204 701 — — — 504 70
q) forselkostnader ..................... — 370 — — — — — 361 05 — + 8 95
; x) kostnader av flera slag ...... — 400 — — 494 93 i — 94 93
32,490 200 _ _ — 35,861 88 — — — 3,171 88
Verkliga inkomster. • •
1 d) bidrag till och ersättning för
särskilda kostnader .............. — 37,500 — — — — — 47,070 17 — + 9,570 17
ersättning för naturaförmåner — 8,260 — 8,020 52; — — 239 48
_ _ 45,760 _ — — — — 55,090 69 — + 9,330 69
Kapitalinkomster.
Skattestat.
avskrivning å inventarier ...j — 1,270 — — — — 1,278 -- 1 --- — + 8 —
Sammandrag:
Verkliga utgifter.................................  — 28,625:43
Kapitalutgifter.....................................
Verkliga inkomster.............................  4- 9,330: 69
Kapitalinkomster................................._+________ 8: —
Underskott 19,286: 74
Jämförelse mellan stat och bok för år 1936


























c) avlöningar, arvoden o. d. 1,296,698 52,000 1,336,696 56 + 12,001 44
d) pensioner o. understöd — — 44,784 — — ! — — — — — 44,572 — — — — — + 212 —
e) beklädnad....................... __ — 3,050 — — : — — — — — 1,960 64 — — — — 4-
+
1,089 36
f) hyror och arrenden ... — — 13,455 — — — — — — 12,790 — — — — — 665 —
g) underhäll av fastighet 9,690 15 81,120 — — — — — 57,664 88 42,763 16 — — — 9,617 89
h) andra underhållsarbeten 1,000 — 11,000 — - — — — — — 13,603 90 — — — — — 1,603 90
I i) inventariers inköp och 
underhåll ....................... 13,867 31 115,500 5,000 _ _ 154,674 88 3,000 — — — — 23,307 57
j j) belysning, bränsle, städ­
ning, tvätt, renhållning 
m. m................................ 135,000 121,029 33 + 13,970 67
; k) skriv- och trycknings­
kostnader, böcker o. d. 12,700 _ 13,111 60 _ _ _ _ — 411 60
n) kosthåll........................... — — 338,607 — — - — — — — 385,805 97 — — — — — 47,198 97
p) läkarevård, bandage,
medicin m. m................ 213,500 _ 213,249 48 _ _ 5,000 — — 4,749 48
1 q) forselkostnader...............
i w) onera och assurans av
fast egendom ...............





















24,557 46 3,164,327 08 _ _ 57,000 — — — 2,866,598 44 45,763 16 357,000 — — 23,477 06
Kapitalutgifter.
Skattestat.
fjärde femtedelen av an­
slaget, 175,000: —kr. för 
anordnande av regn-
61,323 82vattenavlopp ...............



























7,500 7,500 ____ _
— — 3,600 - — — — - — — 3,600 — — — — — —
— — 5,800 — — — — — — — 5,800 — — — — — — —
_ _ 1,500 — — — — — — — 1,710 60 — — — - — 210 60
1,980 _ 1,903 89 — — — — + 76 11
— — 5,460 — — — — — — — 2,717 — 2,743 — — — — —
— — 215.000 — — — — — 1,000 — 193,614 47 20,385 53 — — — —
33,945 40 33,945 40 — — —
3,903 79 — — — — — — — — 4,491 60 — ‘ - 587 81
_ — — 232,157 32 — — — - 232,157 32 — — — — —
— — — — 58,855 79 — — — — 58,855 79 — — — — — —
— — — 60,191 14 — — — — 60,191 14 — — — — — —
___ — — 3,309 14 — — — 3,309 14 — — — — — -
_ - _ 3,398 95 — — 3,398 95 — —
37,849 19 275,840 - 389,236 16 _1 62,323 82 576,487 38 64,573 93 - 459 78
inköp av diverse maskiner 
och redskap för verk­
staden ........................
inköp av nattbord m. m 
till fyra sjukavdelningar 
inköp av röntgenstativ 
m. m. till röntgendia­
gnostiska avdelningen 
inköp av spaltlampa och 
cornialmikroskåp till 
ögonavdelningen... 
inköp av tre elektriska sug- 
apparater till öronavd. 
inköp av en barospirator 
inköp av möbler till elev- 
och sköterskehemmet.. 
apparatutrustn. till röntgen 
diagnostisk paviljong... 
anordnande av skydd mot 
röntgenstrålar m. m. ... 
byggnadsarbeten för in­
rättande av medicinsli 
vårdavdelning o. rönt-
vårdhemmet Gibraltar... 
medicinsk avdelnings, poli 
kliniks o. röntgenlabo­
ratoriums utrustning ... 
utvidgning m. m. av värme- 
och kraftverket, (trans­
formator och omforma 
restation) .....................
rationsavdelningen 
























diverse ny-, till- och om­
byggnader .................. 3,122,297 99 166,943 08 2,955,354 91
uppförande av en ny opera- 
tionsbyggnad samt om­
byggnad av nuvarande 
operationsbyggnad...... 546,396 95 316,03921 230,357 74
uppförande av vårdhem 
för psykiskt sjuka ...... 1,027,183 69 _ _ — _ — — — — 29,980 98 997,202 71 — — — —
uppförande av elev- och 
sköterskehem .............. 323,987 02 _ _ _ ____ — — — — 310.500 48 13,486 54 — — —
5,019.865 65 823,463 75 4,196,401 90 ____ _
Verkliga inkomster.
c) inkomster pä grund av 
särskilda rättigheter ... 6,000 6,000
d) bidrag till o. ersättning 
för särskilda kostnader _ 689,800 _ _ ____ _ ___ 769,445 56 _ _ _ + 79,64556
g) hyror och arrenden...... — — — — — — — — — — 65 — — — — + 65 — I
h) inkomst på rörelse...... — — 5,000 — — ' -- — — — 8,761 98 — — — — + 3,761 98
i) räntor .......................... — — 34,693 23 — — — — — — 32,814 48 — — — — — 1,878 75
j) inkomster av flera slag — — 3,000 — — — — — — — 3,595 60 — — — -f 595 60
ersättning för naturaförmå­
ner................................. ____ 260,530 ___ ____ _ — — — — 284,415 — — — + 23,885
999,023 23 ___ 1,105,097 62 ____ ___ - — + 406,074139
Kapitalinkomster.
Skattestat:
avskrivn. å inventarier — 20,686 33 18,160 — 2,52633
Sammandrag:
Verkliga utgifter.................................  — 23,477: 06
Kapitalutgifter..................................... — 459: 78
Verkliga inkomster.............................  -f- 106,074: 39
Kapitalinkomster.................................  — 2,526: 33
79,611: 22Överskott
Jämförelse mellan stat och bok för år 1936 







c) avlöningar, arvoden o. d........ 1
g) underhåll av fastighet ..........
i) inventariers inköp och under­
håll .........................................
j) belysning, bränsle, städning,;
tvätt, renhållning m. m..........





w) onera och assurans av fast
egendom] .................................
I x) kostnader av flera slag..........
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning för
särskilda kostnader..................
j) inkomster av flera slag..........
; ersättning för naturaförmåner......
Kapitalinkomster.
Skattestat.

































60,919 45 + 3,517 55
— — 1,706 39 — — — 706 39
— — 2,110 74 — — + 889 26
— — — 13,91359 — — 613 59
885 - 4- 815 —_ 14,552 16 — — — 2,552 16
_ 2,783 75 — — — 123 75
— — 165 30 — — 4- 34 70
175 61 _ . _ 15 61
— 30,864 25 4- 1,635 75
128,076 24 + 2,880 76
87,280 25 + 270 25
_ _ 3,100 — — — —
5,617 35 4- 217 35
—
— 95,997 60 — 4- 487 60





Jämförelse mellan stat och bok för år 1936 
för 11. E. 1. 3. Värmecentral och Centraltvättinrättning.
Verkliga utgifter.
f) hyror och arrenden.................. — — 7,880]—1 —
— |_| 7,880 — — ]—
■BW«
Jämförelse mellan stat och bok för år 1936.


















c) avlöningar, arvoden o. d. ... — — 22.940 _ _ _ _ _ 20.994 — _ _ + 1.946 —
f) hyror ...................................... — 24.000 — — — • --- — 21.85621 _ — + 2.143Î79
k) skriv- o. tryckningskostnader,1
böcker o. d............................. — — 500 — — — — — 742 78 _ — 242(78
q) forselkostnader...................... ! —• _ 1.290 — — - — — 498 34 — + 791 66
n) kosthåll .................................. j — — — _ — 70 53 — 70 53
X) kostnader av flera slag ...... — — 2.61829 — — 2.618 29
_ 48.730 _ __ _ _ 46.780 15 _ _ + 1.949:85
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning för
särskilda kostnader .............. — — 29.080 — — — — — 27.258,33 — — — 1.821 67
Sammandrag:
Verkliga utgifter.................................. + 1.949:85
Verkliga inkomster ..........................  — 1.821:67
Överskott 128: 18
Jämförelse mellan stat och bok för år 1936












! b) kapitalavbetalningar, 
räntor m. m...................
c) avlöningar, arvoden o. d. 
jd) pensioner och understöd
e) beklädnad.......................
g) underhåll av fastighet...
; h) andra underhållsarbeten
i) inventariers inköp och
underhåll .......................
j) belysning, bränsle, städ­
ning, tvätt, renhållning 
m. m................................ I
; k) skriv- o. tryckningskost-1 
nader, böcker o. d. ...
n) kosthåll ....................... |
1 p) läkarevård,bandage,me­
dicin m. m..................... I
q) forselkostnader ...........
|w) onera och assurans av
fast egendom ...............
x) kostnader av flera slag _
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning 
för särskilda kostnader
g) hyror och arrenden.....  |
; i) räntor o. kapitalavbetal­
ningar ...........................
jj) inkomster av flera slag 






















För året ^,es,erv'*'" Omförda Överskott -j- 
eni. bok fol)j"de belopp Underskott —
5,200





















— - 887,742 63
— I— 129,116 52
— - 263 —
-------- 12,800 70
-------  830 —
— — 128,783 18
— 32,860 61 
4- 2,107 67
- 347 86
— 22,000 95 
-f 632 85
12,796 13








------ j- 268 48
5,200;—! + 1,685 89'
5.200 - 88,002 93;
_J------------- 5,583 48





271,793 40 — -













Jämförelse mellan stat och bok för år 1936

























c) avlöningar, arvoden o.d. 273,865 4,000 289,529 34 11,664 34’d) pensioner och understöd — — 7,896 — — — _ _ _ _ 7,674 _ + 222e) beklädnad...................... — — 500 — _ _ _ _ 374 73 125 27g) underhåll av fastighet... — — 8,000 — — _ _ _ 8,315 26 315 26h) andra underhållsarbeten — — 500 — — _ _ _ _ _ 1,312 84 812 84i) inventariers inköp och
underhåll ...................... — — 19,500 — _ 20,934 72 1 434 72j) belysning, bränsle, städ­
ning, tvätt, renhållning 
m. m......................... 29,800 41,784 73 11 984 73i k) skriv- och trycknings­
kostnader, böcker o. d. 2,500 3,489 14 989 14;ni kosthåll......................... — — 72,895 — — — _ _ - 100,217 65 _ _ 27,322 65p) läkarevård, bandage,
medicin m. m.......... .. _ 20,800 29,833 01 9,033 01q) forselkostnader .......... — — 200 — — — — — 239 10 _ _ _ 39 10w) onera och assurans av
fast egendom .............. — — 300 - — — _ — 185 13 _ _ -f 114 87x) kostnader av flera slag 59,391 54,420 61 4,000 — +■ 970 39
— — 496,147 — — — 4,000 — — 558,310 26 4,000 — 62,163 •26
Kapitalutgifter.
Låne- och fondstat:
uppförande vid Sahlgrenska 
sjukhuset av nytt barn- 
bördshus med tillhörande 
bostadsrum för sköterskor 

























d) bidrag till och ersättning 
för särskilda kostnader 






















— — 245,840 — — — 288,087 62 + 42,247 62
avskrivning å inventarier... — — 2,911 - — - — — — — 2,620 — — — — — — 291 —
Sammandrag:
Verkliga utgifter................................. — 62,163:26
Verkliga inkomster .........................  + 42,247:62




Jämförelse mellan stat och bok för år 1936
























c) avlöningar, arvoden o. d. 128,369 3,500 130,562 12 + 1,306 88
d) pensioner och understöd — — 4.790 — — — — — — — 4,514 67 — — — + 275 33
e) beklädnad..................... — — 550 — — — — — — — 413 51 — — — — + 136 49
g) underhäll av fastighet... — — 5,000 — — — — — — — 5,026 37 — — — — — 26 37
h) andra underhållsarbeten — — 400 — 452 32 — — — — — 52 32
i) inventariers inköp o. un­
derhåll .......................... 7,500 _ __ 9,389 3, _ _ _ — _ 1,889 31
j) belysn., bränsle, städn., 
tvätt, renhållning m. m. 24,800 _ _ _ ___ ___ 25,207 70 — — — — 407 70
k) skriv-o.tryckningskostn., 
böcker o. d.................... 1,300 __ 1,404 04 ___ ___ _ — _ 104 04
n) kosthåll.......................... — — 35,637 — * --- — — — — 44,336 28 — — — — — 8,699 28
p) läkarevård, bandage, me­
dicin m. m................... 11,200
% _ 10,298 24 ___ ___ ___ _ + 901 76
q) forselkostnader.............. — — 200 — — — — — — — 210 55 — — — — — 10 55
w) onera o. assurans av fast 
egendom ...................... 170 _ __ 101 17 _ _ + 68 83
x) kostnader av flera slag... — 40,165 71 — — — 35,950 54 — 3,500 — + 715 17
Kapitalutgifter.
Skattestat :
omläggning av värme, 
vatten o. avlopp .......
260,081 71 3,500 ___ ___ 267,866 82 ___ ___ 3,500 — _ 7,785 11
43,853 57 10,070 41 ___ ___ ___ ___ + 33,783 16
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning 
för särskilda kostnader 96,500 103,400 99 + 6,900 99
j) inkomster av flera slag — — 4,500 — - — — — — 4,666 — — — — - + 166 —
ersättning f. naturaförmåner — — 28,160 — — — 27,271 53 — — 888 47
Kapitalinkomster.
Skattestat:











Verkliga utgifter.................................. — 7,785:11
Kapitalutgifter...................................... 4- 33,783: 16
Verkliga inkomster.............................. -f- 6,178:52
Kapitalinkomster.................................. — 320: —
Överskott 31,856:57
Jämförelse mellan stat och bok för år 1936


























c) avlöningar, arvoden o. d.
d) pensioner och understöd
e) beklädnad.......................
f) hyror och arrenden.......
g) underhåll av fastighet...
h) andra underhållsarbeten
i) inventariers inköp och
underhåll .......................
j) belysning, bränsle, städ­
ning, tvätt, renhållning 
m. m...........................
k) skriv- och trycknings­







w) onera och assurans av
fast egendom ...............













































































































8,390 25 258,471 50 — 1,530 — — 261,701 31 8,390 25 1,530 — — 3,229 81
Kapitalutgifter.
Låne- och fondstat:
nv-. till- och ombyge-























56,000 55,347 34 652 66
— — — 356 73 _ _ — + 356 73
— 36,840 — — — — — -- 1--- 36,398 25 — 441 75
— 92,840 — — — — 92,102 32 — — — 737 68
- 6,035 ' I — 5,431 _ — — — — 604
Verkliga inkomster.
d) bidrag till och ersättning1 
för särskilda kostnader 







Verkliga utgifter.................................  — 3,229:81
Verkliga inkomster.............................  — 737:68
Kapitalinkomster.................................^_____ 604:
Underskott 4,571:49
Jämförelse mellan stat och bok för år 1936 
för 11. C. Renströmska sjukhuset.
Reserv, 
från föregå- 








Förskott pör gret . R®?®,rv- Omförda Överskott + 
från före- enl bok «U följande beIopp Underskott - 
gående år ar !
Verkliga utgifter.
c) avlöningar, arvoden o. d. 342,661
d) pensioner och understöd — 6,468
e) beklädnad...................... — 1.000 —
f) hyror o. arrenden ...... — — — —
g) underhåll av fastighet — — 31,000 —
h) andra underhållsarbeten 350 31 5,400 —
i) inventariers inköp o. 
underhåll ...................... _ — 18,000 —
j) belysning, bränsle, städ­
ning. tvätt, renhållning 
m. m.............................. - 51,300
k) skriv- och trycknings­
kostnader, böcker o. d. _ _ 3,250
n) kosthåll.......................... — — 128,076 50
p) läkarevård,bandage, me­
dicin m. m.................... _ _ 36,500 —
q) forselkostnader .......... — - 800 —
s) stadens bidrag till främ­
mande inrättningar...... — — 5,506 23
w) onera o. assurans av fast 
egendom ...................... ___ — 1,150 —
x) kostnader av flera slag — — 102,481 90
Kapitalutgifter.
Låne- och fondstat:
om- och tillbyggnad av 
sjukhusets huvudbyggn.








































-1 + 2,636 81



























d) bidrag till och ersättning — — 244,500 — — — — — — — 259,530 41 — — — — + 15,030 41
för särskilda kostnader
h) inkomst på rörelse...... — — 1,700 — — — — — — — 1,612 — — — — — — 88 —
j) inkomster av flera slag — — 1,200 — — — — — — — 1,962 29 — - - --- + 762 29
ersättning för naturaför-
måner .......................... — 94,380 — - — — 90,758 67 — — 3,621 33
— — 311,780 — — — _ — — 353,863 37 — — _ _ 12,083 37
Kapitalinkomster.
Skattestat:
avskrivning å inventarier — 10,034 60 9,031 — — — 1,003 60
Sammandrag:
Verkliga utgifter.................................. — 24,895: 16 <js
Verkliga inkomster.............................. -f- 12,083:37 oi
Kapitalinkomster.................................. — 1,003:60 i
Underskott 13,815:39
Jämförelse mellan sfat och bok för år 1936 












fr,än ,fore; enl. bok 
gående år
KffJX- Omförda Överskott
till folj. 1 ..................
år belopp Underskott
Verkliga utgifter.
c) avlöningar,arvoden o. d.
d) pensioner och understöd
e) beklädnad ..................
f) hyror och arrenden.......
g) underhåll av fastighet...
hj andra underhållsarbeten
i) inventariers inköp och
underhåll ......................
i j) belysning, bränsle, städ-, 
ning, tvätt, renhållning 
m. m...............................
k) skriv- o, tryckningskost­
nader, böcker o. d........
l) driftskostnader för ar-
betssalar ......................
n) kosthåll.......................... !






sista femtedelen av kost­
naden för utläggningen 
av ledningar för vatten
och avlopp ..................
sista femtedelen av kost­































— 31,400 - — — — 61,361 81 — —
— _ 123,300 — — — — 122,606 26 — —





















— — 61,050 — — — -• — 61,050 ~ —
_
— 17,000 — — — 17,000 — — —
__ _ 1,300 — — — — 820 51 — —




-- 3,892 10 
— 1,776 39
— —i— 29,961 81














Forskott „ ... ,.... fÄ.v_ Omförda till tonan- . ,
de år bel°PP
Förskott I p , , 1 Reserv.
ror aret tm fö,j
år
från före­
gående år enl. bok
Omförda Överskott - 
belopp jUnderskott-
ändringsarbeten, vägan-j 
läggningar m. m. till en 
uppsamlingsplats för av-! 
fall...................................... ! 8,690
w) onera och assurans avj
fast egendom ...............




fjärde femtedelen av kost­










d) bidrag till och ersätt­
ning för särskilda kost­
nader................................
g) hyror och arrenden ...
h) inkomst på rörelse.......

























96.163 - _ !_












2,000— — 113,378 20
— 480 —
42,631 06 

















































11 A. 2...................... 326,713 318,788 43 + 7,924 57
11 A. 3...................... 5,500 _ 185,694 — — — — — — — 190,744 85 — — — — + 449 15
11 A. 4...................... __ __ 155,024 — — — — — — — 161,215 77 — — — — — 6,191 77
Ill A. 5...................... _ __ 94,857 __ — — — 978 47 92,832 53 __ — — — + 1,046 —
11 A. 6...................... __ 211,350 — 200 — — — — — 230,725 43 9,450 — — — — 28,625 43
11 C........................... 350 31 733,593 63 — — 3,470 — 5,506 23 740,557 56 12,775 31 3,470 — — 24,895 16
11 D........................... 8,690 2,676,662 __ __ — 2,000 — 78,050 — 2,718,980 20 1,700 — 2,000 — — 113,378 20
11 Ë. 1. 1................ 24,557 46 3,164,327 08 __ — 57,000 — — — 2,866,598 44 45,763 16 357,000 — — 23,477 06
i 11 E. 1. 2................ 1,200 __ 129,757 — — — — — — 128,076 24 — — — — + 2,880 76
11 E. 1. 3................. _ __ 7,880 __ — — — — — — 7,880 — — — — — —
11 E. 2...................... __ __ 260,081 71 __ — 3,500 — — — 267,866 82 3,500 — — 7,785 11
Ill E. 3...................... 4,000 __ 795,739 70 __ — 5,200 — — — 887.742 63 — 5,200 — — 88,002 93
Ill E. 4...................... _ __ 496,147 __ __ — 4,000 — — — 558,310 26 — 4,000 — 62,163 26
Ill E. 5...................... 8,390 25 258,471 50 __ — 1,530 — — — 261,701 31 8,390 25 1,530 — — 3,229 81
11 E. 6...................... __ — 48,730 — — — — 46,780 15 — — — + 1,949 85
Kapitalutgifter: 52,688 02 9,545.027 62 200 76,700
84,534 70 9,478,800 62 78,078 72 376,700 — — 343,498 40
Skattestat:
11 A. 2...................... — 10,500 — — — — — — 10,500 — — — —
—
11 A. 6...................... __ — 2,500 — — — — — — — 2,500 — — — — — —
11 D........................... 5,000 164,100 _ 160.000 __ — — 286,948 94 42,631 06 — — — — 480 —
11 E. 1. 1................. 37,849 19 275,840 _ 389,236 16 .--- 62,323 82 576,487 38 64,573 93 — — — 459 78
11 E. 2...................... 43,853 57 — — — — — — — 10,070 41 — — + 33,783 16
86,702 76 452,940 549,236 16 _ 349,272 76 642,188 85 64,573 93 — — + 32,843 38
Låne- o. fondstat:
11 A. 2...................... 1,784,166 34 _ ___ ___ — — — — — 748,353 08 1,035,813 26 — — — —
11 C........................... _ _ _ _ 5,275 32 — — — — 5.275 32 —- — — — — —
11 D........................... 137,604 43 _ -----* — — — 61,908 39 75,696 04 — — — —
11 E. 1. 1................. 5,019,865 65 ___ — — — — 823,463 75 4,196.401 90 — — — —
11 E. 4...................... 3,091,544 98 ___ ___ — — — — — 14,537 69 3,077,007 29 — — — —
j 11 E. 5...................... 463,500 — — — — 512 80 462,987 20 — -------
10,496,681 40 5,275 32 — — — 1,654,051 03 8,847,905 69 —

























11 A. 2............ 17,000 23,036 46 + 6,036 46
11 A. 3....... — — 188.560 — — — — — — 176,427 64 — — — — 12,132 36
11 A. 4...................... — — 162.000 — — — — — — — 173,296 — — — — — + 11,296 —
11 A. 5......... — — 11,000 — — — — — — — 25,508 75 — — — — + 14,508 75
11 A. 6...................... — — 45,760 — — — — — — — 55,090 69 — — — — + 9,330 69
11 C........................... — — 341,780 — — — — — — — 353,863 37 — — — — + 12,083 37
11 D. ....................... — — 1,408,050 — — — — — — --- 1,719,237 46 — — — — + 311,187 46
11 E. 1. 1................ — — 999,023 23 — — — — — — 1,105,097 62 — — — — 4- 106,074 39
11 E. 1. 2................ — — 95,510 — — '--- — — — — 95,997 60 — — — — + 487 60
11 E. 2...................... — — 129,160 — — — — — — — 135,338 52 — — — — + 6,178 52
11 E. 3...................... __ — 270,919 — — — — — — — 271,79340 — — — — + 874 40
11 E. 4...................... — — 245,840 — — — — — — — 288,08762 — — — — + 42,247 62
11 E. 5. ................... — — 92,840 — — — — — — — 92,10232 — — — 737 68
11 E. 6...................... — 29,080 — — — 27,258 33 — — 1,821 67
_ 4,036,522 23 — — - - 4,542,135 78 — — — — + 505,613 55
Kapitalinkomster:





— — — — — — 5,000
6,000
— z — — — _ —
11 A. 5...................... — — — — — — — — — — 743 — — — — — + 743 —
11 A. 6...................... — — 1,270 — — — — — — 1,278 — — — — — + 8 —
11 C........................... .-- — 10,034 60 — — — — — — 9,031 — — — — — 1,003 60
11 D........................... — — 96,163 — _ — — — — 95,078 — — — — — — 1,085
11 E. 1. 1................ — — 20,686 33 - — — — — — 18,160 — — — — — — 2,526 33
11 E. 1. 2................ — — 2.000 - — — — — — 2,000 — — — — — —
11 E. 2...................... — — 3,195 — — — — — 2,875 — — — — — — 320 —
11 E. 3. ................... — 4,757 — — — — — — — 4,281 — — — — — — 476 —
11 E. 4...................... — — 2,911 — _ — — — — — 2,620 — — — — — — 291 —
11 E. 5...................... — 6,035 — _ — — 5,431 — — — — — — 604 —




11 A. 2. .. 
11 A. 3. .. 
11 A. 4. .. 
11 A. 5. .. 
11 A. 6. ..
11 C.........
11 D.........
11 E. 1. 1, 
11 E. 1. 2, 
11 E. 1. 3, 
11 E. 2. .. 
11 E. 3. .. 
11 E. 4. .. 
11 E. 5. .. 





























Stockholms stads 4^2 % obl. av 1914, nom.
5,000: — @ 99 %.................................................. 4,950: —
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 4 % obl. av
1878, nom. 9,866:67 @ 78 »/* %...................... 7,745:34
Svenska Statens 4l/2 % obl. av 1930, nom. 2,000: —
@95%................................................................. 1,900: —
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 4x/2 % obl.
av 1930................................................................. 10,000: —
Malmö stads 41/* % obl. av 1928, nom. 7,000: —
@ 97 % ............................................................. 6,790: —
Stockholms stads 3 % obl. av 1925, nom. 4,000: —
@ 99 % ............................................................. 3,960: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 30,000: —
Härnösands stads 4 % obl. av 1934 .................. 10,000: —
Norrköpings stads 4 % obl. av 1934 .................. 1,000: —
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 3 % obl. av
1935, nom. 90,000:— @ 99 l/* %.................. 89,325: —
Svenska Statens 3*/« % obl. av 1934, nom. 1,000: —
@ 99 1 l-i % ......................................................... 995: — 166,665:34
2. P. P. Ekmans donationsfond:
1 inteckning i Kilanda Säteri ...................................................... 1,000: —
3. Albertina Dorothea Jacobsens donationsfond:
5 aktier i Kampenhovs A.-B.................................. 6,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 24,000: — 30,000: —
4. Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond :
125 aktier i Svenska Sockerfabriks A.-B., nom.
7,500:— @ 112 »/* % ...................................... 8,437:50
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 5,000: —
Göteborgs Stads 3 7* % obl. av 1935 .............. 3,000: — 16,437:50
5. Signe och Herman Kösters fond:
Malmö stads 472 % obl. av 1928, nom. 5.000: —
@ 97 %............................................... '................. 4,850: —
Göteborgs stads 3 1f2 % obl. av 1935 .............. 1,000:— 5,850: —
6. Carl Krügers fond:
Stockholms stads 4 % obl. av 1908, nom. 5,040: —
@ 85 %................................................................. 4,284: —
Göteborgs stads 3 1/i % obl. av 1935 .............. .... 1,000: — 5,284: —
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7. Doktor Alrik Lindhs pensionsfond: 
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 41/* % obl. av
1930, nom. 7,000:— @ 99 Vs %....................... 6,965: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 3,000: —
Göteborgs stads 3l/s % obl. av 1935 ................... 2,000: —
8. Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond:
Svenska Statens 47* % obl. av 1930....................... 70,000: —
Svenska Statens 4 % obl. av 1933, nom. 40,300: —
@ c:a 80 %............................................................. 32,256: —
Svenska Statens 47* % obl. av 1929....................... 5,000: —
Svenska Statens 3l/2 % obl. av 1934, nom. 4,000: —
@ 99 %..................................................................... 3,960: —
Svenska Statens 3l/s % obl. av 1934, nom. 1,000: —
@ 99% %................................................................. 995: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 % 
obl. av 1934, nom. 10,000: - @ 98 V* %....... ....... 9,825: —
9. E. W. Flobecks fond:
Svenska Statens 41/* % obl. av 1927, nom. 5,000: —
@ 98lA %........ .'.......................................................
10. Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond:
Stockholms stads 4 % obl. av 1908........................... 9,360: —
Malmö stads 4 7* % obl. av 1928 nom. 3,000: —
@ 97 %..................................................................... 2,910: —
Göteborgs stads 37* % obl. av 1935 ................... ......... 7,000: -
11. Benjamin S. o. Hanna Hüttners fond för ASS:
Stockholms stads 5 % obl. av 1918........................... 10,000: —
Svenska Statens 4 % obl. av 1933 ........................ 5,000: —
Göteborgs stads 4 % obl. av 1922 ........................ 5,000: —
Svenska Statens 37* % obl. av 1933 ................... 1,000: —
Göteborgs stads 3 72 % obl. av 1935................... 3,000: —
12. V. H. Hultmans donation:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 47* % obl. av
1930, nom. 7,000: — @997*% ....................... 6,965: —
Svenska Statens 41/a % obl. av 1930, nom. 1,000: —
@ c:a 97x/4 % ........................................................ 973: 50
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 4 % obl. av 1926 5,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 2,000: —
Göteborgs stads 3x/2 % obl. av 1935 ................... 3,000: —
13. Överläkare H. Kösters 50-års fond för 
sjuksköterskor:
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 47* % obl.
av 1930..................................................................... 2,000: —
Göteborgs stads 5 % obl. av 1918 ....................... 4,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 47* % obl. av
1930, nom. 3,000:— @ 9972%....................... 2,985: —









14. Överläkare H. Kösters 60-års fond för 
ekonomipersonalen :
Göteborgs stads 5 % obl. av 1918...................... 5,000: —
Svenska Statens 41/* % obl. av 1927, nom. 1,000: —
@ 983/i %................................................................. 987: 50
Svenska Statens 3x/2 % obl. av 1933 ................. 1,000: —
Göteborgs stads 31/* % obl. av 1935.................. 2,000:— 8,987:50
15. Henrik E. Ahrenbergs fond:
Göteborgs stads 4 % obl. av 1906, nom. 9,000: —
@ 80 %................................................................. 7,200: —
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 4x/2 % obl.
av 1930................................................................. 4,000: —
Luossavaara-Kürunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 3,000: —
Luossavaaia-Kiirunavaara A.-B:s 41/* % obl. av
1930, nom. 2,400: — @ 997* % ...........  2,388: —
Göteborgs stads 37« °/o obl. av 1935................. 1,000: — 17,588: —
16. Konto för inköp av radium:
Luossavaara-Kürunavaara A.-B:s 4x/2 % obl. av
1930, nom. 600:— @ 99'/2 % ...................... 597: —
17. Professor Karl Dahlgrens fond:
Stockholms stads 3 % obl. av 1925, nom. 5,000: —
@99%................................................................. 4,950: —
Svenska Statens 47*% obl. av 1930 nom. 1,000: —
@ 95 %................................................................. 950: —
Göteborgs stads 37* °/o obl. av 1935.................. 1.000:— 6,900: —
18. Missans fond:
Göteborgs stads 31/* °/° °bl. av 1935.................. 10,000: —
19. Häradshövding A. M. von Proschwitz’ och 
hans fru Maria Elisabet von Proschwitz’ samt 
teol. studeranden Gustaf Adolf von Proschwitz’ 
donation:
Göteborgs stads 37* 7° obl. av 1935.................. 3,000: —
20. Westringska donationen:
Luossavaara-Kürunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 21,000: —
21. Doktor J. J. Ekmans & Doktor F. Langs 
biblioteksfond:
Luossavaara-Kürunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 6,000: —
22. Med. doktor Ernst Melkerssons minnes­
fond:
Härnösands stads 4 % obl. av 1934 .................. 5,000: —
23. Alma Håkanssons donation:
Härnösands stads 4 #/» obl. av 1934 .................. 3,000: —
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24. Westringska bokdonationsfonden:
Göteborgs stads 372 7° obl. av 1935......
25. Estrid Rodhes fond:
Göteborgs stads 37» 7° obl. av 1935.......
26. Thoméeska donationen:
Göteborgs stads 372 7° obl. av 1935......
27. Gibsonska donationen:
Göteborgs stads 37s 7» obl. av 1935......
28. Borgströmska donationen:
Göteborgs stads 37s °/o obl. av 1935........
31. Från år 1935 reserverade kursvinster å 
div. fonder för ASS:
Göteborgs stads 3l/i °/o obl. av 1935.................. 7,000: —
Göteborgs stads 3l/i °/o rev. av 1936.................. 30,000: —
//. Barnsjukhuset:
35. Diverse fonder till Barnsjukhuset:
Malmö stads 472% obl. av 1928, nom. 7,000: —
@ 97 %................................................................. 6,790: —
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 4 % obl. av
1922 ..................................................................... 1,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 472 % obl. av
1930, nom. 11,000:— @ 9972 %...................... 10,945: -
Svenska Statens 472 % obl. av 1929 ................. 116,000: —
Svenska Statens 472 % obl. av 1930.................. 54,000: —
Skuldbrev av Göteborgs Intecknings Garanti A.-B. 35,000: —
Svenska Statens 4% obl. av 1933, nom. 126,000:—
@c:a8272%......................................................... 104,110: —
Stockholms stads 4 % obl. av 1908, nom. 2,880: —
@ 85 %................................................................. 2,448: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 6,000: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 %
obl. av 1934 å nom. 5,000:— @ 987* %...... 4,912:50
Göteborgs stads 372 % obl. av 1935 .................. 8,000: —
Göteborgs stads reverser 372 % av 1936 .......... 30,000: —
Svenska Statens 37« % obl. av 1933 .................. 1,000: —
36. Hyllengrenska donationsfonden:
Svenska Statens 47* % obl. av 1929 .................. 21,000: —
Trafik A.-B. Grängesberg-Oxelösunds 472 % obl.
av 1930................................................................. 2,000: -
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 472
% obl. av 1933..................................................... 3,000: —










37. Ågrenska fonden för underhåll av bygg­
nader å Amundön:
Svenska Statens 4l/s % obl. av 1929 .................. 10,000: —
38. Ågrenska fonden för nybyggnader å 
Amundön:
Stockholms stads 41/* % obl. av 1914.................. 3,000: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s V/s % obl. av
1930, nom. 5,000:— 99l/s% ....................... 4,975: —
Svenska Statens 31/* % obl. av 1933 .................. 2,000:— 9,975: —
39. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond 
för B. S.:
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 41/s % obl. av
1930, nom. 8,000:— @ 99l/s %........................... 7,960: —
Luossavaara-Kiirunavaara A.-B:s 5 % obl. av 1928 1,000: —
Bergslagernas Järnvägs A.-*B:s 4 %> obl. av 1926 1,000: —
Härnösands stads 4 °/o obl. av 1934 .................. 1,000:— 10,960: —
40. Oscar Ekman, J. J. Ekman och Edvard 
Dicksons fond:
Svenska Statens 4l/a % obl. av 1929.................. 10,000: —
41. James Carnegies donationsfond:
Bergslagernas Järnvägs A.-B:s 4 % obl. av 1926 10,000: —
42. Franz och Sofie Rambergs donation:
Svenska Statens 41/* % obl. av 1929 .................. 14,000: —
44. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av 
1934 för sjuksköterskors semester vid B. S.:
Konungarikets Sveriges Stadshypotekskassas 3 °/o 
obl. av 1934, nom. 5,000:— @ 981/* °/o.......... 4,912:50
45. Vera och Nils Norlings donation:
Skuldbrev av den */ä 1935 med inteckning uti
fastighet ................................................. ........... 10,000: —
III. Barnbördshuset:
50. E. J. Heymans och änkefru Olssons 
donationer:
Svenska Statens 4l/s °/o obl. av 1930 .............. 700: —
51. Donation till B. B. av okänd givare:
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 41/* %
obl. av 1933 ...................................................... 3,000: —
IV. Oscar och Maria Ekmans sjukhus:
55. Ekmanska fonden:
Svenska Statens 4x/s % obl. av 1927, nom. 5,000: —
@ 983/4 % 4,937: 50
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Göteborgs stads 5 % revers av 1931, numera
lydande å 9,168:35 ............................................ 9,168:35
Bergslagernas Järnvägars A.-B:s 4 % obl. av 1926 5,000: —
Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 472 ®/° obl.
av 1922..................................................................... 2,000: —
Luossavaara-Kürunavaara A.-B:s 5°/o obl. av 1928 5,000: —
Härnösands stads 4 % obl. av 1934 ................... 1,000: —
Svenska Statens 47« °/o obl. av 1930 ............... 7,000: —
Göteborgs stads 3l/a % obl. av 1935 ................... 4,000:— 38,105:85
56. Falkenbergs fond:
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 37* °/o obl.
av 1886, nom. 3,466:66, bokföres till............... 2,382:82
Stockholms stads 4 °/o obl. av 1908, nom. 16,560: —
@ 85 °/o ................................................................. 14,076: —
Härnösands stads 4 °/<> obl. av 1934 ................... 2,000: —
Svenska Statens 472 °/o obl. av 1930 ............... 4,000: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 °/o
obl. av 1934, nom. 5,000:- @ 9874 °/o ....... 4,912:50
Svenska Statens 37s % obl. av 1933 ................... 1,000: —
Göteborgs stads 31/* % obl. av 1935 ................... 3,000:— 31,371:32
57. J. Carnegies fond:
Svenska Statens 472 °/° obl. av 1930................... 4,000: —
Stockholms stads 4% obl. av 1908, nom. 9,000: —
@ 85 %..................................................................... 7,650: —
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 37* °/o obl. av
1886, nom. 1,066:66, bokföres till ................... 700:93
Kopparberg-Hofors Sågverks A.-B:s 472 °/o obl.
av 1922..................................................................... 5,000: —
Svenska Statens 4l/2 °/o obl. av 1930 .................. 4,000: —
Göteborgs stads 3x/2 °/o obl. av 1935................... 5,000: —
Svenska Statens 37* °/o obl. av 1933................... 1,000: —
Svenska Statens 472 °/o obl. av 1929.................. 1,000:— 28,350:93
58. WijksKa fonden:
Ronneby stads 4 °/o obl. av 1934 ....................... 16,000: —
Svenska Statens 41/* °/o obl. av 1930................... 3,000: —
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 3 °/o
obl. av 1934 nom. 5,000:— @ 98XA °/o ......... 4,912:50
Svenska Statens 37* °/o obl. av 1933................. 1,000: —
Svenska Statens 4x/2 °/o obl. av 1929.................... 2,000:-—- 26,912:50
59. Maria och Magnus Nihlmans fond:
Malmö stads 47a °/o obl. av 1928, nom. 15,000: —
@ 97 #/o ................... ............................................ 14,550: —
Svenska Statens 47* °/° obl. av 1929.................... 4,000:— 18,550: —
60. Donationsavkastning till Ekmanska 
sjukhuset :
Svenska Statens 41/2 % obl. av 1929 ................... 2,000: —
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61. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond 
av 1934 för sjuka obemedlade i Örgryte:
Göteborgs stads 31/* % obl. av 1935 .......... 10,000:— 1,240,459:94
Radium Konto......................................................... 67,565:34
Fastigheten Östra Hamngatan ............................................. 75,000: —
Ågrenska Konvalescenthemmet.............................. 131,213:82
Checkräkning i A.-B. Göteborgs Bank ............................... 9,056: 23
Göteborgs Sparbank .............................................. 13,063: 75
» » .............................................. 17,413:19 30,476:94
Göteborgs och Bohus läns sparbank.................. 11,131:46
» » » .................. ....  30,123:75 41,255:21
Donationsavkastning till Sahlgrenska sjukhuset 281:55
Donationsavkastning till Barnsjukhuset .............. 7,340: 15
Kronor 1,602,649: 18
Skulder:
1. Diverse donationer till Sahlgrenska sjukhuset 233,176:39
2. P. P. Ekmans donationsfond ...................... 1,000: —
3. Albertina Dorothea Jacobsens donationsfond 30,942: 67
4. Borgmästare P. A. Fröbergs frisängsfond ... 19,152:49
5. Signe och Herman Kösters fond .............. 5,925:45
6. Carl Krügers fond................. 6,427:21
7. Dr Alrik Lindhs pensionsfond .................. 12,870:75
8. Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets frälse-
räntefond ..................................................... 123,019: 89
9. E. W. Flobecks fond...................................... 5,232: 03
10. Constance Charlotte Holmgrens frisängsfond 20,784: 79
11. Benjamin S. och Hanna Hüttners fond för
A S S ......................................................... 25,116: 49
12. y. H. Hultmans donation..... 20,934:84
13. Överläkaren doktor Hugo Kösters 50-års
fond för sjuksköterskor..... 15,004:89
14. Överläkaren doktor Hugo Kösters 60-års
fond för ekonomipersonalen. 9,209:50
15. Henrik E. Ahrenbergs fond. 18,010:29
16. Konto för inköp av radium. 1,077:30
17. Professor Karl Dahlgrens fond ................... 7,470:30
18. Missans fond .................................................. 10,806: 84
19. Häradshövding A. M. von Proschwitz’ och
hans fru Maria Elisabet von Proschwitz’ 
samt teol. studeranden Gustaf Adolf von
Proschwitz’ donation .................................. 51,837:83
20. Westringska donationen .............................. 21,782:40
21. Dr Johan Jacob Ekmans och Dr Fritz
Langs biblioteksfond .................................. 6,559: 97
22. Med. dr Ernst Melkerssons minnesfond ... 5,371:64
23. Alma Håkanssons donation.......................... 3,525: —
- 79 —
24. Westringska bokdonationsfonden .............. 1,598:62
25. Estrid Rodhes fond ...................................... 4’l99: 12
26. Thoméeska donationen................................. 15,000:__
27. Gibsonska donationen ................................ 10,000:__
28. Borgströmska donationen.............................. 8^112: 39
29. Donation till radium...................................... 67,565: 34
31. Från år 1935 reserv, kursvinster för dona­
tionsfonden för A S S .............................. 37,412:27
33. Läkarefonden för sjuksköterskor vid ASS 2*011:99
35. Diverse fonder till Barnsjukhuset .............. 380,304:35
36. Hyllengrenska donationsfonden .................. 27,710:82
37. Ågrenska fonden för underhåll av byggnaden
å Amundön.................................................. 10,200:32
38. Ågrenska fonden för nybyggnader å Amundön 10,852: 33
39. Benjamin S. och Hanna HüttnersfondförB.S. 11,842:72
40. Oscar Ekman, J. J. Ekman och Edvard
Dicksons fond.............................................. 10,836:74
41. James Carnegies donationsfond.................. 10,518:37
42. Franz och Sofie Rambergs donation..........  14,560:81
43. Ågrenska donationskontot:
Axel H. och Louise Ågrens fond.............. 60,791:66
Karin Ågrensofond ...................................... 10,000: —
Erik Gustaf Ågrens fond .......................... 10,000: —
Carl Hugo Ågrens fond.............................. 10,000: —
Per Gustaf Ågrens fond.............................. 10,000: —
R. L. Lundgrens fond.................................. 1,656:45
Axel H. och Louise Ågrens fond.............. 28,765:71 13] 213:82
44. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av
1934 för sjuksköterskors semester vid B. S. 5,286: 65
45. Vera o. Nils Norlings donation.................. 10,876:88
50. E. J. HeymansochänkefruOlssonsdonationer 8,973:40
51. Donation till B. B. av okänd givare..........  3,132:46
55. Ekmanska fonden .......................................... 40,441:66
56. Falkenbergs fond .......................................... 31,635:05
57. J. Carnegies fond ......................................... 29,039: 46
58. Wijkska fonden ............................................. 27,735: 65
59. Maria och Magnus Nihlmans fond.............. 20,670:33
60. Donationsavkastning till Ekmanska sjukhuset 5,228:52
61. Friherrinnan Louise Falkenbergs fond av




Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning för år 1936 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
1
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
i
1 Megacolon congen................................................................................. _ i 1
1 __ i — —
1 — i — —
1 i 2 __ —
1 2 — — —
1 1 — — —
1 3 — _ —
p 1 — __ —
1 1 -r- — —









III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.
7
_ 1 _ —
__ 11 _ _
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
32 32 7 3
5 6
8 9 _ —
1 2 _ —









1 — __ —
52 75 1 5
15 9 __ 2
7 19 _ 2
6 22 _ 1___
13 11 1 —
7 5 __ 1
1 1 _ —




8 4 _ —
5 5 _ __
2 1 __ _




m. kv. m. kv.
Prostatitis gonorrhoica ................................................................... i
Vulvitis gonorrhoica ...................................................................... i
Endometritis, salpingitis gonorrhoica............................................ __ 2
Rheumatismus gonorrhoicus. Arthritis gonorrh............................. i 1
46 Lymphogranuloma inguin............................................................... 2
47 Actinomycosis.................................................................................. 1
57 Febris .............................................................................................. ■ , 2
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia.............................................................................................. 4 6
59 Anaemia perniciosa progressiva .................................................... 1 _
64 Haemophilia....................................................................... 1
66 Morbus Banti ................................................................................. _ 1 _
66 Spleno-megalia ............................................................................... 1 1
68
VI. Åmnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus ........................................................................... 11 16
68 Gangraena diabet............................................................................... 2 4 2
69 Adipositas......................................................................................... __ 1
71




Hæmorrhagia, Thrombosis cerebri ................................................ 2
83 Encephalitis...................................................................................... 1
89 Tabes dorsalis.................................................................................. 1 _
90 Sclerose en Plaque........................................................................... 1 2 i
94 Neuritis. Neuralgia........................................................................... 4 2
94 Ischias .................................................................................. 3 1
94 Coccygodynia .................................................................................. — 3 _
95 Paralysis .......................................................................................... — 1 _
96 Oesophagospasmus................................................................. 2 _
98 Epilepsia ............................................................................. 9 2 _
99 Hysteria ........................................................................... — 1 _ _
100 Neurasthenia. Psykoneurosis ........................................................ 18 27 . _





Insania et Idiotia. Dementia praecox............................................ 4 2








Pericarditis ...................................................................................... 2 1 i
Myocarditis acuta .......................................................................... 2 4 _
Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis......................... 2 7 __ _
Myocarditis chronica. Cardiosclerosis............................................ 4 3 i _
Tachycardia paroxysmalis.................................................... 1
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116 Phlebitis. Trombophlebitis............................................................. 4 3
118 Varicocele ........................................................................................ 6 _ __
118 Hæmorrhoides.................................................................................... 40 20 _
119 Trombosis. Embolia......................................................................... 1? 19 1 2
120 Lipembolia ........................................................................................ 1
120 Hypertonia ........................................................................................ 3 1 _ _
120 Gangræna pedis................................................................................ 1 _ '
120 Insufficient^ cordis............................................................................ 1 1 _




128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta................................................. 2 4
129 Tracheitis chronica. Bronchitis chronica...................................... 3 1 _ _
130 Bronchiectasia ................................................................................. 1 _ _ __
131 Asthma bronchiale......................................................... 4 _ _ ,
134 Pneumonia acuta. Bronchopneumonia acuta .............................. 27 16 5 _
136 Abscessus pulmonum............................................................. 1 _ 1 _
137 Gangræna pulm................................................................... _ 1 _
139 Infarctus » .............................................. 3 1 _




144 Tonsillit. acuta. Angina tonsillaris. Pharyngit. acuta .............. 3 5
148 Glossitis ............................................................................................ 1
149 Sialolithiasis......................................................................................... 1 2
149 Sialoadenitis........................................................................................ 1
149 Parotitis septica ................................................. ................ 4
149 Caries dentis ..................................................................................... 4
149 Retentio dentis ................................................................................ 1
151 Ectasia oesophagi ........................................ .......................... 1
153 Gastrit. acuta ................................................ ................. 18 10 1
1153 Entero-colitis acuta. Proctitis acuta .............................................. 34 20 1
154 Gastrit. chron...................................................................................... 2
154 Polyposis ventriculi ......................................................................... 1 1
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni..................................................... 130 38 12 2
155 » pepticum jejuni ..................................................................... 3 1
156 Diverticulum ventriculi..................................................................... 1
157
158







159 Appendicitis........................................................................................ 276 262 9 3
159 Typhlitis ............................................................................................ 2 1 1 1
159 Fistula abdominis post appendectomiam ..................................... 1
160 Ileus. Volvulus. Invaginatio......................................................... 13 11 3 3
161a Hernia mobilis ................................................................................. 151 39
161b » incarcerata ......................................................................... 10 14 3
162 Hæmatemesis ........................................ 4 5
162 Dolores abdominis.............................. 88 158
162 Obstipatio............................................... 5 12
462 Polyposis recti............................................. 1
162 Abscessus ad anum. Fistula ani............................................ 32 31
162 Fissura v. contractura ani.................................................. 28 9




m. kv. m. kv.
162 Rectalblödning ............................................................................... 10 i
» Fistula intestini .............................................................................. 2 i _ -—
» Diverticulum intestini ................................................................... 3 i _ _
» Polyposis intestini invaginat........................................................... 1 — — —
» Stenosis pylori .............................................................................. 2 _ — —
» Stenosis duodeni........................................................................... — i _ —
» Epiploitis coli .............................................................................. 1
» Lymphadenit. acuta mesenterii .................................................... 5 8 _ —
» Torquerat oment.......................................................................... — 1 — —
163 Hepatit. acuta. Abscessus hepatis ................................................ 4 6 i —
165 » chron. Cirrhosis » ............................................ . 3 _ _ —
166 Cholecystit. Cholangit.................................................................... 23 70 i 7
167 Cholelithiasis .......................................................................... 30 120 3 3
« Choledocholithiasis.......................................................................... 5 2 1 1
168 Icterus. Icterus catarrhalis ........................................................ 2 8 ___ _
169 Pancreatit. acuta............................................................................. 4 8 2 4
» » chron............................................................................... 1 _ _ —
170 Subfrenisk abcess ................................... ........................ 1 2 _ —
171 Peritonit. acuta .............................................................................. 3 3 _ —
172 Ascites ......................................................................................... 2
» Mjältabscess............................................................................... 1
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
173 Nephrit, degenerativa et inflammatoria acuta ............................. 1 1 — 1
174 » » » » chron............................... 1 2 — 1
175 Pyelit. Pyelocystit. Cystopyelonephrit.......................................... 12 83 2 —
176 Pyonephrosis ................................................................................ 4 3 2 1
177 Nephrolithiasis. Ureterolithiasis .................................................... 110 68
178 Hydronephrosis ........................................................................... 7 4 _ 2
179 Ren mobilis................................................... 1
180 Cystit.......................................................... 13 51
181 Lithiasis vesicæ ..................................... 5 1 _
182 Urethritis ............................................ 3
183 Strictura urethra...................................................................... . . 10 _ __ _
184 Perinephrit.............................................. 1
» Ren cysticus................................................ 1 1 1
» Hæmaturia ................................................... 9 7
> Uræmia.............................................................................................. 4 1
» Nephroscleros ............................................ 1 3 1
» Nephralgia ....................................... 18 16
» Polypus urethra......................................................................... 1 _ —
» Fistula vesicæ urinariæ.................................................... 1 _ ___ _
Ureterocele ........................................................... 1
» Observationsfall ................................................ 22 37 — —
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
185 Hypertrophia prostate ..................................... 81 — 6 —
> Prostatismus...................................................... 2 _
» Lithiasis prostate ........................................ 1 — — _
» Atrophia prostate ........................................................................... 2 — — —
187 Orch’it. Ëpididymit.......................................................................... 27 — — —
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189 Hydrocele.......................................................................................... 31





193 Endometritis .................................................................................. 4
194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis............................................ 70 _ 3
196 Amenorrhoea. Dysmenorrhoea. Menorrhagia ............................. 22
Metrorrhagia ..................................................... 2
199 Mastitis................................................................ 4
201 Hypertrophia mammae ................................................................... 1
Hydrosalpinx .................................................................................. 3
Prolapsus vaginae et uteri............................................................... 1
Fistula vesicovaginalis .................................................. 1 _
Salpinx torquat..................................... !.......................................... _ 2
202
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Myitis. Rheumatismus musculorum ............................................ 2
Lumbago ..................... ........................................................... 4 2
203 Tendovaginitis.................................................................................. 8 8 1
204 Bursitis. Hygroma........................................................................... 14 10
205 Synovitis. Arthritis ....................................................................... 18 13 _
206 Polyarthritis rheumatica açuta........................................................ 1 1 _ _
207 Polyarthritis rheumatica chronica ................................................ 1 3 _
208 Arthritis deformans........................................................................... 14 13 _
Malum coxae senile ....................................................................... 2 1 _
Spondylitis deformans ................................................................... 1 3 _
209 Contractura cruris ........................................................................... 1
210 Pseudarthrosis.................................................................................. 1 1 .. _
211 Corpus liberum in articulo ........................................................... 8 4 _ _
Osteochondrit. dissecans ..................................................... .......... 3 _ _
212 Scolios .............................................................................................. 1 _ _ _
Insufficientia dorsi ........................................................................... 1 2 __ _
Pes plano-valgus............................................................................... 1 1 . _
Pes excavatus . .. . ............................................................ I _
Hallux valgus . . .. ........................................ 3 11
4
Morbus Köhler ...... ......................................................... 1
213
216
Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis.............................................. 26 34 _
Contractura tend, et fasc................................................................. 6 2
Luxatio habit............... ........................................................ 1 _ _
Exostosis .......................................................................................... 6 7 _
Dålig amputationsstump ............................................................... 1 _
Ganglion .......................................................................................... 2 3 _ _
Chondromalacia .............. ........................................................ 2 _
Hydrops .......................................................................................... 1 _
Insufficientia pedis........................................................................... 1 _ _
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217
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema multiforme et nodosum .................................................... i
219 Pruritis ................................................................................ 2
222 Eczema............................................................................ 2 2
226 Sclerodermia ........................................................................ 1
227 Ulcus varicosum cruris....................................... 4 4
228 Impetigo ............................................................................................ 2
231 Furunculosis........................................................ 5 9
232 Carbunculus....................................................... 5 6
237 Dermatitis acuta............................................................................ 2
240 Unguis incarnatus ........................................................................ 2 5
» Onychogryphosis................................................................................ 2
Clavus ................................................................ 1 3
» Ulcus................................................................ 2 3
» Defectus cutis post combustionem.................................................. 1
» Atheroma................................................................................................ 1 1
» Condyloma .................................................................................... 1
» Exanthema ........................................................................................ 1
» Nævus ............................................................................................... 1
243
XVII. Öronsjukdomar.
Otit. media ........................................................................ 1
301
XIX. Svulster.
Fibroma ................................................................................................ 2 14
302 Lipoma..................................................................................................... 7 5
303 Chondroma ............................................................................................ 1
304 Osteoma ................................................................................................. 1
305 Myxoma. Pseudomyxoma.................................................................... 1
306 Angioma. Lymfangioma........................................................................ 1 1
307 Myoma ^.................................................................................................. 14
311 Myelocytoma ............................................................................ 1
313 Papilloma................................................................................................ 3 _
314 Adenoma. Kystadenoma .................................................................... 38
« Granuloma ............................................................................................ 1 1 _
315 Sarcoma ................................................................................................ 10 7 1
316 Carcinoma (samtliga fall) ................................................................ 94 121 43 39
» cutis .................................................................................... 2
» gingivae ........................................................................ 3 1 1
» linguæ .................................................................... 3 1 _
> maxillae ............................................................................ 2 _
» Ivmphoglandularum ........................................................ 1 _
» mammae ............................................................................ 2 49 _ 2
» oesophagi ........................................................................ 4 1 3
» ventriculi............................................................................ 32 21 18 9
» duodeni ............................................................................ 1 1 1
» intest, tenuis .................................................................... 1 1 _
» coeci....................................... 2 1 1 1
» coli .................................................................................... 11 14 7 6
» recti .................................................................................... 10 5 2 4
» vesicæ felleæ .................................................................... 1 1
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Carcinoma hepatis................................................................................................ 2 i 2
» vesicæ urinariæ............................................................................. 2 i 1 1
» prostatæ ............................................................................................ 13 3
» renis ............................................................................................... 2 1
» ovarii ................................................................................................ 9 _ 4
» organ, alior....................................................................................... 3 9 2 7
316 Sarcomatosis universalis ................................................................................. 1
318 Blastoma teratoides. Cysta dermoid.......................................................... 8 17 _ _
319 Tumor renis. Hypernephroma ................................................................... 6 5 1 1
» paroditis (blandsvulst)....................................................................... 3 2
320 » abdominis ................................................................................................ 2 3 _ _
320 Cysta...........................................................................................  ............................... 2 10 _ _
320 Struma ............................................................................................................... 4 7 ■ _
323
XX. Andra sjukdomar.
Morbus Basedowi. Hyperthyreosis ......................................................... 3 23
— 87 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning för år 1936 
angående å sjukvårdsinrättningen intagna, som därstädes avlidit.
Dödsorsak Antal Dödsorsak Antal
m. kv. m. kv.
/. Vitia primae conformationis, Transport 51 35
Morbi neonatvrum.






Alii morbi organorum digestionis 2 1
Marasmus senilis ......................... i — X. Morbi organorum uropoëti-
Qangraena senilis......................... i 2 corum.
Nephritis acuta............................. _ 1
III. Morbi infektionis. Nephritis chronica ..................... — 1
Erysipelas ............................ i 1 Cystopyelonephritis ..................... 2
Septichaemia, Pyoseptichaemia ... 7 3 Alii morbi organorum uropoëti-
Tuberculocis pulmonis, laryngis... 2 corum........................................ 3 4
» urogenitalis.............. — 1
» ossium, articulorum — 2 XI. Morbi organorum genita-
» aliorum organorum . 1 — lium.
Hypertrophia prostatae ......... 6 —
V. Morbi nutritionis et secre- Salpingo-oophoritis ..................... — 3
tionis internae.
Diabetes mellitus......................... 2 XIII. Morbi ossium et arti-
culorum.
VII. Morbi organorum circula- Alii morbi ossium et articulorum 1 —
tionis.
Pericarditis..................................... 1 _ XV. Tumores.
Myocarditis chronica .................. 1 Carcinoma ventriculi .............. 18 9
Thrombosis. Embolia .............. 1 2 » intestini ................... 12 12
» uteri et ovariorum ... 4
VIII. Morbi organorum respira- » mammae..................... — 2
tionis. » aliorum organorum ... 13 12
Bronchopneumonia acuta. Bron- Sarcoma ossium ......................... — 1
chitis capillaris ......................... 5 — Alii tumores ............... 1 1
Pleuritis. Empyema pleurae ...... 2 2
Abscessus pulmonis..................... 1 _ XVII. Mors violenta, non natu-
ralis.
IX. Morbi organorum digestionis. Casus mortiferi.
Ulcus ventriculi............................. 6 1 1Ulcus duodeni ............................. 6 1 Contusio. Laceratio. Vulnus con-
Gastro-enteritis chronica.............. 1 2 25 20Appendicitis ................................. 9 3
Hernia ........................................ _ 3
Ileus ........................................... 3 3 S u i c i d i u m.
Morbi viarum biliarum cum calculis 4 4 Vulnus sclopetarium ................. 1 —
Transport 51 35 Summa 143 117
88 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning för år 1936 angående 











Fract. cranii c. lacerat. I.
cerebri ............................. 1 Explorativ trepanation .... — — 1 4411. Laceratio cerebri.
Fract. cranii c. impressione 2 Trepanation + upplyftande
av fragment..................... 2 — —
Fract. compl. cranii .......... 1 Excision av hud + sutur... 1 — —
Abscessus cerebri .............. 1 Trepanation + incision +
dränage ......................... 1
V.
Deformitas lab. infer.......... 1 Plastik ................................. 1 — —
Osteomyelit sept, mandi-
bulae ................................. 5 Incision + sekvestrotomi.. 5 — —
i 1 _
Sialolithiasis + sialoade-
nitis ................................. i Exstirpation av gland, sub-
maxillar ......................... 1 — —
Cysta maxill. vel mandib... 2 Exstirpation + ev. fri ben-
transplantation ............. 2 — —
Tumor parotid..................... 5 Exstirpation ..................... 5 — 7—
2 2 — —
Sarcoma mandibulae.......... 1 Resektion av underkäken .. — — — 1 kvarl. 1/1—37.




Cysta colli congen............... 2 Exstirpation ..................... 2 — —
Lymphoma tbc. colli .... 11 » .................... 11 — —
» » » .......... 3 Incision-f- utskrapning .... 3 — —
Lymphomata carcinomat.
1 1 _ —
Cancer oesophagi ............. 2 Gastrostomi......................... 1 1 3498. Cach. modo.
Struma adenomatosa vel VII.
cystica ............................. 12 Resektions-enukleation .... 12 — —
Morbus Basedowi .............. 24 Subtotal strumectomi i en
séance ............................. 24 — —
» » .............. 1 Subtotal strumectomi i två














Tbc. sterni .......................... 2 Incision + utskrapning .. 2 —
Empyema pleurae .............. 16 Revbensresektion + thora-
cotomi + dränage.......... 14 — 2 1691. Sepsis.
2844. Lunggangr.
» » .............. 6 6
» » invet. .. 1 Thoracoplastik .................. 1 — —
Vulnus sclop. reg. thoracis 1 Sårtoilette .......................... — — 1 529. Diafragmaläsion.
IX.
Mastit. ac. supp.................. 1 Incision .............................. 1
Fibroadenoma mammae .. 3 Bröstkörtelamputation ___ 3 — —
Cancer » 55 Radikaloperation (i regel
med elektroendotermi) 54 — 1 548. Levermetastaser.
j Cancer mammae recid. .. t. 1 Elektroendotermi .............. 1
X.
Spondylit. tbc....................... 1 Bentransplantation enl.
Albee .............................. 1
Cholecystit. ac. vel chron.
[ (utan sten) .................. | 3
Cholecystit. ac. gangr. c.
cholelithiase ..................  15
j Cholecystit. ac. + choie 
lithiasis + hepatit..........  1
I Cholecystit. ac + chole­
lithiasis ..........................
XI.





Cholecystit. ac. + chole- 
docholithiasis .................. | 2
Cholecystostomi (efter sten- 
extraktion)
hepati-
Cholecystectomi + chole- 
dochotomi + dränage ..
Cholelithiasis (i allm. med
cholecystit.) .................. 52 Cholecystectomi + dränage
Cholelithiasis (i allm. med:
cholecystit.) .................. ! 3 Gholecystolithotomi + cho-|
Cholelithiasis 1
Cholelithiasis + choleæmi
+ hepatit. ....................... 1 j
Cholelithiasis + choledocho-j 
lithiasis .......................... I 6 j
Gholecystolithotomi
lecystostomi ..................
Cholecystectomi + chole- 











1 3216. 72 år, bronchopneu- 
moni.




























lithiasis ............................ 1 Gholecystolithotomi + cho-
ledocholithotomi ............... — — 1 2439 Cholæmi.
Cholelithiasis + choledocho-
lithiasis + hepatit........... 1 Cholecystectomi + choie-
docholithotomi + dränage - — 1 1588. Cholæmi.
Cholecystit. ac. + choie-
lithiasis + pancreatit. ac. 1 Cholecystolitliotomi + cho-
ledochostomi .................... — — 1 1725. Ca. pancreat.
Choledocholithiasis ........... 1 Choledocholithotomi + drä-
nage ..................................... — — 1 1701. Cholæmi.
Susp. cholecystit. ac............ 1 Explorativ laparotomi .... i — —
Hepar cystic............................ 1 Explorativ laparotomi +
punktion av levercysta.. i — —
1 1 1180. Cholæmi.
Cholecystit. ac. + choie-
lithiasis + choledocho-
lithiasis ............................ 2 Mucoclasi enl. Pribram +
choledocholithotomi +
choledochusdränage .... 2 — —
Cancer ductus choledochi c.
ictero ................................. 1 Laparotomi + cholecysto-
Storni..................................... _ 1 203. Cach. modo.
81. Cach. modo.
Tumor malign, hepatis .. 2 Explorativ laparotomi .... — — 2 3578. » »
XII.
Pancreatit. ac......................... 2 Laparotomi + choledochus-
dänage ................................. 2 —
Pancreatit. ac. c. peritonit. 5 Laparotomi + incision +
dränage + ev. choie-
cystostomi ........................ 2 — 3 619. 1354. 2273.
Cancer pancreatis ........... 3 Explorativ laparotomi .... 1 2 221, 2909. Cach. modo.
» » ........... 1 Laparotomi + cholecysto-
duodenostomi .................... 1 1143. Cach. modo.
XIII.
Ruptura lien. traumat. .. 1 Splenectomi ........................ - — 1 1876. Sepsis.
Tromhosis venæ lienal.......... 1 1 _ _
XIV.
Dilatatio ac. ventr............... 1 Laparotomi + gastrostomi. 1 — —
13 13
» » ............................ 1 Jejunostomi ........................ 1 — —
Stenosis pylori (ulcus) ... . 1 Gastroenterostomi ............... 1 — —
» » » .... 1 Ventrikel- och duodenal-











Ulcus ventr.......................... 4 Explorativ laparotomi .... 4
» » perforans .. 1 Ventrikelresektion + gas-
trostomi ......................... - — 1
» » » 5 Excision + sutur + gastro-
stomi................................. 3 — 2
Ulcus duodeni ................. 34 Ventrikel- och duodenal-
resektion ......................... 34 — —
» » ................. 1 Excision + gastroentero-
stomi + gastrostomi .. 1 — —
10 Gastroenterostomi .............. 8 2
1 1
» » perforans.. 14 Excision + sutur + (som
regel) pyloroplastik +
gastrostomi ................. .. 14 — —
» » » 18 Översyning -j- gastrostomi 15 - — 3
Susp. ulcer. ventr. vel
duod. perf..................... .. 1 Explorativ laparotomi +
appendectomi ................. 1 — —
1 Laparotomi + sutur.......... 1 — —
2 Jejunostomi ..................... 1 _ 1
Ulcus pept. jejuni perforans i Sutur + magfistel .......... 1 -*• —
» » » » i Excision + borttagande av
gastroenteroanastomos .. 1 — —
Ulcus pept. jejuni........... 2 Borttagande av gastroente-
roanastomos + ventrikel-
resektion ......................... 2 — —
2 Gastrostomi......................... 1 _ 1
» ventriculi .............. 12 Ventrikelresektion .......... 6 6
» » .............. i Resektion av ventrikel och
■colon transv. -f- cæco-
stomi ............................. — — 1
» ventriculi .............. i _ _ 1
Cancer ventriculi c. fistul.
ad colon ......................... i Exclusion av colon transv.
+ventrikelfistel .............. — 1
Cancer ventriculi inexstirp. 9 Gastroenterostomi .............. 6 3
» » » 3 Jejunostomi......................... 3





















955. Pneumoni. — 2111
Pneumoni. — 3516. Peri­
tonit.
95, 1526, 2956. Cach. modo. 
















Korbus Hirschsprung .... 1 Resektion av flex, sigmoid. _ _ 1 289. 60 år.
Colit. chron. ulceros.......... 1 Resektion av cæcum och del
av colon transv. + (sena-
re) tunntarmsfistel .... _ 1 2561. Peritonit.
Colit. ulcerosa c. peritonit. 1 Provlaparotomi + dränage. — — 1 4118. Peritonit.
Diverticulum Meckeli .... 1 Exstirpation av divertikel. . 1 — —
Invaginatio ilei e cancere.. 2 Laparotomi + tunntarms-
resektion ......................... 2 _ —
Ileus ex invaginat. jejuni.. 1 Laparotomi -j- desinvagina-
tio ..................................... 1 — —
Ileus ex invaginat. ileo-
eækal.................................. 1 Laparotomi -f desinvagina-
tio + tunntarmsfistel .. 1 —
Tumor malign, ilei .......... 1 Laparotomi + tunntarms-
resektion ......................... — — 1 83. Peritonit.
Volvulus flex, sigmoid......... 1 Laparotomi + reposition . . 1 -r- —
Volvulus flex, sigmoid, c.
gangr.................................. 1 Laparotomi + colostomi .. — — 1 939. 74 år. Cach. modo.
1 Ileus (acüiærens- vel stran-
gnlations-) ..................... 9 9 __
I D':o D:o ............................. 1 Laparotomi + lysis +
gastrostomi ............... . 1 — —
Ileus (adhærens-) .............. 1 Laparotomi + lysis +
enterostomi ..................... 1 — —
Ileus ex enterit. phlegmo-
nosa ................................. 1 Laparotomi + (senare) en-
terostomi ......................... — — 1 2640. Peritonit.
j Tarmpares ......................... 11 Laparotomi + ev. tarm-
och ventrikelfistel .......... 11 ■-- • • •
Ileus ex tbc. intestini .... 1 Laparotomi -j- enteroana-
Stornos ............................. — — 1 3671. Miliartbc.
Ileus e corpore alieno .... 2 Laparotomi -j- enterotomi +
extraktion + sutur .... — — 2 2536. Enterit. gravis ulce-
rosa. + Peritonit. 3767.
i Ileus e cancere coli .......... 1 Cæcostomi -j- (senare) co- Septisk enterit.
lonresektion -j- anus præ-
ternaturalis ..................... — — 1 630. Peritonit.
1 Laparotomi + colostomi . . — —1- 1 1959. 80 år.
Ileus origine incerta.......... 2 Laparotomi + enterostomi. 1 — 1 4070. Peritonit.
Ruptura jejuni traum......... 1 Laparotomi + tarmsutur.. — — 1 kvarl. 1/1—37.
3 Ileocækalresektion .............. 1 — 2
Metastaser.
» » .................... 3 Laparotomi + enteroana-
Stornos -)- (senare) ev.















Cancer coli ascend.............. 1 Resektion av ileum och
colon ................................. — — 1 1945. Bronchopneumoni.
Cancer coli ......................... 6 Colonresektion enl. Mikulicz
i 3 séancer ..................... 6 — —
Cancer flex, sigmoid........... 1 Colonresektion + anus præ-
tematuralis ................. 1 — —
Fistula intestini post opera-
2 2 _ —
Stenosis fist, intestini .... 1 Vidgning av fistel .......... 1 — —
Cancer coli inexstirp.......... 1 Provlaparotomi ................. — — 1 2572. 72 år.
» » » • * • • 14 Colostomi el. anus præter-
naturalis ......................... 11 — 3 4535/35. Peritonit. — 1226.
Cach. modo. — 4355.
Cach. modo.
Cancer coli c. peritonitide. . 1 Laparotomi + dränage . . — — 1 1982. Peritonit.
XVI.
Appendicit. ac. vel ulcerosa 132 Appendectomi + sutur.... 132 — —
Addendicit. ac. (med tvivel-
aktiga förändrigar.) .... 31 » » ___ 31 — —
Appendicit. ac..................... 1 Appendectomi + dränage. . 1 — —
Appendicit. ac. gangr. (ev.
med börjande peritonit.) 266 Appendectomi + sutur .. 265 — — 1 kvarl. 1/1—37.
Appendicit. ac. gangr. (ev.
med börjande peritonit.) 23 Appendectomi + dränage.. 23 — —
Appendicit. ac. c. peritonit.
circumscripta (v. abscess) 10 » » . . 9 — — 1 kvarl. 1/1—37.
Appendicit. ac. c. abscessu 8 Laparotomi + incision +
dränage ......................... 8 — —
» » » 2 Appendectomi + dränage +
(senare) enterostomi.... 1 — 1 4441. Peritonit.
Appendicit. ac. c. peritonit.
lib....................................... 1 Appendectomi + sutur .. 1 — —
» » » 21 Appendectomi + dränage.. 16 — 4 2038. Uræmi. — 2234. Peri-
tonit. — 2692. Peritonit.
— 4173. Peritonit. +
njurtbe.
1 kvarl. 1/1—37.
» » » 3 Appendectomi + (senare)
enterostomi . .................. — — 2 3569, 4671. Peritonit.
1 kvarl. 1/1—37.
» » » 1 Appendectomi + (senare)
gastrostomi ..................... — — 1 2726. Peritonit.
Appendicit. ac c. abscessu
et peritonit. lib................. 1 Appendectomi + dränage. . 1 — —
» » » 1 Appendectomi + dränage +
(senare) enterostomi . . — 1 1065. Peritonit. + grav
diabetes.














Appendicit. chron................. ! 11 Appendectomi + sutur .. ii
Susp. appendicit. ac............. 1 Explorativ laparotomi .... i _j Frisk appendix ................. : 33 Appendectomi ”en passant’ 33 —
XVII.
Hernia inguinal, mob......... 147 Radikaloperation ............. 147 _
Hernia inguinal, mob. c.
retent, testis ................. 1 Textisexstirpation + radi-
kaloperation ................. 1 — —
Hernia inguinal, incarc. . . 10 Herniotomi + ev. radikal-
operation ..................... 8 — 2 2402. Peritonit. — 2603.
Lungemboli.» » . . 1 Hernotomi + colostomi .. — —1 — 1 kvarl. 1/1—37.Hernia crur. mob................. 3 3
Hernia crur. incarc............. 7 Herniotomi + radikalope-
ration ............................. 7 _ _'
Hernia crur, incarc. c.
gangr. intestini .............. 1 Herniotomi + tunntarmsre-
sektion + radikaloperat. — — 1 1407. Lungemboli.
i Hernia umbilical, mob......... 10 Radikaloperation .... 10 _ _
Hernia umbilical, incarc. 4 Herniotomi + radikalope-
ration ............................. 4 — —
Hernia lineæ albæ.............. 1 Radikaloperation .............. 1
Hernia ventral, postop. .. 14 :» .............. 14 — —
Conctractura vel fissura XVIII.
ani ................................. 40 40
Abscessus ad aimm .......... 20 Incision ............................. 20
Fistula ani ......................... 30 'Klyvning, ev. excision .... 30 _ _
Prolapsus recti ................. o Excision ............................. 2
Tumores hæmorrhoidal. .. 55 Radikaloperation, ev. med
elektroendotermi .......... 55 _ —
Papilloma recti ................. 2 Exstirpation, i allm. med
elektroendotermi .......... 2 _ _
Cancer recti ..................... 1 Amputation av rectum med
elektroendotermi .......... — — 1 2986. Phlegmone pelvis. 76
år.
» » ..................... 1
5
1
» » ..................... Anus praeternaturalis -f
rectumexstirpation .... 4 — 1 2952. Peritonit.
» » inexstirp......... 3 Colostomi (vel anus præ-
ternaturalis) ................. 3 — —
XIX.
Hernia diaphragmât........... 1 Phrenicusexasresis .............. 1
Hæmatoma musc, rect......... 1 Utrymning .......... 1
Torsio omenti ..................... 1 Laparotomi + omentresek-















Peritonit. ac. supp............. 2 Laparotomi + drainage .. i 1 1003. Pneumoni.
Peritonit. ac. origine in-
certa ................................. i Laparotomi + appendec-
tomi ................................. — — 1 1162. Sepsis.
Lymfadenit. ac. mesenterii 14 » » 14 —- —
1 i
Abscessus intraperit........... 5 Laparotomi 4- incision +
dränage ......................... 4 — 1 3647. Miliartbc.
Ascites ................................. 24 Laparocentes ..................... 23 1 4781. Ca. hepatis.
Haemorrhagia intraabdomi-
nal. traum......................... 1 Explorativ laparotomi .... 1 — —
Trombos. vas. mesenter.
ileocascal............................. 1 » » .... — — 1 4561/35.
Cancer cutis ..................... 1 Excision med diatermi .... 1 — —
Tumor abdominis .............. 1 Explorativ laparotomi +
provexcision ................. — — 1 1546. Cach. modo.
Tumor retroperitonealis .. 1 Explorativ laparotomi .... — i
XX.
Cysta renis ......................... 1 1 _ _
Hydronephrosis ................. 4 4 _ _
1 _ 1 4570. Sepsis.
7 7 _ _
» ................. 1 Nephrolithotomi .............. — — 1 kvarl. 1/1—37.
» ................. 1 Nephro- och pyelithotomi . . 1 — —
1 1
Hreterolithiasis ................. 15 1 ^
Puptura renis traum.......... 1 Nephrectomi ..................... 1 — _
Tbc. renis ......................... 16 14 1
1 kvarl. 1/1—37.
1 J
“erinephrit. snpp................. 2 2
umor renis ..................... 8 5 1
2 kvarl. 1/1—37.
Tumor renis? ..................... 1 Explorativ friläggning .... 1 — —
^efectus renis ................. 1 1
XXI.
Lithiasis vesicæ urinariae.. 3 Sectio alta + extraktion.. 3 — .—
Uancer vesicæ urinariæ .. 2 Suprapubisk cystostomi .. 1 — 1 4270. Peritonit.
Susp. neoplasm. vesicæ
urinariae ......................... 1 Sectio alta + cystostomi .. — — 1 2646. Njurtumor.
» » » 2 Explorativt sectio alta +
sutur ................................. 1 — 1 1522. Pyelonephrit.
Puptura traumat, vesicæ
1 1









































lithiasis prostate .. 






Bilateral vasectomi + 















traumam ............................ ! 2
Cancer penis ........................i 1
Retentio testis ............  1
Orchit. sept.......................     l
Epididymit. sept, chron. .. 4
Tbc. epididymid. ........ 5
Tbc. epididymid. et testis .. 1
Hydrocele testis .................... 5
» » . . . . . . . . . . . . . j 24
Torsio testis ........................ 1
Varicocele .............................. | 4







Suprapubisk cystostomi .. 









Suprapubisk cystostomi + 































Bartholinit. ac. supp.......... 4 Incision ............................. 4 _ _
Hydrosalpinx torquat.......... 4 Salpingectami .................. 4 — —
Salpingit. ac......................... 8 Laparotomi (+ appendec-
tomi) ............................. 8 — —
» » ..................... 1 Explorativ laparotomi .... 1 — —
Salpingit. vel salpingo-
oophorit. ac...................... 3 Salpingectomi (ev. +
oophorectomi) .. :............ 2 — 1 4675. Peritonit.
Salpingo-oophorit. chron. .. 1 Salpingo-oophorectomi .... 1 — —
Abscess, intraperit.............. 4 Laparotomi -f- incision +
dränage ......................... 3 — 1 86. Peritonit.
Salpingit. tbc. + peritonit.
tfoc....................................... 1 1 1978. Miliartbc.
Endometritis ..................... 1 J
Graviditas tnbaria .......... J 1
Graviditas tubaria rupta... 7 » ..................... 7
Cysta corp. lut. rupta c.
hæmorrhag........................ 8 Laparotomi + sutur .... 8
Kystoma ovarii ................. 11 Oophorectomi ................. 10 _ 1 3949. Ca. cerv. uteri.
» » torquat. .. 7 Oophorectomi eller salpingo-
oophorectomi ................. 7 — —
Kystoma ovarii rupta c.
peritonit............................. 1 Oophorectomi ................. _ _ 1
Kystoma parovarial. tor-
quat.................................... 1 1
Condyloma acuminat.......... 1 » ..................... 1 _
Cancer ovarii ..................... 1 Supravaginal uterusampu-
tation med medtagande
av adnex........................... 1 — —
Cancer ovarii c. ascitide.. 1 Laparocentes ..................... _ 1 3726. Peritonit.
Cancer ovarii c. carcinom.
peritonei ......................... 1 Dubbelsidig salpingo-oopho-
rectomi............................. 1 _ —
Cancer ovarii ..................... 1 Salpingo-oophorectomi .... 1 — —
Sarcoma ovarii ................. 1 1
Prolapsus uteri et vaginæ 1 Colporafia anter. + colpo-
perineorafia ................. 1 — —
Myoma uteri ..................... 6 Supravaginal amputation.. 6 — —
» » ..................... 1 Supravaginal uterusampu-
tation + dubbelsidig sal-
pingo-oophorectomi .... 1 — —
» » ..................... 1 Laparotomi + exstirpation 1 — —
\ 1
Cancer vulvæ ..................... 1 Elektroendotermi -f- körtel-
utrymning ..................... 1 _ _



















1 1 kvarl. 1/1—37.
Deformitas dig. man............ 2 Exartikulation av finger.. 2 — —
Contractura Dupuytren. .. 7 Exstirpation av palmar-
fascian ................................. 7 — —
Contractura genus ........ 2 Mobilisering i narkos. 2 — —
» pedis ................ 2 Achillessenförlängning .. 2 — —
3 Korrektion + Rips ........... 3 _ _
Hallux valgus .................... 33 Plastiska operationer .... 33 — —
6 Plastik ...................................... 6 — _
Contractura dig. ped........... 1 Resektion av metatarsal-
huvud ................................. 1 — —
Deformitas dig. ped........... 4 Exartikulation av tå .... 4 — —
Luxatio habitual, humeri.. 4 Plastik ................................. 4 — — *
Pseudarthrosis claviculæ .. 1 Osteosyntes................................ 1 — —
Pseudarthrosis humeri .... 1 Extraktion av platta +
borrning enl. Beck .... 1 — —
» » .... 1 Fri bentransplantation .... 1 — —
Pseudarthrosis femoris .... 1 » » ------ — — — 1 kvarl. 1/1—37.
Pseudarthrosis tibiæ .... 1 » » ___ 1 — —
» » ------ 2 Benplastik ............................. 2 — —
Pseudarthrosis anticrur. .. 1 Borrning enl. Beck ........... 1 — —
Deformitas cruris post
fractur.................................... 1 Osteotomi + korrektion +
gips ...................................... 1 — —
Exostosis oss. metatarsal... 1 Bortmejsling ........................ 1 — —
Calcaneussporre ................ 1 1 — —
Osteomyelit. sept, chron.
humeri ................................. 3 Uppmej sling (+ ev. sekve-
strotomi) ............................. 3 — —
Osteit. sept. dig. man. vel
ped............................................ 2 2 — —
Osteomyelit. sept, chron.
femoris................................. i Uppmejsling + plombering 1 — —
» » i Uppmejsling + sekvestro-
tomi ...................................... 1 — —
Osteomyelit. sept, chron.
tibiæ ...................................... 7 Uppmejsling (+ ev. sekve-
strotomi) ............................. 7 — —
Osteit. post fractur............... 1 Sekvestrotomi ........................ 1 — —
Synovitis genus .................... 1 Explorativ arthrotomi .... 1 — —
Arthritis chron. coxæ .... 3 Collumborrning .................... 3 — —
Arthritis deformans art.
metacarpophal................. 1 Ledresektion ........................ 1 — —
Bursitis supp............................ 2 Incision ................................. 2 — _
» chron........................... 6 Exstirpation av bursa ___ 6 — —
Ganglion..................................... 3 Exstirpation ........................ 3 — .----


















































Unguis incarnatus..............i 7 Operation enl. König ...
» » .............. 3 Nagelexstirpation ............
Clavus dig. ped................. j 1 , Exartikulation av tå ...
Lymphoma tbc. foss. axill.J 4 ! Exstirpation ....................
Tbc. capit. humeri ......... i 1 J Arthrotomi + härdelimina-
tion ..................... ...........
Spina ventosa .................  1 { Fingeramputation ..............
Tbc. patellae ..................... 2 Uppmejsling + ev. plom-
I I bage....................................
Tbc. art. genus ................ ; 2 Knäledsresektion ...............
» » » ............... j 3 Arthrotomi + provexcision.
................. I 1 j Lårbensamputation ...........
Tbc. pedis
Tbc. bursæ trochant. maj.
Tendovaginit. tbc.................
Lymforna tbc. reg. inguinal.
Tbc. subcutis .....................





Uangræna senil, pedis .... 
Uangræna senil, pedis .... 
Uangræna diabet, pedis ..
Uangraena diabet, pedis .. 
Laceratio man. vel ped. ..
Laceratio man.....................
Laceratio anticrur. vel ped.
Eract. colli humeri ..........
» » » .........
» » » .........
» humeri diaphys........
» > » ________
» » » ----




» extr. inf. humeri ..
Utskrapning
1 I Underbensamputation ....
2 j Exstirpation .....................
1 ! Utskrapning + sutur.........
1 ; Embolectomi .....................
1 j Embolectomi + (senare lår­
bensamputation ........








4 I Amputation av fingrar eller
tår
1 I Underarmsamputation 
3 j Underbensamputation 
1 j Reposition + gips ..
8 I Trådsträck .................
1 Blodig reposition ....
3 I Trådsträck .................
7 [ Osteosyntes + gips,
trådsträck ..............
1 j Reposition + gips ....
Reposition + gips ..
Trådsträck ..............
Exstirpation av be 




63. Grav nefroscleros. 
3066/35. Lungemboli. 




















Fraet. inveterat. reg. cubiti 1 Arthroplastik ........................ 1 _ _
2 2 —— —
» capit. radii ........... 4 Exstirpation av capitulum
radii ...................................... 4 — —
1 1 _ _
5 5
2 Blodig reposition + gips. . 2
» » ........... 4 Osteosyntes + gips .......... 4 — —
» ulnæ ......................... 1 Blodig reposition + gips 1 — —
1 Osteosyntes............................... 1 — _
» compl. dig. man. .. 1 Hudexcision + reposition.. 1 — —
3 Trådsträck................................. 2 1 1020. Fettemboli.
» » compl............... i Osteosyntes + cystostomi.. — 1 kvarl. 1/1—37.
49* 46 _ 2 131. Marasm. senil.
428. » »
1 kvarl. 1/1—37.
» colli femoris medial. 55 Osteosyntes enl. Sven Jo-
hansson ............................. 48 — 4 484. Bronchopneum. ^
2694. Lungemboli. —1
3627. Pneumoni. — 3745.
Fettemboli.
3 kvarl. 1/1—37.
» colli femoris lat. .. 2 Osteosyntes enl. Sven Jo-
hansson ............................. 2 — —
Fraet. femoris pertrochan-
20 19 1 2062. Pneumoni.
» » » i Osteosyntes enl. Sven Jo-
hansson ............................. — — 1 1001. »
Fraet. femoris diaphys. .. 20 Trådsträck................................. 19 — 1 2318. Fettemboli.
» » » . . 12 Osteosyntes + ev. gips .. 12 — —
Fraet. femoris compl........... 1 Lårbensamputation ........... 1 — —
» femoris supracondyl. 2 Trådsträck................................. — — 2 2093. Pneumoni.
4277. »
» » » 1 Osteosyntes................................ 1 — —
» condyl. femoris .... 2 Trådsträck................................. 2 — —
» patellæ .................... 3 Osteosyntes + gips ........... 3 — —
» extr. sup. tibiæ------ 6 Trådsträck................................. 6 — —
» » » » 4 Osteosyntes................................ 4 — —
Fraet. antecrur........................ 2 Reposition + gips................ 2 — —
» » .................... 1 Reposition + gips + träd-
sträck ................................. 1 — —
Qfi 26 _
» » .................... 1 Osteosyntes av tibia + gips 1 — —
Fraet. complicat. antecrur. 1 Toilette + osteosyntes av
tibia ...................................... 1 — —
» » » 1 Hudexcision + reposition
+ gips + trådsträck .. 1 — —
» » » 12 Hudexcision + trådsträck.. 12














» » ......................... 28 Osteosyntes + ev. gips +
ev. trådsträck.................... 27 — i 2154. Lungemboli.
4 4 __
18 Reposition -{- gips............... 18 _
» » ................ 3 Reposition + gips + tråd-
sträck ................................. 3 — —
4 4 _
» » ................ i Blodig reposition + gips. . 1 — —
*ract. bimalleol. vel mal-
leol. med................................. 4 Osteosyntes av mediala mal-
leolen + gips.................... 4 — —
ï'ract. fibulae ........................ 1 Reposition + gips................ 1 — —
» oss. metacarp............ 1 » » ................ 1 — —
2 Reposition -|- gips ........... 2 __
1 1
Corpus alienum post fract.
°P. 3 3 _
Cuxatio artic. acromiocla-
5 Arthrodes ............................. 5 — __
Luxatio humeri c. fract.
colli humeri......................... 1 Exstirpation av caput hu-
meri ...................................... 1 — —
2 Reposition ............................. 2 _ _
» oss. lunati ........... i Lunatumexstirpation .... 1 — —
2 Reposition ............................. 2 — —
» patellae .................... 1 » ............................. 1 — —
1 1 — _
kusp. laesio menisci ........... 5 Explorativ arthrotomi .... 5 — —
C®sio menisci........................ 24 Arthrotomi + exstirpation 24 — —
^aemarthrosis genus .... 4 Punktion ................................. 4 — —
kjmovit. traumat, genus .. 1 » ................................. 1 — —
^alnus art. genus perf. .. 1 Excision + kapselsutur .. 1 — —
'minus incis. vel lacerat.
8 8 _ __
Clofantiasis extrem, infer. 1 Excision av hud och fascia. 1 — —
■^Uptura tend. musc, quad-
l’icipitis ............................. 1 1 _
huptura ligament, genus. . 1 Plastik ...................................... 1 — —
Abscisio traumat. tend.
Achilles ............................. 1 Sutur + fri fascietrams-
T plantation ......................... 1 — —
1 1
Cancer dig. man.................... 1 Amputation av finger ------ 1 — —
Chondroma oss. phal. dig.
man.......................................... 1 Utskrapning + fri ben-
transplantation ................ 1 — —
1 1














art. genus ................................ 2 Arthrotomi + utskrapning 2 — —
Corpus liberum art. genus 13 Arthrotomi + extraktion .. 13 — —
Corpus liberum art. cubiti 5 » » 5 — —
1 1
Sarcoma » .......................... 2 Exstirpation med elektroen-
dotermi........................................... 2 —
» reg. inguinal. .. 1 Exstirpation ............................... 1 — —
Lymfomata carinom. reg.




3 3 _ _
Defectus cutis .......................... 3 Transpl. enl. Thiersch .... 3 — ,—
1 1 _ _
Carbunculus, furunculus .. 4 Excision el. incision .............. 4 — —
70 68 _ 2 1385. Sepsis. — 1659-
Sepsis.
8 8 _ _
3 3 _ _
4 4 — __
9 9
15 14 _ 1 kvarl. 1/1—37.
Angioma ........................................... 2 » ................ . * 2 —
3 3 _ _
23 23
Anaemia gravis post, hae- XXIX.
28 _ _
Ulcus ventr. vel duodeni
(blödande) ..................... 67 » ................ — — —










Hepatitis ............................. i » ................ — —
i _ _
Status postoperat. (perito-
nit, ileus, chock etc.) .. 93 » ................ — — —
Chock ................................. 5 » ................ — — —
Av blodtransfusionerna ha 40 företagits å pat., inneliggande å med. avd., och 5 å pat., inne' 
liggande å radiolog. avd.
103 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning för år 1936 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
V.
Retentio dentis........................................ 4 Extractio dentis.
Caries » ......................................... 86 » 1
Fistula » ........................................ 2 » >
Periostitis alveolaris................................. 131 Incision ev. extractio dentis
Granuloma dentis..................................... 4 Rotspetsresektion.
Cysta dentis ............................................ 9 Uppmejsling + utskrapning
Tandblödning ......................................... 43 Tamponad, ev. + sutur.
Osteomyelit. proc. alveolaris................. 1 Sekvestrotoml.
Actinomycosis alveolaris......................... 1 Incision.
Sialolithiasis ............................................ 2 Exstirpation.
Luxatio mandibulae ................................. 6 Reposition.
Fract. proc. alveolar, mandib. .............. 1 Trådfixation.
Cancer buccae ........................................ 1 Exstirpation.
VI.
Lymphadenit. sept. reg. colli.................. 9 Incision.
» tbc. » » .................. 22 Incision, ev. + utskrapn., ev. excision.
IX.
Mastitis ac. sept........................................ 5 Incision.
Fibroadenoma mammæ ......................... 12 Exstirpation.
Cancer mammæ ..................................... 1 »
Tumor » ..................................... 3 »
XVIII.
Contractura v. fissura ani ..................... 34 Dilatation forcée.
Fistula ani................................................ 2 » »
Tumores hæmorrhoidales ..................... 15 » »
Abscessus ad anum.................................. 29 Incision.
XXIII.
Bartholinitis ............................................ 8 Incision.
Phimosis.................................................... 6 Dorsalsnitt.
XXIV.
Hydrocele ................................................ 7 Punktion.
XXVI.
Cysta dermoid, sacral.............................. 6 Exstirpation.
» » » infect.................... 19 Incision.
XXVII.
Hæmarthrosis art. cubiti......................... 4 Punktion.
Hydrops genus........................................ 15 »
Hæmarthrosis genus................................. 24 »
Hæmatoma subunguale ......................... 3 Resectio unguinis.
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Sjukdom Antalfall Operation
Amputatio traumat, dig. man.................. 24 Reamputatio.
Laceratio dig. man................................... 41 Sutur, ev. hudtransplant. enl. Thiersch.
Abscisio tendinis dig. man..................... 43 Sensutur.
Luxatio humeri......................................... 75 Reposition + fixationsförband.
» antibrachii ................................. 10 » »
» phal. dig. man............................ 11 » »
» patellae........................................ 1 » »
» phal. dig. ped............................. 1 » t
Fract. v. fissura costæ............................. 163 Fixationsförband.
» scapulae ......................................... 2 Fixation.
» claviculæ......................................... 15 Fixationsförband.
» colli chir. humeri......................... 3 »
* humeri ........................................ 5 »
» olecrani ......................................... 5 Gipsskena.
* epicondyl. humeri......................... 1 t
» antibrachii ..................................... 5 »
» capituli radii................................. 11 Reposition -f- gipskena.
» radii.................................. ............. 190 » »
Infractio radii............................................ 2 Gips.
Fract. ulnae................................................ 5 Reposition + gipsskena.
* oss. metacarp................................. 25 Gips.
» oss. navicular................................. 4 è
* compl. dig. man............................ 9 Sutur, skena, ev. gipsförband.
» fibulae............................................. 5 Gips.
» tibiae ............................................. 2 »
* malleolaris..................................... 25 Gipsförband, ev. efter repositon.
» oss. metatars.................................. 12 » , ev. skena.
» compl. dig. ped............................. 4 Amputatio phalang.
Hidroadeni't. axillae ................................. 46 Incision.
Bursitis acuta............................................ 22 » , ev. punktion.
Hygroma.................................................... 8 Exstirpation.
Bursitis chron. carpi................................. 1 Punktion.
» tbc. art. metacarpophal.............. 1 Revision.
Tbc. man. c. abscessu............................. 1 Incision + utskrapning.
Bursitis .................................................... 15 Punktion.
Arthritis genus........................................ 1 Gips.
Thrombophlebitis supp............................ 7 Incision.
Unguis incarnatus..................................... 38 Königs operation.
Clavus dig. ped........................................ 8 Exstirpation.
» » » infect. .......................... 28 Incision.
Paronychia................................................ 62 Evulsio unguinis, ev. incisio.
Onychogryphosis ..................................... 5 » »
Ganglion..................................................... 28 Exstirpation.
Fibrosarcoma cruris................................. 1 %
Varices .................................................... 345 Injektion.
Ulcus varicosum ..................................... 33 » , ev. zinklimstrumpa.
XXVIII.
Vulnus .................................................... 1450 Sutur.
o infect............................................. 483 Incision.
Corpus alienum........................................ 206 Extraktion.
Abscessus, phlegmone, lymphangit.,
Incision.lymphadenit. etc................................... 506




Cysta ......................................................... 17 Exstirpation.
Atheroma ................................................. in »
» infect......................................... 88 Incision.
Verrucae ..................................................... 34 Excision, vanl. med diatermi.
Naevus......................................................... 10 Exstirpation.
Angioma..................................................... 5 »
Lipoma ..................................................... 28 >
Fibroma ..................................................... 32 >>
Exostosis ................................................. 3 Avmejsling.
Tumores varii............................................. 23 Exstirpation.
Herpes ..................................................... 3 Uppklippning + lapisering.
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning för år 1936 
angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels 
skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-




44 16 60 60
100 41 141 i 6 134
12 3 15 — 5 10
— 1 1 — — 1
3 ___ 3 _ _ 3
48 8 56 — — 56
10 4 14 — — 14
1 _ 1 _ __ 1
46 30 76 2 13 61
2 2 4 — 2 2
147 126 273 18 32 223
27 — 27 — 10 17
3 — 3 — 3 —
6 — 6 — 6 —
5 — 5 1 4 —
2 — 2 — 2 —
102 39 141 2 2 137
4 — 4 — 4
42 4 46 5 2 39
7 1 8 8 — —
14 3 17 3 1 13
19 4 23 — — 23
2 1 3 1 _ 2
2 — 2 2 — —
1 — 1 1 — —
— 1 1 1 — —
2 1 3 1 1 i
2 — 2 — — 2
5 1 6 — 1 5
5 10 15 1 — 14
1 1 2 — — 2
664 297 961 47 90 824
I. Skadans natur.
Kontusio (Contusio) .........................
Sårskada, ej nedan nämnd fVulnus)
Skada å muskel, sena eller nerv ...
» » större kärl .........................
Genom huden inträngd främmande kropp (Corpus
alienum) .....................................
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio)
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar-
throsis)...................................................
Öppnande av någon av de större lederna (Vulnus
perforons) ............................................................
Benbrott, Armens och sVm\-( (Fractura simplex) ...
dergördelns ben {(Fractura complicata) 
Benets och bäc-((Fractura simplex) ... 
kengördelns ben {(Fractura complicata)
Krossning, avhuggning, av-[o~? fJnfrar hand' 
slitning(Amputatiotrau- 1 gf ' ‘ '
matica, Laceratio) ......  Ben ........
Hjärnskakning (Commotio cerebri)
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos cranii) 
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 
» » » » » med skada å hjärnan..
Brott å eller urledvridning i kotpelaren med eller
utan skada å ryggmärg.......................................
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst
hålans organ ........................................................
Öppnande (Vulnus perforons) av bröst- eller buk­
hålan ..............................................................
Skada å lunga, hjärta ...................................
» » magsäck, tarm....................................
» » lever, mjälte ....................................
» » njure, urinblåsa, urinrör .................
Förbränning (Combustio) Fingrar, hand .....
» » Ansikte .................
» » Andra kroppsdelar
Termometerskada ........
Summa för grupp I 
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Intagna Skadans påföljd







Vid hanterande av yxa, såg..................................... 2 2 4 — i 3
» » » kniv, sax, nål etc..................... 4 1 5 — — 5
Genom ras, nedfallande föremål............................. 71 2 73 2 10 61
» fall från höjd (stege, trappa etc.).............. 107 55 162 12 16 134
» halkning, omkullfallande ......................... 127 110 237 13 20 204
» stöt, slag och bett av djur......................... 3 — 3 1 — 2
» inträngande föremål såsom träflisor, glas-
37skärvor, spikar m. m................................ 32 7 39 1 1
» hett vatten, ånga......................................... 2 4 6 — 1 5
» sprängskott eller hanterande av explosiva
ämnen........................................................ 6 1 7 1 2 4
* skjutvapen.................................................... 1 — 1 — — 1
» tröskverk, hackelsemaskiner..................... 1 — 1 — 1 —
» cirkelsågar.................................................... 1 — 1 — 1 —
» ångmaskiner................................................ 1 — 1 — — 1
» motorer........................................................ 3 — 3 — 1 2
» transmissioner ............................................ 3 1 4 — 3 1
» elektriska ledningar..................................... — 1 1 — — 1
» hissar, lyftkranar ........................................ 5 — 5 — 1 4
» andra maskinella anordningar (specificeras) 1 — 1 — — 1
» stubbrytare.................................................... 1 — 1 — — 1
» cementblandare............................................ 1 — I — 1 —
* mangel ........................................................ — 1 1 — — 1
» vävstol ........................................................ — 1 1 — 1 —
Genom smält eller het metall, glas etc................ 2 — 2 — — 2
Vid idrott, sport:
gymnastik............................................................... 3 — 3 — — 3
fotboll ................................................................... 13 — 13 — — 13
brottning .............. ................................................. 1 — 1 — — 1
badning................................................................... 3 2 5 — 1 4
ridning................................................................... 1 — 1 — — 1
skidåkning, kälkåkning........................................ 8 7 15 — — 15
annan idrott ....................................................... 15 — 15 — — 15
lek........................................................................... 1 3 4 — — 4
Under rusets inflytande ........................................ 17 — 17 — 1 16
Vid slagsmål, överfall ............................................ 24 4 28 — 2 ' 26
I följd av sjukdom (epilepsi) ................................. 3 — 3 — — 3
Vid trafik................................................................... 179 79 258 16 24 218
Sjögång å fartyg........................................................ 6 — 6 — 1 5
Stått för nära öppen låga........................................ 1 3 4 — — 4
Trådklättring ........................................................... 1 — 1 — — 1
Inträngt tandborr ..................................................................................................................... — 1 1 — — 1
»Slagit mot» utstående föremål.................................................................. 9 8 17 — — 17
Permanentondulering............................................................................................................. — 1 1 — — 1
Brandsläckning .............................................................................................................................. 1 — 1 — — 1
Bensintvätt ................................................................................................................................................ — 1 1 — — 1
Flygolycka ............................................................................................................................................... 1 — 1 — 1 —
B. Självmordsförsök.
Med skjutvapen, sprängskott ........................................................................... 1 — 1 1 — —
Med skärande vapen............................................................................................................. 1 2 3 — — 3
Genom nedstörtande från höjd .................................................................. 1 1 — 1
Summa för grupp II 664 297 961 47 90 824
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning 
för år 1936 angående samtliga såväl i sluten som öppen vård 
behandlade trafikolycksfall med hänsyn till dels skadans 
natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
m. kv. summa döden stående gående
men men
I. Skadans natur.
Kontusio (Contusio) ...................................................... 42 26 68 — — 68
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus)........................ 65 33 98 — 2 96
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio)............................. 18 3 21 — — 21
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar-
throsis)............................................................................ 3 4 7 — — 7
Benbrott, armens och skul-l Fractura simplex ... 16 9 25 1 3 21
dergördelns ben:J Fractura complicata 1 — 1 — — 1
Benets o. bäcken-1 Fractura simplex ... 25 16 41 1 5 35
gördelns ben: ...J Fractura complicata 5 1 6 — 2 4




slitning(Amputatio Tår e„ergfot 2 2 1 1 _matica, Laceratio) ....... | Andra kroppsdelar... 1 — 1 — — 1
Hjärnskakning (Commotio cerebri) ........................ 53 25 78 — 3 75
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos crami) — 1 1 — — 1
Andra brott å huvudets ben (enkla och komplicerade) 21 6 27 2 6 19
» s » > » med skada å hjärnan... 6 2 8 8 — —
Brott å eller urledvridning i kotpelaren med eller
utan skada å ryggmärg.............................................. 6 — 6 — 1 5
Skada å ögonlock och tårvägar................................ 1 — 1 — — 1
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst-
hålans organ ............................................................ 5 5 10 — — 10
Skada å lunga, hjärta ................................................ 1 — 1 1 — —
» » lever, mjälte ................................................ 1 — 1 1 — —




Antal personer, skadade under färd med något av nedanstående 





























Järnvägsvagn... 4 2 2
Spårvagn ........ — — — — i i i — i — — — 2 1 2 — 5
Automobil........ — — 3 — 14 6 16 1 46 24 2 — 46 29 5 10 172
Motorcykel ... 3 2 6 — — 2 5 5 1 i 21
Velociped ........ — — — — 2 1 — — 5 4 — — 5 12 I i 27
Andra färdme­
del ................. 1 5 1 — 1 1 — ■ 7
b) Andra or­
saker
Fall från ........ 4 16 5 7 5 4 1 40
Kullköm. med 15 2 61 28 — — — 3 12 91
Summa trafik-
olycksfall ... 4 — 19 5 25 13 35 5 119 56 11 3 62 48 16 24 365
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Uppgift från Sahlgrenska Sjukhusets medicinska avdelning för år 1936 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
! m. kv. m. kv.
6
II. Ålderdomssjukdomar.
Marasmus senilis .......................................................................... i 2 _ 1
8
III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar. 
Abortus.............................................................................................. 1
10 Graviditas ...................................................................................... 26
111 Hyperemesis gravidarum ............................................................... — — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar. 
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone ___ 14 14 6 5
22 Erysipelas ...................................................................................... 5 7
24 Diphtheria ...................................................................................... 1
26 Rubeola .......................................................................................... 1
29 Influenza epidemica ....................................................................... 19 14 5 1
33 Typhus abdominalis ....................................................................... — 2 — —
34 Paratyphus ...................................................................................... 3 1 _
36 Dysenteria ...................................................................................... _ 2 _
39 Poliomyelitis anterior acuta et Polioencephalitis acuta............. 2 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) ....................................................... 50 59 4 7
» pulmonum. Tuberculosis laryngis......................... 38 30 1 2
» cerebri. Meningitis tuberc....................................... 2 2 2 2
» ossium et articulorum ............................................ — 1 _ _
» lymphoglandularum ................................................ 2 18 — _
» urogenitalis............................................................... 1 1 — —» miliaris....................................................................... 1 3 1 3
» organorum aliorum.................................................... 6 4 _ _
44 Syphilis hereditaria ................................................ 1 3 _ —
» acquisita .................................................. 37 29 _ _
46 Gonorrhæa (samtliga fall)........................................ 3 7 — —
Urethritis gonorrhoica acuta ................................ 1 — _ _
Endomet., Salping., gonorrhoica............................... — 1 — —
Arthritis ............................... 2 6
51 Malaria....................... 5
55 Tænia (Cysticercus). Bothriocephalus ........................... 2 21 _ _
57 Febris. Febricula.............................................. 12 21 _ _
Febris undulans Bang ............................. 1 1 — —
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anaemia sec................................................... 40 73
9
59
» achylica simplex............................................................... _ __
» perniciosa.......................................................................... 6 14 1 _
60 Leuchæmia ............... 3 3 2 2
63 Plethora vera. Polycythæmia................................................... i 2
64 Haemophilia....................... i
65 Scorbutus ................. 2
66 Splenomegalia............... 2 i» Morbus Banti........ 1
66
Thrombopenia maligna.............................................. 1 i i i
Purpura rheum atica ................................................ 1 2 __ _




m. kv. m. kv.
67
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
Diathesis urica. Arthritis urica ........................................ ........... i
68 Diabetes mellitus .......................................................................... 101 104 — i
Glykosuria ...................................................................................... 4 2 _ .
69 Adipositas universalis ................................................................... 5 31 — —
70 Porfyria acuta.................................................................................. 1 2 — 2
71
VII. Kroniska fOrgiftningssjukdomar. 
Alcoholismus chronicus................................................................... 23 2
76 Saturnismus » ................................................................... 5 — — —
78 Barbityrismus » ................................................................... 2 — — —
79
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Hæmorrhagia menlngum cerebri................................................... 1
80 Meningitis cerebro-spinalis........................................................... 6 6 i 1
81 Arteriosclerosis cerebri................................................................... 7 2 — —
82 Hæmorrhagia, thrombosis, Embolia cerebri. Emollitio cerebri.. 30 30 19 12
83 Tumor cerebri.................................................................................. 20 18 1 2
» Encephalitis, ac., chron.................................................................. 40 34 4 3
Parkinsonism .................................................................................. 3 3 _
84 Hemiplegia...................................................................................... 4 6
88 Myelitis .......................................................................................... 3 3
89 Tabes dorsalis. Lues cerebro-spinalis ........................................ 34 17 — —
Paralys. generalis prog.................................................................... 7 — 1 —
90 Sclerosis cerebro-spinalis disseminata............................................ 4 7 — —
91 Syringomyelia.................................................................................. 2 _
93 Dystrofia musculorum progressiva ................................................ 1 — —
94
. » myotonica ....................................................................... 1 — — —
Neuritis, polyneurit.......................................................................... 3 1 — —
95
Neuralgia trigem., occipitalis ....................................................... 1 2 — —
Vertigo............................................................................................. 15 14 _ _
96 Cephalalgia...................................................................................... 15 17 _
Hemicrania ...................................................................................... 5 _ _
Chorea ............................................................................................. _ 2 _ _
98 Epilepsia ......................................................................................... 35 20 ___ _
99 Hysteria .......................................................................................... 5 5 _ _
100 Plexit., Radiculit............................................................................... 4 11 — _
» Neuraxit ......................................................................................... 31 19
Org. nervsjukdom .......................................................................... 61 34 — —
101 Seq. post, träum, capitis ............................................................... 22 6 — —
Psykoneuros .................................................................................. 169 222 —
102—
IX. Sinnessjukdomar.
Psykos ............................................................................................. 13 21110 Imbecillitas ...................................................................................... 5 3
111
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Pericarditis ...................................................................................... 6 4 1 1
112 Endocarditis acuta .......................................................................... 1 1
» Myocarditis acuta .......................................................................... 2 1 — 1
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis ..................... 60 106 6 10
Infarct, myocardii .......................................................................... 18 9 9 9




m. kv. m. kv.
114 Neurosis cordis ................................................................................ 7 3
115 Arteriosclerosis. Endarteriitis........................................................ 13 8 — —
116 Phlebitis ............................................................................................ _ 6
117 Aneurysma ........................................................................................ 7 1 i i
118 1 i
119 Thrombosis. Embolia .................................................................... 3 2 _
120 1 _
» Cachexia pigmentarum.................................................................... 17 35 — —
» 35 48 _
2 1 ___
Angina pectoris ................................................................................ 7 2 — —




125- Morbi laryngis.................................................................................... 2127
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta................................................ 7 8 _




Asthma bronchiale............................................................................ 14 21 _ i
132 Hæmorrhagia pulmonum ................................................................. — 1 — —
134 Pneumonia crouposa acuta ............................................................. 21 19 2 2
» Bronchopneumonia acuta................................................................. 67 47 11 7
135 Pneumonia chronica ........................................................................ — 4 — —
136 Abscessus pulmonum........................................................................ 1 1 1 —
138 Emphysema pulmonum.................................................................... 13 6 — —
139 Lymfogranuloma benign.................................................................... 50 52 — —








144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta .......... 11 28 — —
145 Peritonsillitis acuta............................................................................ 2 2 — _
149 Venectasia rupta cardiæ ................................................................. 1 1 1 1
5 5
150 Stenosis oesophagi............................................. ............................... 2 — —
152 Ectasia oesophagi. Diverticulum oesophagi................................. — 1 — —
153 Gastritis acuta.................................................................................... 4 2
» Entero-colitis acuta. Proctitis acuta ............................................. 10 4 _ _
154 Gastritis chronica. Achylia gastrica ............................................. 51 48 — —
155 Ulcus ventriculi................................................................................. 68 21 _ —
» Ulcus duodeni................................. .................................................. 207 56
157 Diverticulosis duodeni .................................................................... 5 3 _




158 Entero-colitis chronica ..................................................................... 21 _
Seq. post, gastro-enterostomiam..................................................... 3 2 — —
Diverticulosis coli ............................................................................ 2 3 _ —
159 Appendicitis.................................................................................... 4 2 _
160 Ileus. Volvulus. Invaginatio....................................................... 1 _ —
161 Hernia ............................................................... 7 4 _ _




m. kv. m. kv.
Jäsningsdyspepsi.......... ................................................................. ...... 3 6 _ -
163 Hepatitis acuta. Abscessus hepatis ............................................... 35 43 — —
164 Atrophia acuta hepatis .... ................................................................... — 1 — i
165 Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis ........................................... 14 9 2 —
166 Cholecystitis. Cholangitis ......................................... ...................... 8 5 — —
167 Cholelithiasis ....................................................................................... 9 21 ___
168 1 1
172 Melæna .. ............................................................................................... 48 24
Dyspepsia................................................................................................ 83 77
Dolores abdomin.................................................................................... 3 10 — —,
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
173 Nephritis degenerativa et inflam matoria acuta ............................ 19 19 — —
174 » ». » chronica. Morbus Brightii 32 28 6 6
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis....................................................... 7 19 .-- —
176 Pyonephrosis ........... ............................................................. ___ 1 ___ ___
177 Nephrolithiasis ............................................................................... 3 3 — —
178 Hydronephrosis . ............. .............................................................. 1 1 — —
180 Cystitis........................................................................................ ___ 3 ___
184 Nephrosclerosis ......................................................................... 6 11 1 i—
* Albuminuria, Albumin, orthostatica ......................................... 2 4 ___ ___
» Hæmaturia ...................................................................................... 3
* Njurmissbildning......................................................................... 1 2 1 1
XIV. Könsorganens sjukdomar.
A. Manliga könsorganen.
185 Hypertrophia prostatæ ........................v................................... 2 — — —:
B. Kvinnliga könsorganen.
194 Salpingo-oophoritis. Pelveopéritonitis..................................... — 8 — —
196 Amenorrhoea. Dysmehorrhœa. Menorrhagia........................... — 4 — —
Cysta ovarii . ............................................................................ ___ 2 ___ ___
KÏimakteriska besvär.................................................................. — 5 — —
XV. Musklernas, ledgångarnas och bensystemets sjukdomar. ■
202 Myitis. Rheumatismus musculorum ......................................... 10 20 ___ ___
202 Lumbago, Ischiaä' .................... .................................................. 81 39 — —
203 Peritendinit. calcificans................... .... ..................................... 2 1 ___ ___
204 Bursitis. Hygroma. ..................................................... 1 — — —
205 Synovitis. Arthritis ........................................................... 1 6 — —
206 Polyarthritis rheumaticä acuta..................................... .............. 26 34 --- - — ’
207 » » chronica ............................................. 21 24 --- v —
208 Arthritis deformans ... .7......................................................... 15 14 — —
211 Corpus liberum in arttculo .7.77.7.7.7.................................... 1 — — ___
213 Epicondylit. humeri .................................................................. 1 — — —> Pes planus ......... ............ ................................................... 4 2 ___
Spondylos. deform......... .............................................................. 31 12 — ___
Kyphoscoliosis....... ........... ....................... .......... ...................... 2 2 ___ ___
■» - Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis......................................... 2 1 —: —T*
Ostitis fibrosa............................................................................ 1 ___ ___ —X.
* Luxatio coxa congenita..................................................... 1....... 1 —ù — —
XVI. Hudens sjukdomar.
217 Erythema multiforme et nodosum............................................. , 4 38 —




m. kv. m. kv.
221 Zoster .............................................................................................. 2 2
222 Eczema............................................................................................. 1 2
223 Psoriasis .......................................................................................... 2 1
228 Impetigo .......................................................................................... 1
231 Furunculosis, Furunculus ............................................................... 2
236 Scabies ............................................................................................. 2
Quinckes ödem .............................................................................. 1
Exanthem c. usu medicament......................................................... 1- 1 _
241
XVII. öronsjukdomar.
Morbi meatus auditorii externi ................................................... 1 1
243 Otitis media catarrhalis................................................................... 2 2 _ _
» » » purulenta................................................................... 1 1 _ 1
258
XVIII. Ögonsjukdomar.
Conjunctivitis æstivalis, catarrhalis................................................ 1
261 Dacryocystitis catarrhalis ............................................................... _ 1 _















308 Ganglioneuroma.............................................................................. 1 _ __
315 Sarcoma .......................................................................................... 2 4 i
316 Carcinoma (samtliga fall) ........................................................... 41 32 15 8
» oesophagi....................................................................... 1 1
» ventriculi....................................................................... 20 10 1 1
» coli .............................................................................. 4 4 1
» genitalium ................................................................... 1 6 1 2
» peritonei ....................................................................... 3 1
» mammae ....................................................................... _ 4 __ 1
» hepatis........................................................................... 1 1 1 1
2 3 1 1
» duct, choledoci ........................................................... 2 1 1 1
» bronchiale, pulmon....................................................... 6 2 7 1
» pleuræ . ........................................................................ 1 _ 1 _
319 Tumor renis, Hypernephroma........................................................ 3 1 - ■
Lymfosarcomatosis........................................................................... _ 1 _ I
Tumor Abdominalis ....................................................................... 1 3 _ _










» Morbus Basedowi. Hyperthyreosis ............................................ 5 40 1
326 Endokrin rubbning........................................................................... 14
» Observationsfall.............................................................................. 27 26
» Gigantismus..................................................................................... 1
» Febris uveoparotidæ....................................................................... 1 — —
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets medicinska avdelning för år 1936 
angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels 
skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
m. kv. summa döden stående gående
• men men
I. Skadans natur.
Förgiftning med arsenik ........................................ i 1 — — — 2
» » kloroformliniment......................... i — — — — 1
# » zinkångor ..................................... i — — — 1
» » alkohol ........................................ 14 — — — — 14
» » morfin, opium m......................... 1 1 — — — 2
> » sömnmedel..................................... 12 12 — — — 24
> » kolos ............................................ 1 — — — — 1
» » lysgas............... :........................... 8 2 — i — 9
» » koiikvint......................................... — 2 — — — 2
» » andra syror eller alkalier .......... — 1 — — — 1
Drunkningstillbud .................................................... 1 — — — — 1
Summa för grupp I 40 19 — i — 58
II. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Genom zinkångor .................................................... 1 — — — — 1
» syror, alkalier ............................................ — 1 — — — 1
» förgiftningar: lysgas..................................... 5 — — — — 5
kolos ..................................... 1 — — — — i
alkohol ................................. 14 — — — — 14
morfin ................................. 1 — — — . — 1
koiikvint ............................. — 2 — — — 2
sömnmedel ......................... 8 2 — — — 10
kloroformliniment.................. 1 1
B. Självmordsförsök.
Genom dränkning.................................................... 1 — — — — 1
» förgiftning: lysgas ..................................... 3 2 — i — 4
morfin ..................................... — 1 —■ — — 1
arsenik ..................................... — 1 — — — 1
sömnmedel ............................. 4 10 — — 14
Summa för grupp II 39 19 — i — 57
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Årsberättelse för år 1936 från allm. och Sahlgrenska sjukhusets 
avdelning för öron-, näs- och Aa/s-sjukdomar.
Årsberättelse för år 1936 från Sahlgrenska sjukhusets avdelning för 
öron-, näs- och halssjukdomar.
Under året vårdades å avdelningen 1062 inskrivna patienter. Â dessa 
ha utförts 1,313 operationer. Därvid ha conchotomier och tonsillectomier, 
vilka ofta utförts dubbelsidigt i samma séance, upptagits som ett nummer 
för varje patient. Ett flertal mindre ingrepp, såsom lumbalpunktioner, 
incisioner av halsbölder och furunklar, paracenteser och käkhålepunktio- 
ner samt tandextraktioner, ha ej antecknats.
Av inskrivna patienter ha 14 avlidit.
Antalet registrerade polikliniska besök å avdelningen uppgick till 
28,581. Av dessa äro 5,775 första besök och 22,806 återbesök. Â ej in­
tagna patienter ha utförts 72l registrerade operativa ingrepp.
Uppgift från alim. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, 





män kv. man kv.
III. Havandeskaps- och förlossnings- 
sjukdomar.




Lymphadenit. colli ........................................... 2 — —
Septichæmia ............................................. 1 2 i — 640
Phlegmone.................. 2 1 — —
Erysipelas .............................................. I 3 i 1 38, 51
Influenza epidemica............................... 1 3 — —
I Syphilis ............................................... 2 — — —
I Scarlatina ..................................... 1 1 — —
Diphteria......................... — ' 1 — ■ —
Tuberculosis (samtliga fall)................................ 3 2 — 1 429
» pulmonum ................................ 3 2 —
» ossium et articulorum.................. — 1 — ’ --
» mening....................... ............ — 1 — 1 429
V. Blodbildande org. samt blodets 
sjukdomar.
Anæmia ............................................................... 2 2 — —
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.





män kv. män kv.
VII. Kroniska förgi/tningssjukdomar.
Alcoholismus cron................................................ 1 — --  .
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Meningitis cerebri ............................................ 2 i 1 — 494
Encephalitit acuta, abscessus cerebri .............. 1 “T —
Neurosis............................................................... 1 5 — —
Vertigo ............................................................... 6 2 — “*
Cephalagia ........................................................ 1 1 — —
Morbus system, nervor....................................... 1 — —
Paresis n. facialis................................................ 1 — —
Epilepsia ........................................................... — 1 — —
Psykoneurosis .................................................... 2 2 — —
Morbus Cnshing................................................... 1 —
IX. Sinnessjukdomar.
Psykosis............................................................... - 1 — —
Imbecillitas ........................................................ — 1 — —
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Vitium org. cordis ............................................ 4 8 — • 1 1028
Myocarditis chron................................................. 2 1 — 1 381
Cardiosclerosis .................................................... 1 1 i —
Hypertonia............................................................ 4 7 — —
XI. Andningsorganens sjukdomar.
Deformitas nasi.................................................... 3 1 — —
Deviatio vel luxatio septi nasi......................... 10 54 — —
Synechia nasi postop........................................... — 1 — —
Abscessus septi nasi ........................................ 1 ------ . — —
Furunculus nasi.................................................... 2 1 — —
Epistaxis............................................................... 16 13 — —
Hämorrhagia post op. cavi nasi ..................... 3 — — —
Rhinitis vasomotoria ........................................ -- . 2 — —
» acuta........................................................ 5 3 — —
» chron. simplex....................................... 9 12 — —
» » hypertroph................................... 11 14 — —
» » atroph.......................................... 3 4 — —
Ozaena ............................................................... — 2 — —
Pansinuit. acuta......................... .......................... 8 12 ?— —
» chronica............................................. 2 — — —
Sinuit. frontalis acuta ........................................ 1 — — —
» » chronica..................................... 1 1 — —
Mueocele sin. frontalis ..................................... 1 -ns- — —
Sinuitis maxillaris chron, ................................. 12 19 — . -----
Ethmoiditis acuta................................................ — 2 — —
» chronica ......................................... 9 14 — —
Susp. ethmoiditis vel sfenoid. ac. c. compl ot- — —
bitae .............................................................................................................................................. — 1
Sinuit. spanoid. chron.............................................................................................. . — 1 — —





män kv. män kv.
Rhinopharyngit. chronica..................................... 2 _ - _
Laryngit. acuta.................................................... 3 — — —
Oedema laryngis ................................................ 4 i — —
Perichondritis laryngis......................................... — 2 — —
Bronchit. acuta ...................................... ............. 1 3 — —
* chronica ................................................ — 1 — —
Bronchiectasia .................................................... 1 7 — —
Asthma bronchiale ........................................... 4 4 — —




Laryngotracheostoma post stenos, op................ — — —
Atelectas. pulm..................................................... — — — —
XII. Matsmältningsorg. sjukdomar.
Glossitis acuta .................................................... — 1 — —
Gingivitis chron.................................................... — 1 — —
Caries dentium.................................................... 3 6 — —
Retentio dentium c. osteit.................................. 1 — — —
Cystis radicis dentis............................................ 3 4 — —
Granuloma radicis dentis..................................... 1 1 — —
Periostitis alveolaris............................................ 2 1 — —
Pyorrhea » ............................................. 1 — — —
Fistula buccae post op........................................ 1 — — —
Tonsillitis acuta.................................................... 22 20 — —
» chronica ............................................ 73 124 — —
» * c. keratos. tons, et linguae — 1 — —
Veget. adenoid..................................................... 51 58 — —
Hypertrophia tonsillarum..................................... 5 4 — —
Angina Vincenti ................................................ i 1 — —
Abscessus rad. ling.............................................. i — — —
Hämorrhagia post tonsillectomiam .................. 3 2 — —
» post abrasionem .......................... 2 6 — —
» postop............................................. 1 1 — —
Pharyngitis chronica............................................ 2 3 — —
Corpus alienum oesophagi................................. 2 6 — —
Suspicia corporis alien, oesophagi..................... 10 15 — —
Strictura oesophagi ............................................ 2 — — —
Stenosis » ............................................ 1 — — —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas 
sjukdomar.
Cystitis ............................................................... 1 — —
Nephritis acuta......................... 8 5 —
» chronica ............................................. 3 i — i 227
Uræmia ................................................................ — i — i 241
Albuminuria orthostat. ..................................... 1 — —
Nephroscleros........................................................ — i —
Nephropatia ........................................................ i — —
XV. Musklernas, ledgångarnas och 
bensystemets sjukdomar.
Polyarthritis acuta................................................ 3 4 — —
» chronica ......................................... 4 7 _ _




män kv. män kv.
XVII. Ö ronsjukdomar.
Exostosis meat, acust. ext.................................. 2 — — —
Otit. ext. circumscripta ..................................... — 4 — —
Salpingo-tympanitis acuta ................................. — 1 — —
» » chronica ............................. 1 2 — —
Abscessus retroauricularis ................................. 1 — — —
Fistula auriculae.................................................... — 1 — —
Otit. med acuta ................................................ 47 49 * — —
» » » c. pares, n. facialis .............. — 1 — —
» » » c. mast.................................... 48 50 — —
* » » tbc. mast................................. 2 1 — —
» » » c..mast. et abscess, subperiost. 1 1 — —
» » » c. mast. c. abscess, subperiost.
et epiduralis.................................................... — 1 — —
Otit. med. ac. c. mast, et abscess, epiduralis 1 — — —
Otit. med. ac. c. mast, et abscess, perisinuosus 1 — — —
Otitis med. ac. c. mast, et c. labyrinthit. serosa 2 — — —
Otitis med. ac. c. mast, et fistula labyrinthi.
1et abscess, perisinuös..................................... — ' — —
Otitis med. ac. c. mast. 4- plebit, sin. sigmoid. 1 3 — —
Otit. med. ac. c. mast, et tromb. sin. sigm. et.
transvers............................................................ — 1 — i
Otit. med. ac. c. mast, et thrombos. venæ ju-
gularis............................................................... — 1 — —Otit med. ac. c. mast. c. pachymenlngit, ext. 1 — — —
Otit. med. ac. c. meningit. ac............................ — 1 — —
Otit. med. ac. c. et meningit. acuta.................. 2 — i —
Otit. med. chron.................................................. 27 41 — —
» » » c. pares, n. facialis .............. 1 — —
» * » c. mast.................................... — — —
» » » c. Cholesteatom....................... 10 5 — —
» > » c. fistula labyrinth................. 1 2 — —
» » » c. osteit ................................. ;-- 2 — —
» » »c. para labyrinthit.................... — 7 — —
» » » c. epibhlebit. et pachymenin-
git. ext............................................................... 1 — — —
Otit. med. chron. c, Cholesteatom, c. abscess.
epidural. 4- encaphalmeningit ac.................. 1 — i —
Neuritis acustica ................................................ 2 — — — !
Perichondrit. conch, auris ................................. — 1 — —
Kombinerad hörselnedsättning ......................... 4 1 — —
Surditas ............................................................... 2 — — —
Otosclerosis ........................................................ — 1 — —
XVIII. Ögonsjukdomar.




Dacryocystitis ehron............................................ — — —
XIX. Svulster.
Tumor palati ........................................................ 1 — — —
Epulis mand.......................................................... — 1 — —





män kv. män kv.
Myxofibroma laryngis........................................ i _ —
Tumor laryngis.................................................... — 3 — —
Tumor epiglottidis ............................................ — 1 — —
» plicæ vocalis............................................ 4 3 — —
» tonsillæ .................................................... 1 — — —
» pharyngis ................................................ 1 — — ; —
» epipharyngis............................................ 1 2 — —
» hypopharyngis......................................... 1 2 — —
Fibroma plicæ vocalis........................................ 3 — — ....
223Tumor maxillæ.................................................... 1 4 — i
» oesophagi ................................................ — 1 — —
» linguæ .................................................... — 1
1
— —
> cavi nasi ................................................ — — —
Susp. tumor, oesophagi ..................................... 2 1 — —
Scaroma epipharyngis........................................ — 1 — —
« maxillæ ................................................ — 1 — —
Lymfosarcoma septi nasi..................................... 1 — ■ — —Cystis orbitæ........................................................ 1 — — —
» dermoid, reg. subling............................... 1 — — —Cancer (summa fall)............................................ 10 9 — —» tonsillæ.................................................... 1 — — —
» laryngis ................................................... 2 — — —
» nasopharyngis......................................... — 2 — —
» maxillæ.................................................... 2 — — —
» hypopharyngis.................................. 1 5 — —
» oesophagi................................................ 3 2 — —
» palpebr. oculi ........................................ 1
XX. Andra sjukdomar.
Morbus Basedowi................................................ 1
' Observationsfell.................................................... 1 1 — —
121 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, näs- och Aa/s-sjukdomar 





















Otit. med. ac. c. mastoidit. 156 Uppmejsling ........................ 156 —
D:o 1 Konservativ totaluppmejs-
ning + plastik ............... 1 —
Abscessus in cicatrice retro-
4 4
Otit. med. ac. c. mast et c.
abscess, subperiostale .. 1 Incision ........................................... 1 — —
Otit. med. ac. tbc. c. mast. 2 Uppmejsling ........................ 2 —
i Otit. med. ac. c. mast. et
fistula labyrinth, et ab-
scess. perisinuös................ 1 Uppmejsling ............................... 1 "--- —
Otit. med. ac. supp. c.
thromb. sinus sigm. et
transvers............................... 1 Uppmejsling + sinusopera-
tion ................................................ — — 1 }• 579. Septichæmia.
D:o 1 Underbindning av vena
jugul................................................... — — 1 J
1 Otit. med. ac. op. et throm-
bosis bulbus venæ jugul. 1 Underbindn. av vena jugul.
+ Sinusop............................ 1 — —
Susp. thromb. sinus sigm. . . 2 Sinuspunktion .................... 2 '--- —
Otit. med. ac. c. mast, et
meningit ac................................. 1 Friläggn. av sinus o. dura
+ sinuspunktion ........... 1 — — 652.
Susp. abscessus cerebri. .. 1 Hjärnpunktion .................... 1 — —
Otit. med. ac. supp. c. laby- •
rinth. serosa .................... 1 Uppmejsling ........................ 1 — —
Otit. med. ac. supp. c. laby-
rinth. et meningit. ac.
purul....................................... 1 Totaluppmejsling + laby-
rintsektion ........................ 1 — —
Otit. med. ac. supp. c. mast.
c. meningit, purulenta .. 1 Uppmejsling + blott lag-
gande av sinus och dura
-f- punkt, av sinus........... . - - — 1 241. Uraemia.
Sår efter mastoiditoperat. 61 Sekundärsutur......................... 61 — —
Otit. med. chronica ........... 19 Konservativ totaluppmejs-
ling + plastik ............... 19 — —
D:o ........... 23 Totaluppmejsling + plastik 23 — —
D:o . . . . . . . . 12 Epitympanal uppmejsling.. 12 — —
Otit. med. chron. c. choie-
steatom.................................. 4 Konservativ totaluppmejs-












Otit. med. chron. c. choie-
steatom. 13 Totaluppmejsling + plastik 13 — —
Otit. med. chron. supp. sin.
c. Cholesteatom, et ab-
scess. epiduralis. + En-
cephalo-meningit. ac.......... 1 Totaluppmejsling + plastik
+ Friläggning av dura. — 1 433. Meningit. ac.
Otit. med. chron. c. fistula
labyrinthi ........................ 1 Konservativ totaluppmejs-
ling + plastik ............... 1 — —
D:o 2 Totaluppmejsling + plastik 2 — —
Otit. med. chron. c. para-
labyrinthit. ........................ 1 Totaluppmejsling + plastik 1 — —
Otit. med. chron. op............ 1 Sekundärplastik .................... 1 — —
Otit. med. chron. c. exa-
cerb. ac. et epiphlebit. et
pachymeningit. ext............ 1 Totaluppmejsling + bul-
busop. enl. Woss ........... 1 — —
Otit. med. chron. + thromb.
v. jugul. et phlegm, colli
dx. et meningit. ac........... 1 Konserv, totaluppmejsling
+ sinusoperation + fri-
1 läggning och underbindn.
av v. jugul........................... — 1 821. Meningit. ac.
[ Exostos meat, acust. c.
i stenos...................................... 2 Konservativ totaluppmejs-
ling + plastik.................... 2 — —
Fistula reg. auric................... 1 1
Sjukdomar i näsan och dess
bihklor.
Sadelnäsa ............................ 1 Plastik med revbensbrosk. . 1 _ —
1 Deformitas nasi post ab-
scess. septi nasi ............... 1 Plastik med revbensbrosk.. 1 — —
Ozæna ..................................... 2 Implant, av os purum sub-
periostalt............................... 2 — —
Fractura septi nasi ........... 3 2 — 1 38. Erysipelas.
Fractura septi nasi complic. i Resect, submuc. septi +
Reposition ........................ 1 — —
Deviatio (crista, spina, luxa-
tio) septi nasi ............... 178 Resect, submuc. septi .... 178 __ _
Epistaxis ................................. 1 Resect, submuc. septi .... 1 — _
Abscessus septi nasi........... I 1
Rhinit. chron. hypertroph. 21 Conchotomia ........................ 21 — __
Di:o 7 Submucös conchotomi .... 7 — —
Sinuit, front, ac.................... 1 1












Sinuit. fromt, chron............. 1 Utrymning av pannhåls-
bukten ............................. i — —
D:o .......... 2 Yttre pannhåleoperat. enl.
Båråny ............................. 2 — —,
Ethmoidit. ac........................ 2 2
Ethmoidit. chron.................. 97 97
Ethmoidit. chron. c. polyp. 8 Evulsio polyp...................... 8 — —
Polyp, choanal..................... 1 1 _ _
Sinuit. sphenoid, chron. .. 51 Trep. sinus sphenoid.......... 51 _ —
Sinuit. max. ac..................... 24 Endonasaltrepanation .... 24 — —
Sinuit. max. subac.............. 16 Op. enl. Caldwell-Luc......... 16 — —
Sinuit. max. chron.............. 2 Endonasaltrepanation .... 2 — —
Sinuit. max. chron.............. 88 Op. enl. Caldwell-Luc......... 88 — —
D:o .......... 4 4
Pansinuit. chron. c. c. me-
ningit ac............................ i Endonasal utrymning av
samtliga bihålor .......... — — 1 494. Meningit. ac.
1 1
Fistel efter op. enl. Cald-
well-Luc............................. 2 2
Lymfosarcoma septi nasi.. 1 Provexcision ..................... i _
Tumor cavi nasi .............. 2 D:o ..................... 2
Tumor maxillae ................. 2 D:o 2
Tumor maxillæ et orbitæ.. 1 Ligatur av carotis ext. +
elektrokoagulation o. par-
tiell resektion av överkä-
ken + elektrokoagulation
av orbitan + emicleatio
oculi.................................... — — 1 223. Bronchopneumoni.
Oedema orbitæ ................. 1 Provöppning av näsans bi-
hålor................................. — — 1 51. Erysipelas.
Tumor orbit......................... 1 Ethmoidectomi ................. 1
1 1
1 i
Cancer palpebr. oculi rec... 1 Elektrokoagulation enuclea-
tio oculi............................. i — —
Sjukdomar i munhålan,
svalget och matstrupen.
Granuloma radicis dentis.. 2 Exstirpation ..................... 2 — —
D:o 1 Resect, apicis dentis.......... 1 — —
5 5 _ —
D:o .......... 1 Op. enl. Caldwell-Luc .... 1 — —
1 1 _ _
Cystis infect, dental, c. oste-
it. maxill. + caries dentis 1 Exstirpation + resektion
av carierat ben + op. enl.
Caldwell-Luc + extractio



















Epulis mandibulæ ............... 1 Elektrokoagulation + tand-
extr aktion ........................ i —
Tonsillit chron........................ 204 Tonsillectomia bilat. 204 — —
1 Op. enl. Sluder ................... 1 __
8 Tonsillectomia ................... 8
! Peritonsillit. ac. c. septico
2 D :o .................... _ 1 640. Septico pyämia.
Peritonsillit. ac. + oedema
1 I) :o .................... 1 — -- .
103 Abrasio ................................ 103 _
1 1 _
1 D :o ........................ _. 1 —
l D :o ........................ — 1 _
Tumor epipharyngis........... 1 Provexc. + resect, septi .. — 1 —
Sarcoma epipharyngis .... 1 Provexcision ........................ — 1 -- •
1 Elektrokoagulation ........... 1 _ ——
Cancer nasopharyngis .... 1 Elektrokoagulation ........... 1 — —
Tumor hypopharyngis .... 2 Provexcision ........................ — 2 —
Tumor hypopharyngis .... 1 Provexcision i direkt hy-
popharyngoscopi ........... — 1 -- •
1 Cancer hypopharyngis .... 1 Hypopharyngoscopi ........... — 1 —
3 — 3 —
Stenosis oesophagi ........... 1 Oesophagoscopi + sonde-
ring ..................................... 1 — —
Susp. tumor oesophagi .... 4 Oesophagoscopi + provex-
cision ................................. — 4 —
Tumor oesophagi ............... 1 Oesophagoscopi ................... — i —
: Susp. corporis alien, oesoph. 12 Oesophagoscopi .................... 12 — —
> Corpus alien, oesophagi.... 13 Oesophagoscopi + extrak-
tion ..................................... 13 —
Strictura oesophagi + cor-
pus alien, oesophagi .... 1 Oesophagoscopi + extrak-
tion ..................................... 1 — —
9 _ 9 —
Sjukdomar i larynx, trachea
och broncher.
Laryngit. subglottica ac. .. 1 Laryngoscopia directa enl.
Jackson ............................ 1 — —
D:o 1 Tracheo-bronchoscopia di-
recta (per tracheo-tomi-
am) ..................................... 1 — —
Laryngit. ac. + oedema la-
ryngis ................................. 1 1 — —
Oedema laryngis ............... 2 1 1 381. Bronchopneumonia.
D:o “ ............. .. 1 Bronchoscopi ........................ 1 —









Cancer laryngis ................. i Laryngoscopia directa (för
status) ............................. — 1 —
I) :o ................. i Inläggn. av radiumnålar i
direkt laryngoscopi .... 1 — — ;i . K i
i 1 _ . • . )
Papilloma laryngis .......... i Exstirp. i direkt laryngo- " ■ l' ’■
scopi ................................. 1 — — * • '■ J 'J
Polyp, plicæ vocalis .......... 2 I):o 2 — —
Fibroma plicae vocalis .... 1 D:o 1 — — . . ' v \
Tumor plicæ vocalis .......... 5 Provexcision i indirekt la-
ryngoscopi . ................... 5 .— —
D:o .......... 2 Provexcision i indirekt la-
ryngoscopi ..................... 2 — —
D:o .......... 2 Exstirp . i indirekt la-
ryngoscopi ..................... 2 2 —
D':o .......... 2 Exstirp. i direkt laryngo- »
scopi ................................. 2 —
För diagnos ..................... 1 Direkt laryngoscopi ................. — 1 —
1 1
Tracheostom. post stenos.
laryngo-trachéal op................. 1 Plastik séance III och IV.. 1 — — * . t ■ ■ , - • .
Corpus alien, bronchi .... 2 Bronchoscopi . .................................. — 2 —
Bronchiectas. pulm. bil. .. 1 Lipiodolinj. i indirekt la- ; ■, .v :• :
ryngoscopi ................................. — 1 — . , , !
Atelectas av h. övre lung- • ■ -i ... ,’i lE • T’. . •»:
loben ................................................... 1 Bronchoscopi -p broncho-
1 ... . i :
Andra sjukdomar.
.; ;. ( • < *
n -P : •■WOVÀÎ.
J 1 **
Tendovaginit. ac. supp. .. 1 Incision.' ................................................... 1 • rr : ~ j
Anaemia secund ............................... 4 Blodtransfusion ................. 4 — — ill 1 ,
126 -
Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, 
näs- och Aa/s-sjukdomar för år 1936 angående operativt behandlade 




Otit. ext. circumscripta ......................... 26 Incision.
Otit. med. ac............................................. 246 Paracentes.
Sär efter mastoiditop................................ 32 Sekundärsutur.
Corpus alien, meat. and. exi.................. 10 Exstirpation.
Sjukdomar i näshålan och dess bihålor.
Verruca nasi.............................................. 2 Exstfrpation
Abscessus septi......................................... 1 Incision.
Polyp, cavi nasi........................................ 1 Evulsio polypi
Fractura os. nasal..................................... 7 Reposition
Corpus alien, cavi nasi............................. 4 Extraktion.
Sjukdomar i munhålan, svalget 
samt matstrupen.
Caries dentis............................................. 7 Tandextraktion.
Cystis radicis dentis ............................. 2 Extirpation
Periostit. alveol......................................... 5 Incision.
Végétât, adenoid....................................... 618 Abrasio.
Tonsillit. chron.......................................... 42 Tonsillectomia bil.
Peritonsillit. ac. purul............................... 126 Incision.
Cystis tonsillæ ........................................ 1 Extirpation
Sarcoma pharyng...................................... 1 Provexcision
Sialoadenit................................................. 1 Incision+Extraktion
Corpus alien, tonsill................................. 15 Extraktion
» » pharyngis........................... 13
» » œsophagi............................ 1 •
Sjukdomar i larynx, trachea 
och broncher.
Tbc. laryngis............................................ 1 Kaustik
Corpus alien, laryngis............................. 2 Extraktion
Abscess, phlegm, (utan lokalintresse) ... 8 Incision
— 127 —
Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron-, 
näs- och Åa/s-sjukdomar för år 1936 angående skador och förgiftningar 
intagna, med hänsyn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar* över-
m. kv. summa döden stående gående
men men
I. Skadans natur.
Brott å hjärnskålens botten (Fractura oss. nasal.) 2 — 2 — 2 —
Skada å näsa, munhåla, svalg, matstrupe (även
främmande kropp) struphuvud ............................. 16 6 22 i 1 20
Skada å lunga, hjärta ............................................ — 1 1 — — 1
Summa för grupp 1. 18 7 25 i 3 21
II. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Vid hanterande av kniv, sax, nål etc..................... — 1 1 — — 1
Qenom halkning, omkullfallande ......................... 2 1 3 — 1 2
Vid slagsmål, överfall ............................................ 5 — 5 i 1 3
Vid trafik................................................................... 2 — 2 — 1 1
Vid måltid ............................................................... 9 5 14 — — 14
Summa för grupp 2. 18 7 25 i 3 21
— 128 —
Uppgifter från allm. och Sahlgrenska sjukhusets avdelning för öron- 
näs- och Äa/s-sjukdomar för år 1936 angående samtliga såväl i sluten 
som öppen vård behandlade trafikolycksfall med hänsyn till dels ska­
dans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
I. Skadans natur.
Skada å näsa, munhåla, svalg, matstrupe (även 
främmande kropp) struphuvud .............................







2 2 i i




---------------------- !.. --------------------------- —--- n-
Antal personer, skadade under färd med något av 

























Motorcykel ...... i i
Velociped ...... — i i
Summa trafik­
olycksfall ...... _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 2 — i i
129 —
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ögon-avdelning för år 1936 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom






























XIII. Njurarnas och urin­
vägarnas sjukdomar.
Nephritis degenerativa et in- 








m. kv. m. kv. m. Kv. m. kv.
Dermatitis palpebrae................... i 2
Infiltrata cutis post injectio
cosmet........................................ — 1 — —1 Pustula vaccina ........................... 3 1 — —
i Ectropion senile........................... 2 1 — —
1 2 Ulceratio region, lacrimalis postcancr............................................ 1 — — —
Gumma region, lacrimalis ....... — 1 — —
Dacryocystitis phlegmonosa ... — 2 — —
» chronica............... 7 21 — —
Fistula lacrimalis ....................... — 2 — —
4 4 _ _ Conjunctivitis acuta nongonorr-
hoica ....................................... — 2 — —
Conjunctivitis neonatorum go-
norrhoica................................... 1 — i —
Conjunctivitis trachomatosa....... 1 — — —
1 — — — Keratoconjunctivitis sicca........... 1 — —
Cicatrix cystoides ....................... _ 1 — _
2 — — — Cysta subconj................................ 1 — — —
— 2 — — Erosio spontanea recidivans cor-
neae........................................... — 4 — —
Keratitis dendritica ................... 4 3 — —
1 » filiformis....................... — 1 — —
» in macula ................... 2 2 — —
» parenchymatosa ....... 1 2 — —
> phlyctaenulosa ........... 4 4 — —
» profunda....................... 2 — — —
» marginalis corneae ... 2 3 — —
1 — — — Ulcus serpens corneae............... 4 1 — —
Leucoma corneae ....................... i 1 — —
Iritis, iridocyclitis acuta ........... 21 9 — —
Iridocyclitis, uveitis chronica ... 8 12 — —.
Sclerokeratouveitis... ;.................. — 7 — —
J Iridocyclitis postoperativa........... 1 1 — —
1 1 Ophthalmia sympath................... 1 — — —
Heterochromia iridum ............... — 1 — —
Tumor iridis ............................... 1 — — —
Phthisis bulbi............................... 2 3 — —
Cataracta zonularis ................... 4 1 — —
1 — — i » praesenilis................... — 1 —
* senilis........................... 21 38 — i
» secundaria................... 8 7 — —
» complicata................... 3 2 — —
» traumatica................... 3 1 — —
Ectopia lentis............................... 1 1 — —
1 1 I.uxatio lentis............................... 2
— — —
Glaucoma juvenile....................... 2 — — —
» acutum ....................... — 4 — —
» simplex....................... 13 8 — —
— I — — » consecutivum ........... 7 4 — —





m. kv. m. kv. m. 1 kv. m. kv.
i Pseudopapillitis ......................... 1
Strabismus divergens .............. 1 4 — —
2 i — — » convergens.............. 4 7 — —
2 — — — Ptosis congenita......................... 1 — — —
1 4 — — Tumor orbitae ........................ 1 — — —
2 2 — — Exophthalmus pulsans .............. — 1 — —
1
1




— — XX. Andra sjukdomar.
3 1 — — Morbus Basedowii. Hyper-
— 3 — — thyreosis................................. 1 1 — —
Sjukdom
Embolia arteriae centralis retinae 










Neuritis optica intraocularis ...
Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ögonavdelning för år 1936 





V. Morbi nutritionis et secretionis internae.
Intoxicatio alimentaria .................................................................................. i
VIII. Morbi organorum respirationis.
Bronchopneumonia acuta. Bronchitis capillaris ................................................ 1
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ö^ora-avdelnlng för år 1936 angående operativt 












1 Provexcision ..................... i
1 Extraktion ......................... i — —
7 Sutur ................................. 7 — —
1 Incision ............................. 1 — —
4 Kuhnt-MUller-Szymanow-
sky ................................. 4 _ _
1 Exstirpation ..................... 1 — —
2 Incision enl. Petit .............. 2 — —
21 Dacryocystectomi .............. 21 — _
17 Dacryocystorhinostomia ext. 16 i —
1 Revision av dacryocystec-
tomi ................................. 1 __ _
1 Exstirpation ..................... 1 _ _
1 Sutur ................................. 1 _ _
1 Exstirpation ..................... 1 — —
3 Elektroendothermi .............. 3 _ _
5 Ångkauterisation .............. 5 — —
1 » .............. 1 — —
3 » .............. 2 i —
2 Phenoltouchering .............. 2 — —
3 Abrasio + jodtouchering. . 3 — —
1 Diathermibränning .......... 1 — —
2 Ångkauterisation .............. 2 — —
1 Tatuering med tusch .... 1 — —
1 Optisk iridectomi ............. 1 _ _
1 Ångkauterisation .............. 1 — —
1 Extraktionsförsök .............. i
3 Magnetextraktion enl. Haab 3 —
3 Diaskleral magnetextrak-
tion + diathermi .......... 3
1 Konjunktivalplastik .......... 1 _
3 Enukleation......................... 3 _
6 Konjunktivalplastik .......... 6 — _
1 Skleralsutur + konj. plast. 1 — —
2 Prolapsavklippning .......... 2 — —
3 Prolapsavklippn. + konj.-
plastik ............................. 3 —
1 Punktion + spolning .... — i _
1 Enukleation ..................... 1 _ _
2 » . . . ................ 2 — —
1 » ..................... 1 — —
3 Evisceration ..................... 3 _ —
1 Enukleation ..................... 1 — —
Sjukdom
Infiltrata cutis 








Fistula sacc. lacr. ...
Tumor region, lacr. 
Vulnus conjunctiva . ..
Cysta conjunctivae........
Cicatrix cystoid. conj. . 









Vulnus corn, fistulans .... 
Corp. alien, lapid. intrabul-
bare .................................
Corp. alien, ferr. intrabulb. 
Corp. alien, ferr. intrabulb.
Corp. alien, in orbita 
Kuptura bulbi ..........
Vulnus perfor. bulbi 
» » »
Vulnus perfor. bulbi cum
prolaps, irid.....................



























Tumor iridis ........................ 1 Iridectomi + diathermi . . 1 — —
Melanosarcoma chorioid. . . 4 Enukleation ........................ 4 — —
Cataracta congenita ........... 6 _ _
Cataracta congenita ........... 1 1 _ _
» præsenilis ........... 1 Extraktion i kapsel med
perifer iridectomi ........... 1 — —
» senilis .................... 25 Extr. ur kapsel m. central
iridectomi ........................ 25 — —
» » .................... 20 Extr. i kapsel m. central
iridectomi ........................ 20 — —
» » ................... 2 Extr. ur kapsel m. perifer
iridectomi ........................ 2 — —
» » .................... 16 Extr. i kapsel m. perifer
iridectomi ........................ 16 — —
2 0 —
1 1 __
» complicata ........... i Extr. ur kapsel m. central
iridectomi ........................ 1 — —
» » ........... 2 Extr. i kapsel m. central
iridectomi ........................ 2 — _
1 1 __
» traumatica .... 1 Extr. i kapsel m. perifer
iridectomi ........................ 1 — —
» » .... 5 Evakuation ............................ 5 — —
» » .... 3 Discission ............................ 3 — —
Ectopia lentis........................ 2 9 _;
Cataracta secundaria .... 23 » ........................ 23 — _
Glaucoma juvenile ........... 1 1 _
» » ........... 1 Trepanation enl. Elliot .. 1 —
» acutum ............... 2 2
» simplex ............... 9 Trepanation enl. Elliot .... 9 — _
Glaucoma absol. doloros. .. 5 Enukleation ........................ 5 — —
! Amotio retinae ................... 10 Elektroendothermi + tre-
panation .............................. 3 7 — 2 fall op. 2 ggr.
» » ................... 4 Elektroendothermi + tre-
panation -{- luftinjektion
i glaskroppen .................... 4 — —
I Embolia art. centr. retinas 1 Kammarpunktion ............... 1 —
1 Ptosis congenita ............... 1 Resektion av levatorsenan 1 — —
[ Strabismus convergens .... 7 Tenolysi ................................ 7 — —
» » .... 6 Tillbakaläggning ............... 6 — —
» » .... 1 Tillbakaläggning + fram-
läggning ............................ 1 — .------
» divergens ........... 2 Tenolysi 2 — —
» » ........... 1 Framläggning .................... 1 — —
» » ........... 4 Tenolysi + framläggning 4 — —
Tumor orbitæ ........................ 1 Provexcision ........................
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets ögon-avdelning för år 
1936 angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
Corp. alien, ferr. subcut.................................. 1 Magnetextraktion.
Xanthelasma ................................................... 9 Exstirpation.
Abscessus paipebræ ....................................... 3 Incision.
Vulnus laceratum paipebræ........................... 8 Sutur.
Atheroma paipebræ ....................................... 5 Exstirpation.
Verruca » ........................................ 1 Exstirpation med diathermi.
Abscessus supercilii ....................................... 1 Incision.
Entropion spasticum ....................................... 6 Stocks sutur.
Lagopthalmus .................................................... 2 Tarsorrhaphi.
Trichiasis ............................................................ 1 Diathermi.
Chalazion............................................................ 54 Exstirpation.
» .................................................. 64 Incision -f- diathermi.
Hordeolum ........................................................ 43 Incision.
Infarct, gl. M. palp........................................... 1 Extraktion.
Eversio puncti lacrimal.................................... 3 Bowmans operation.
Dacryocyst. phlegmonosa ............................... 15 Petits operation.
» chronica ....................................... 32 Dacryocystectomi.
Furunculus region, sacc. lacr.......................... I Incision.
Strictura cicatricea canalic............................... 1 Uppsökande och öppnande av canal.
Cysta conjunctivae ........................................... 1 Exstirpation.
Cicatriceum conj. tars...................................... 1 Provexcision.
Granuloma conjunctivae................................... 1 Exstirpation.
Nævus » ............................... 1 Excision.
Pterygium ........................................................ 3 Op. enl. Arlt.
Vulnus conjunctivae ........................................ 3 Sutur.
Keratitis ulcerosa ........................................... 2 Ångkauterisation.
» fascicularis ....................................... 1 »
» phlyctaenulosa ............................... 1 »
Glaucoma absolutum....................................... 1 Enukleation.
Strab. concom. converg.................................... 10 Tenolysi
» « diverg...................................... 5 »
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Uppgift från allm. och Sahlgrenska sjukhusets ögwt-avdelning för år 
1936 angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till 
dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd







Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus)..................... — i i — — i
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 2 — 2 --- ; — 2
Skada å bulben:
Ytliga ej perforerande sår (Vulnus) .................. 9 — 9 — 3 6
Perforerande sår (Vulnus perfor.)..................... 19 i 20 — 13 7
Contusio bulbi utan ruptur ................................. 24 2 26 — 9 17
» » med » av bulben .............. 1 — 1 — 1 —
Främmande kropp i bulben (Corpus alienum) 8 — 8 — 3 5
Brännskada eller frätskada å ögat (Combustio
bulbi) ............................................................... 2 1 3 — — 3
Övriga skador å ögat (Combustio palpebrœ)...... 1 1 — — 1
Sprängsk................................................................. 1 1 1
Summa för grupp I 67 5 72 — 29 43
II. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Vid hanterande av yxa, såg ................................. 3 — 3 — 2 1
» » » kniv, sax, nål etc..................... 2 — 2 — 2 —
» » » lie, skära, tjuga etc................ 1 — 1 — 1 —
» » » hammare, slägga...................... 18 — 18 — 5 13
» » » järnspett, hacka, spade, kofot 2 — 2 — 1 1
Genom slag av pisksnärt......................................... 1 — 1 — — 1
» fall från höjd (stege, trappa etc.) .......... 1 — 1 — 1 —
» mejsel ........................................................ 1 — 1 — 1 — !
» stöt mot utstående föremål ...................... 1 1 2 — 1 i
» inträngande föremål såsom träflisor, glas-
1 iskärvor, spikar m. m............................... 3 4 — 3
» sprängskott eller hanterande av explosiva
1 8ämnen........................................................ 7 — 2 6
» transmissioner ............................................. 1 — 1 — 1 —
» smärgelskiva................................................ 5 — 5 — 1 4
» nitmaskin, stansmaskin, spolmaskin ...... 2 1 3 — 1 2
» hiss................................................................ 1 — 1 — 1
» smält eller het metall, glas etc................. 2 — 2 — 1 1
» syror, alkalier ............................................. 1 — 1 — — 1
Vid idrott, sport, lek................................................ 8 — 8 — 5 3
Under rusets inflytande ......................................... 3 — 3 — — 3
Vid slagsmål, överfall ............................................ 2 — 2 — — 2
» trafik................................................................... 2 1 3 — 3
Summa för grupp Ii 67 5 72 — 29 43
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Uppgift från Sahlgrenska sjukhusets ög^on-avdelnlng för år 1936 
angående samtliga såväl i sluten som öppen vård behand­
lade trafikolycksfall med hänsyn till dels skadans 
natur, dels skadans tillkomst.
Intagna Skadans påföljd








Särskada, ej nedan nämnd (Vulnus) .............. _ i i _ _ i
Skada å bulben: Perforerande sår (Vulnus 
perfor.)........................................................... i _ i _ _ i
Summa för grupp I i i 2 — i — 2
II. Skadans tillkomstsätt:
Automobil, vägavspärrning................................. i — 1 — _ 1
* , dikeskörning..................................... — i 1 1
Summa för grupp 11 i i 2 — 2
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Årsrapport från radiologiska kliniken vid 
Sahlgrenska sjukhuset för år 1936.
A. Uppgift på antalet behandlingar och patienter.
1934 1935 1936
Röntgenbehandlingar hava givits i ett antal
enkeldoser av.............................................
Radiumapplikationer hava givits i ett antal
enkeldoser av.............................................
Teleradiumbehandlingar hava givits i ett antal
inställningar av ..........................................
Antalet inregistrerade patienter utgjorde ......
därav voro:
Intagna å radiologiska kliniken*) ..................
(Totala antalet vårddagar..........................
Intagna å övriga sjukhusavdelningar ..............











B. Uppgift på å radiologiska kliniken intagna patienter.
Sjukdom Intagna Döda Sjukdom Intagna Döda
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
IV. Inf ektio nssjuk- XII. Matsmältnings-
domar. organens sjukdomar.
21 Lymphadenitis septica, 149 Parotitis ......................... 1
1 162 Perisigmoiditis .............. 1Phlegmone .................. 2 — —
42
Ulcus chronicum ..........
Tuberculos. — samtl. fall 7 
» lymphoglan-
2 1 XIV. Könsorganens 
sjukdomar.






— 1 185 Hypertrophia prostatæ ... i — — —
44 1 B. Kvinnl. könsorganen.
190 Prolapsus uteri .............. 1
V. Blodbildande orga- 192 Cervicitis......................... 1
XV. Ledgångarnas och 
bensystemets sjukdom.
nens samt blodets 
sjukdomar.
60 Leuchæmia myeloides ...
» lymphatica...
Anæmia agranuiocytotica
1 2 205 Arthritis ......................... i 1
1 1 213 Osteitis ......................... 1
— 1 — 1
XVI. Hudens sjukdomar.Lymphogranulomatosis ...
XI. Andningsorganens
1 — —
222 2 3Eczema .......................
Verrucæ .................... 1sjukdomar.
129 Bronchitis chron. fibrös. 1 _ _ XIX. Svulster.
134 Bronchopneumonia ...... 2 _ 301 Fibroma ......................... _ 1
140 Pleuritis ......................... 2 — — 306 Hæmangioma .................. 7 9 — —
*) Härav ha 119 patienter varit inskrivna 2 7 gånger men endast räknats 1 gång.
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Sjukdom Intagna Döda Sjukdom Intagna
m. kv.
Döda
m. 1 kv.m.1kvj m. 1 kv.
Fibroangioma.................. 1 1 _ Carcinoma pharyngis ... 4 8 2 2
307 Myoma uteri .................. _ 4 _ _ » laryngis ...... 5 1 — 1
311 Myeloma......................... 1 — — » thyreoideæ ... 1 — —
313 Papilloma ..................... — 2 — — » oesophagi ... 3 2 — —
Nævus . — 1 — — » ventriculi ... 3 — — —
315 Sarcoma samtl. fall 26 — — — — » coli .............. — 1 — —
» cutis............. 2 1 _ _ * recti .......... 1 — —
» nasi.................. 2 1 » cruris .......... 1 1 _ _
» maxillæ .. 2 » vertebrae...... 1 1 _ _
tonsillæ .. 1 1 1 » mammae...... 18 _ 2
» pharyngis ...... 3 2 1 -T- » vulvæ .......... — 12 — —
humeri .......... 1 1 » vaginae ...... _ 2 — —
* manus .......... 1 — » colli uteri ... — 57 — 2
» cruris .............. 3 — — — » corporis uteri 27 — 2
vulvæ 1 _ » ovarii .......... _ 11 — 1
uteri ... 3 1 » prostate ...... 2 _ _
» ovarii .............. _ 1 — » penis .......... 5 — — —
» retro-peritoneal 1 - 1 — 318 Tumor teratoides .......... 1 1 — —
Melanosarcoma .............. 3 1 — — » lienis cum eosin-
Lymphosarcoma.............. 3 — — — ophilia.............. 1 — —
316 Carcinoma —samtl. fall 245 319 Hypernephroma.............. 1 — — —
» cutis.............. 22 9 — — Övr. tumörer utan p. a. d. 5 -r- 2 —
» nasi.............. — 1 _ —
» labii.............. 6 1 — — XX. Ändra sjukdomar.
» linguae.......... 4 7 — 2 323 Morbus Basedowi, Hyper-
» gingivae, buccæ 12 3 2 — thyreosis..................... — 10 — —
maxillae 3 5 _ _ 326 Struma maligna.............. _ 1 — —
» mandibulæ... 1 1 — » adenomatosa...... — 1 — —
» tonsillæ ...... 3 1 — — Dysthyreoidismus .......... — 1 — —
C. Uppgift på samtliga inregistrerade patienter.
Diagnos Antal Diagnos Antal
Inflammationer o. a. Arthritis ............................................ 145
Carbunculus 2 Polyarthritis........................................ 15
Phlegmone, Abscessus 5 Spondylitis deformans ..................... 1
Ulcus chron. 26 Osteitis................................................ 2
Stomatitis............................................ 1 Tbc — samtliga fall 205
Glossitis 3 » linguae......................................... 1
Tonsillitis chron. 7 » mammæ ..................................... 1
Sinuitis 1 » peritonei ..................................... 3
Pharyngitis ........................................ 2 » lymphoglandularum .................. 191
Parotitis 2 n genus ........................................ 1
Keratitis 1 » cutis............................................ 8
Sklero-keratitis .... 1 » ossium et articulor..................... 3
Iritis, Iridocyclitis . 11 Aktinomykosis..................................... 9
Uveitis ................................................ 6
Phlebitis ............................................ 2 Blod- och karlsjukdomar.
Osteomyelitis ..................................... 1 Leuchæmia myeloid............................ 4
3 » lymphatica ..................... 4
Bursitis, Synovitis 8 Anaemia agranulocytotica .................. 3
Peritendinitis ..................................... 52 Polycythaemia ..................................... 6
138
Diagnos Antal Diagnos Antal
Lymphogranulomatosis 
Splenomegalia..............




















































































































































































Diagnos Antal Diagnos Antal
Carcinoma nharvnms 15 Carcinoma ossium (metast.).............. 2
» laryngis ......................... 9 » lymphogland. (metast.)... 2
» oesophagi 8 Carcinosis ........................................ 3
ventriculi ..... 5 Melanoma............................................ 2
coed............................. 1 Osteochondroma................................. 2
» coli .................. 1 Chorionepitelioma ............................. 1
recti ............................. 6 Epulis ................................................ 3
» abdominis ..................... 1 Tumor teratoides ............................. 26
* vesicæ urinariæ 3 » lienis c eosinophilia.............. 1
prostatæ ..... 6 » mediastini ............................. 4
» penis ......................... 9 » cerebri..................................... 3
» testis .................. 1 » hypophyseos ......................... 7
vulvæ ............................. 18 ? » c. acromegalia... 4
. vaginae ......................... 3 Övriga tumörer utan p. a. d............. 31
cofii uteri ..................... 177 Myeloma ............................................ 1
corporis uteri .................. 51
; ovarii .............................mammae .........................
28
239 Sjukdomar i andra organ.
> peritonei...... 1 Struma maligna ................................. 7
9 cruris ............................. 1 Varia.................................................... 41
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Årsrapport från röntgendiagnostiska avdelningen vid 
Sahlgrenska Sjukhuset för år 1936.
1932 1933 1934 1935 1936
Antal undersökta patienter.... .. 13,923 15,697 15,774 17,221 18,692
» diarieförda radiogram . .. 52,617 62,451 63,148 65,666 73,028



























Skelett och ledgångar................... 3,013 3,245 1,057 71 157 167 145 7,855
Respirationsorgan ........................... 1,932 — 870 819 40 4 6 3,671
Näsans bihålor ............................... 387 — 299 — 24 — 11 721
Ögon ................................................ 51 — — — — 11 1 63
Öron ................................................ 32 — 157 — — — 32 221
Cirkulationsorgan ........................... 111 — 80 — — — 49 240
Digestionsorgan............................... 1.853 — 1,011 6 224 5 283 3,382
Gailblåsa ........................................ 254 — 149 — — 86 4 493
Urinorgan ........................................ 1,013 — 40 65 29 470 153 1,770
Qenitalorgan ................... 74 — 8 — 40 — 8 130
Tänder ........................................ — — — _ — — 146
Summa 8,720 3,245 3,671 961 514 743 692 18,692
Undersökningarna fördela sig på följande sätt:
Från medicinska avdelningen .............................  2,678
» kirurgiska »  4,986
» ögon ■»  236
» öron »  239
» röntgen »  404
» stadens och sjukhusets polikliniker ............ 7,839
» » sjukhus.............................................  1,161




Årsberättelse från Göteborgs stads patol.-anatomiska och 
bakteriologiska laboratorium 1936.
Patologisk-anatomiska laboratoriet.
1. Obduktioner för stadens sjukvårdsinrättningar.
Sahlgrenska sjukhuset.........................................; 554 st.
Barnsjukhuset ......................................................... 79 »
Barnbördshuset ...........................  48 »
Epidemisjukhuset.................................................... 28 »
Ekmanska sjukhuset ............................................ 42 »
Renströmska > .................................... ..... .. 36 »
Lillhagens sjukhus ................................................ 46 »
Dispensärcentralens sjukhus ..............   2 »
Vasa sjukhem.............................   521 »
Summa 1,356 st.
därav 86 polisobduktioner och 4 rättsmedicinska obduktioner.
II. Histologiska undersökningar.
a) För under sjukhusdirektionen lydande sjukhus.
Sahlgrenska sjukhuset ................... ............ 1,378 st.
Barnbördshuset .................................... 464 »
Ekmanska sjukhuset...  ......... ..............— 86 »
Barnsjukhuset..... ................... ..... .............. — 45 »
Renströmska sjukhuset........................ .......... 1 »
Holtermanska sjukhuset ............................... 2 » 1,976 st.





Aggl. reaktion f. diagn. av tyfus, pty. Gärtner, Bang, dys............... 1,612
» » » » » tularemia ............................. 4
Odling av blodkoagel för tyfusdiagnos ...........................   1,334
Blododling för tyfusdiagnos..................  16
Komplementbindningsreaktion för Bangdiagnos .............................. 76
Serologisk reaktion på erysipeloid ..................................................... 1
Bunnels reaktion..................................................................................... 1
Marsvins- och odlingsprov på Weils icterus...................................... 1
Faeces- och urinundersökning på tyfus.............................................. 1,487
Faecesundersökning på dysenteri......................................................... 1,008
Undersökning av annat material från homo på tyfus...................... 12
Kikhostundersökning ............................................................................ 8
Direktundersökning av sputum på tbc .............................................. 264
Tbc-undersökning av urin..................................................................... 1,130
» » var, punktat m. m............................................. 136
Odling av div. material för tbc-diagnos.............................................. 305
Marsvinsprov på tbc ............................................................................. 689
Blododling för sepsisdiagnos ............................................................. 310
Bakteriologisk undersökning av urin ................................................. 2,349
» » » var, punktat m. m........................... 741
» » » födoämnen....................................... 23
Autoklavprov ...................................................... ................................. n
Sterilitetsundersökning av insänt material.......................................... 5
Gc-prov........................  129
Komplementbindningsreaktion på gc.................................................. 31
Malariaprov............................................................................................. 1
Undersökning på råttbeltssjuka ......................................................... 1
» » tetanus ...........  1
Wassermannprov.................................................................................. 18,582
Autovaccinberedning ............................................................................. 378
BCG-vaccin för intrakutant bruk, antal ampuller.............................. 555
» » pérorait bruk, antal ampuller.................................. 51
Vattenprov, bakterieräkning i gelatina .............................................. 4,540
» » » agar...................................................... 227
» Eijkmans jäsningsprov...................................................... 2,367
» odling i kongoagar .......................................................... 227
Zondeks reaktion ................................................................................. 225
Sedimentundersökningar ..................................................................... 2,349






Undersökning på maskägg ................................................................. 1
Analys av njursten................................................................................. 1
Summa 43,244
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Sjuksköterskeskolan vid Sahlgenska sjukhuset.
(Godkänd av staten från och med år 1923)
Årsberättelse för år 1936.
Skolan har stått under ledning av en av Göteborgs sjukhusdirektion 
utsedd styrelse, bestående av ordföranden i sjukhusdirektionen, förste 
reparatören Otto Berg, skolstyrelsens ordförande sedan den 7/4, sjukhus­
direktören Hugo Höglund, styresmannen vid Sahlgrenska sjukhuset, pro­
fessor Sven Johansson, förste stadsläkaren doktor Gösta Göthlin, fru 
Natalia Ahlström, kamreraren Iwar Leandersson samt sjukhusets och 
elevskolans föreståndarinna Inga Hennig t. o. m. den 31/7 och t. f. skol­
föreståndarinnan Kerstin Bratt fr. o. m. den 1/8. Som sekreterare 
har sysslomannen vid sjukhuset, Gösta Ström, fungerat.
Sedan det nya sköterske- och elevhemmet tagits i bruk den 1 april, har 
en förändring i det förutvarande systemet ägt rum. Skolans angelägen­
heter hava ställts under en särskild från sjukhuset skild ledning. Som 
t. f. skolföreståndarinna har sedan den 1/8 iinstruktionssköterskan Kers­
tin Bratt tjänstgjort.
Skolans angelägenheter handhavas närmast av skolföreståndarinnan 
med biträde av två instruktionssköterskor. Styrelsen har inom sig utsett 
en mindre delegation, bestående av ordföranden, sjukhusets styresman 
samt skolans föreståndarinna, för handläggning av vissa disciplinära 
frågor.
Som instruktionssköterskor hava tjänstgjort: sophiasystem Anna-Lisa 
Pettersson, f. d. husmodern vid barnsjukhuset syster Elvira Sjöström 
till den 31/7 samt sophiasystem Edla Hansson under tiden 8/10—31/12. 
Såsom hemsyster har från den 1/9 syster Hedvig Andersson varit förord­
nad.
Styrelsen har sammanträtt elva gånger under året. Vid sammanträ­
dena hava protokoll förts.
Beträffande skolföreståndarinnans åligganden gäller tills vidare vad 
som finnes föreskrivet i det av medicinalstyrelsen den 30/6 1936 fast­
ställda normalreglementet för av staten godkänd sjuksköterskeskola.
Under året hava trenne kurser påbörjats: vinterkursen den 2 januari 
med 19 elever, vårkursen den 1 mars med 17 elever och höstkursen den 
15 september med 20 elever.
Till vinterkursen hade inlämnats 78 inträdesansökningar. De sökandes 
skolkunskaper voro följande:
avlagt studentexamen ...........................................................
erhållit avgångsbetyg från 8 kl. Högre elem. lärov. f. f.. . 
genomgått 7 » » » » » ..








genomgått 4 kl. i realskola .................... .................................. 1 sökande
» 3 » » » . ..................................................... 1 »
» 2 » » » .................................. .................................... 1 »
» Kommunal mellanskola ........................................... 3 »
» Högre folkskola ......................^................ 5 »
» Folkhögskola med någon påbyggnad .............  11 »
» Folkhögskola, 2 vinterkurser ............................... 1 »
» » 1 vinterkurs .................................. 10 »
» »2 sommarkurser .......................... 2 »
» » 1 sommar- och 1 vinterkurs .... 7 »
Summa 78 sökande
28 sökande hava varit inkallade till provtjänstgöring, varav 19 full­
gjort provet och 19 antagits som ordinarie elever.
Till vårkursen hade inlämnats 50 inträdesansökningar. De sökandes 
skolkunskaper voro följande:
avlagt studentexamen ................................................................ 2 sökande
erhållit avgångsbetyg från 8 kl. Högre elem. lärov. f. f........ 7 »
genomgått 7 » » » » » ... . 2 »
» 5»»» » »....1»
avlagt realexamen ......................................................................  12 »
genomgått 3 kl. i realskola...................................................... 1 »
» Kommunal mellanskola ........................................... 1 »
» Högre folskola........................................................... 7 »
» Folkskola med någon påbyggnad........................... 4
» Folkhögskola, 1 vinterkurs ...............................  3 »
» » 1 sommarkurs ................... ............ 6 »
» » 1 sommar- och 1 vinterkurs .... 4 »
Summa 50 sökande
28 sökande hava varit inkallade till provtjänstgöring på Sahlgrenska 
sjukhuset och härav antogos 17 till ordinarie elever.
Till höstkursen hade inlämnats 90 inträdesansökningar. De sökandes
skolkunskaper voro följande:
erhållit avgångsbetyg från 8 kl. Högre elem. lärov. f. f........ 12 sökai
genomgått 7 » » » » » .... 2 »
» Q » ■» » » » .... 2 »
» 5 » » » » » .... 1 »
avlagt realexamen ........................................................  8 »
genomgått 3 kl. i realskola ................................   3 »
avlagt småskollärarinneexamen ...................... 1 »
genomgått Högre folkskola ................................  5 »
» Folkskola med någon påbyggnad.......................... 7 »
» Folkhögskola, 1 vinterkurs ..............   26 »
» » 1 sommarkurs .............................. 8 »
» > 1 sommar- och 1 vinterkurs .... 15 »
Summa 90 sökande
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30 sökande hava provtjänstgjort. Härav antogos 20 till ordinarie elever. 
Under året hava 2 elever avlidit.
Vid årsskiftet 1935—36 räknade skolan 156 elever och vid årsskiftet 
1936—37 154 elever.
Den teoretiska undervisningen har helt och hållet delgivits eleverna un­
der härför särskilt anordnade kurser. Kursplanen omfattar följande 
ämnen och antal lektionstimmar:
FÖRKURS (2 månader) :
Teoretiska ämnen: Anatomi och fysiologi, personlig hy­
gien, bakterier och smitta, allmän barnavård (det friska 
barnet), allmän sjukvårdslära, sjukvårdens etik och 
utvecklingshistoria, födoämneslära, svenska språket,
räkning, kemi, allmän medborgarkunskap...................... 194 timmar
Övningsämnen: Förbandsläggnmg, sängbäddning m. m.,
matlagning, gymnastik, sång .......... ................................ 118 »
312 timmar
HUVUDKURSENS första del (1 månad) :
(förlägges ungefär 1 år efter elevkursens början)
Teoretiska ämnen: Medicinska sjukdomar (inkl. epide­
miska sjukdomar och tuberkulos), kirurgiska sjukdo­
mar (inkl. kvinnosjukdomar och första hjälpen vid 
olycksfall), vanförevård, sj ukvårdslära, kliniska labo-
rationer, medikamentslära .............................................. 93 timmar
övningsämnen: Gymnastik ...................................... ............ 14 »
107 timmar
HUVUDKURSENS andra del (1 månad) :
(avslutningskurs)
Teoretiska ämnen: ögats sjukdomar, öron-, näs- och hals­
sjukdomar, barnsjukdomar, biologi (inkl. kort repeti­
tion av anatomi och fysiologi), allmän hygien, social­
medicin och socialhygien, psykologi och sinnessjukdo­
mar, könssjukdomar (inkl. kvinnl. hygien), moderskaps- 
vård och vård vid förlossning, sj ukvårdslära, svenska 
sjukvårdens historia och sjukvårdens etik, sjukhus­
ekonomi, pastoralvård, obduktioner ............................... 98 timmar
övningsämnen: Gymnastik ................................................... 13 »
111 timmar
Denna kurs avslutas med offentligt förhör.
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Under det gångna året hava 7 läskurser hållits, vilka letts och ordnats 
av elevskolans instruktionssköterskor. Under läskurserna hava eleverna 
mestadels bott på Caroline Wijks sjuksköterskehem, tills sjukhusets elev­
hem blivit färdigt. Genom detta sköterske- och elevhems tillblivelse kan 
sjukhuset nu skänka systrarna ett vackert och gott hems alla fördelar.
Förkurs
Huvudkurs’





2 :dra del (avslutningskurs)
hölls den 2/1 — 1/3
» » 2/3 —30/4
» » 1/5 —29/5 exam. 29/5
» » 1/6 —30/6
» » 15/8 —14/9
» » 15/9 —15/11
» » 16/11—15/12 » 15/12
Undervisningskostnaderna hava uppgått till:
Lärarearvoden ..............................................................................  12,741 : —
Inackordering på Caroline Wijks sjuksköterskehem.............. 5,856:21
Undervisning av 2 elever, Norrtulls sjukhus ........................... 300: —
Undervisningsmaterial och resor .............................................. 961: 43
Summa kronor 19,858: 64
Läroböckerna hava med undantag av Elsa Nordströms läkemedelslära, 
som nyanskaffats, varit desamma som föregående år.
Den praktiska utbildningen är förlagd till olika avdelningar vid Sahl­
grenska sjukhuset, till Göteborgs barnsjukhus, Göteborgs bambördshus, 
Göteborgs epidemisjukhus, Ekmanska sjukhuset, Göteborg, Lillhagens 
sjukhus samt Norrtulls sjukhus, Stockholm.
Under första elevåret arbeta eleverna i regel inom Sahlgrenska sjuk­
huset, under andra och delvis även under tredje året erhålla de utbildning 
på de olika specialsjukhusen. Under återstående delen av tredje elevåret 
tjänstgöra de i egenskap av provsystrar inom Sahlgrenska sjukhuset, var­
vid även en del erhålla lämplig specialutbildning.
Elevskolan förfogar över följande elevplatser vid de olika sjukhusen:
Sahlgrenska sjukhuset .............................................................. 112 platser
Göteborgs barnsjukhus .............................................................. 10 »
Göteborgs barnbördshus .......................................................... 6 »
Göteborgs epidemisjukhus.......................................................... 8 »
Ekmanska sjukhuset.................................................................. 1 »
Lillhagens sjukhus ....................................................................... 10 »
Norrtulls sjukhus, Stockholm .................................................. 2 »
Summa 149 platser
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Â specialsjukhusen har följande antal elever erhållit och avslutat ut­
bildning :
På Barnsjukhuset hava tjänstgjort inalles 30 elever under 2—5 mån. vard.
» Barnbördshuset » » » 36 » » 2 » »
» Epidemisjukh. » » » 46 » » 2 » »
» Ekmanska sjukh. » » » 4 » » 3—4 » »
» Lillh agens sj ukh. » » » 30 » » 4 » »
» Norrtulls sjukh. » » » 2 » 12 » »
Specialutbildning på Sahlgrenska sjukhuset har följande antal elever
under året erhållit och avslutat:
å kir. operationsavd........ 1 elev med 13% mån. tjänstgöring
1 » » 16% » »
1 » » 15% » »
å kir. poliklinik.............. 3 elev. med 4 mån. tjänstgöring
2 » » 5 » »
1 » » 4% » »
å öronoperationsavd. 2 elev. med 5 mån. tjänstgöring
» »1 » » 6%
1 » » 5% » »
T » » 4% » »
1 » » 4 » »
å öronpoliklinik.............. 4 elev. med 4 mån. tjänstgöring
1 » » 4% » »
1 » » 5 » »
å röntgendiagnostik .... 6 elev. med 6 mån. tjänstgöring
2 » » 4 » »
1 » » 7 » »
K. L. M. P.
å klin. lab. o. med. pol. .. 1 elev med 5%+2 = 7% mån. tjänstgöring
1 » » 4144-3 = 7% » »
1 » » 6 =6 » »
1 » » 5+1=6 » »
1 » » 6%+4%=ll » »
Största delen av de elever, som erhålla specialutbildning på röntgen­
diagnostiska avdelningen, få komplettera densamma med 2—6 månaders 
tjänstgöring på röntgen- eller radiumterapeutisk avdelning, mestadels 
först under assistentsköterskeåret, då det ofta visat sig svårt att inom 
ramen av de tre åren medhinna så mycken specialutbildning som önsk­
värt.
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Under året hava 51 elever avslutat fullständig 3r4-årig utbildning vid 
sjuksköterskeskolan, varav
7 elever tillhörde höstkursen 1932
21 » » vårkursen 1933
23 » » höstkursen 1933
Summa 51 elever.
Offentligt förhör ägde rum med vårkursen 1933 fredagen den 29 maj. 
Examensvittne var professor C. Skottsberg. Dessutom närvoro elevsko­
lans styrelse och lärare, sjukhusets t. f. styresman, doktor E. Knutson, 
sjukhusets föreståndarinna och sköterskor. Examinatorer voro doktor 
Gösta Göthlin, doktor Gunnar Lindahl och instruktionssköterskan Anna- 
Lisa Pettersson.
Avslutniingshögtidlighet ägde rum i samband med sköterske- och elev­
hemmets invigning den 16 juni.
Med höstkursen 1933 avhölls likaledes offentligt förhör tisdagen den 15 
december. Examensvittnen voro doktor Nils Faxén och folkskolläraren 
Ture Hulthén. Dessutom närvoro sjukhusdirektören, ordföranden i elev­
skolans styrelse m. fl. Examinatorer voro doktor Eric Backlin, doktor 
Gunnar Lindahl samt instruktionssköterskan Anna-Lisa Pettersson.
Efter det offentliga förhöret ägde avslutningshögtidlighet rum, varvid 
samtliga systrar förklarades godkända sjuksköterskor.
Berättelse över assistentsköterskornas verksamhet under år 1936.
Alla vid sjuksköterskeskolan utbildade sjuksköterskor hava omedelbart 
efter examen erhållit anställning såsom assistentsköterskor eller såsom 
sjuksköterskevikarier vid någon av Göteborgs stads sjukvårdsanstalter.
Anställningen är förenad med fast lön, beräknad efter 1,080 : — kr. pr år, 
fri bostad, kost, tvätt jämte 1 mån. semester årligen samt tjänsteårsbe- 
räkning i och för erhållande av pension från statens pensiönsanstalt. För 
l:a årets assistentsköterskor finnas följande antal tjänster reglerade:
vid Sahlgrenska sjukhuset....................  43 tjänster
» Ekmanska sjukhuset..................................................... 1 »
» Vanföreanstalten ....................................................... 1 »
» Renströmska sjukhuset ............................................. 2 »
» Epidemisjukhuset ........................  4 »
» Barnsjukhuset ......................................................  2 »
Summa 53 tjänster
Ett flertal assistentsköterskor hava efter ett års tjänst .beretts tillfälle 
att kvarstanna i liknande befattning ytterligare ett år eller längre. Dessa 
tjänster äro förenade med samma löneförmåner som de föregående, vartill 
kommer ett kontant lönetillägg, räknat efter 20 : — kr. pr mån. För 2 :a
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årets assistentsköterskor finnas 18 reglerade tjänster vid Sahlgrenska 
sjukhuset och från den 16/12 1936 tillkomma ytterligare 10 reglerade 
tjänster.
1 :a och 2 :a årets assistentsköterskor hava utfört samtliga semester- och 
sjukvikariat för sjuksköterskorna vid Sahlgrenska sjukhuset och hava vid 
efterfrågan och å den mån det varit möjligt ställts till förfogande för 
Göteborgs stads andra sjukhus. Inalles hava under året 125 assistentskö­
terskor under längre eller kortare tid tjänstgjort sammanlagt 930% mån.
Vikariaten för ordinarie sköterskor hava varit:
vid Sahlgrenska sjukhuset..................................................  71% månader
» Barnsjukhuset............................................................... 8 »
» Ekmanska sjukhuset ................................................... 2% »
» Lillhagens sjukhus ...................................................... 5 »
» Epidemisjukhuset ....................................................... 4% »
» Lundby kirurgiska poliklinik...................... ,............... 1 »
Summa 92% månader
Dessutom hava fortlöpande assistentskötersketjänstgöringar under årets 
lopp utförts
vid Renströmska sjukhuset som nattsköterska under 24 månader
» Ekmanska sjukhuset » » » 12 »
» Vanföreanstalten » » » 12 »
» Epidemisjukhuset » » » 41 »
» Barnsjukhuset » 31 »
Summa 120 månader
Sahlgrenska sjukhusets assistentsköterskor ha inalles under 141 måna­




Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1936 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda.
Läpp- och gommissbildningar.................................................... 23 16
2 Mongolism ................................................................................ 1
Microcephaius ........................................................................... 1 — —
Meningocele .............................................................................. — 1 — —
Torticollis .................................................................................. 2 3
Missbildning av ytteröra............................................................ 1 — —
Atresia ani ................. .................................................... _ 1
Luxatio coxæ congen ............................................................... 1 2 — _
Syndaktylia ............................................................................... 1 2 — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone...... 29 20 3 2
22 Erysipelas .................................................................................. 5 2 1
23 Scarlatina ............................................................................... 4 2
25 Morbilli ...................................................................................... 2 5
27 Parotitis ................................. ............................................ 1
28 Pertussis...................................................................................... 1 5
29 Influenza epidemica................................................................... 2 2 1 —
31 Varicellas ............................................................................... 1 2 _
Vaccina sec................................................................................. 2 — —
36 Paradysenteria ........................................................................... 1 3 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) .................................................... 37 27 — —
» pulmonum ............................................................ 2 3 — —
» ossium et articulorum......................................... 20 10 — —
» lymphoglandularum ............................................ 13 13 — —
» urogenitalis ........................................................ 1 — — —
» organorum aliorum ............................................ 1 1 — —
Ascaris . ...................................................................... 1
Oxyuris ...................................................................................... 1
57 Febris. Febricula....................................................................... — 1 _ _
Lymfadenit sept, colli............................................................... 20 26 — —
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar.
Anæmia ...................................................................................... 1 1
60 Leuchæmia................................................................................... 1 1
68
VI. Amnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus....................................................................... 5 3
80
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Meningitis cerebri. Meningitis cerebro-spinalis .................. 1




m. 1 kv. m. j kv.
84 1
i ___ _
1 _ _ _
15 9 —








1 — — —
113
120
1 1 _ —
1 2 — —
XI. Andningsorganens sjukdomar.
( (Sin. max........................ 42 34
121—\ •J Morbi cav. nas. et cav. accès, nas. » front...................... _ 2 _ —124/ 1 » ethmoid .............. 3 3 _ —
Dev. septi nasi............................................................................ 4 3 — —
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ......................................... 12 11 — —
Bronchit capillaris........................................................................ 1 — — —
131 Asthma bronchiale ..................................................................... 1 2 — —
134 Bronchopneumonia acuta ......................................................... 13 10 2 i
136 Abscessus pulmonum ................................................................ 1 — 1 —
140 Pleuritis. Empyema pleuræ ..................................................... 10 11 3 4
139—\ 
141/ Epistaxis........................................................................................ 1 2
—
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.





Stomatitis .................................................................................... 3 4 _ _







Hyperthophia tonsillarium. Tonsillit. chron............................ 40 27 _ _
90 57 __ _
Abscess retropharyng................................................................... 4 2 _ _
153
155
Entero-colitis acuta. Dyspepsia................................................. 10 11 _ _
Ulcus pept. div. Meckel............................................................. 1 _ _
Strictura recti................................................................................ 1 _ _ __
Prolapsus recti ............................................................................ 4 _ _
159 Appendicitis ................................................................................ 64 79 4 2
160 Ileus. Volvulus............................................................................ 4 1 1 _
161 Hernia............................................................................................ 86 16 — —
Bukobservation............................................................................. 34 41 _ _
Invaginatio.................................................................................... 5 1 _ _
170 Divertie Meckel........................................................................... 2 _ _ _
171 Perotinitis acuta ....................................................................... 1 3 1 3




m. kv. m. kv.
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ...................... 3 1
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis..................................................... 2 4 — —
177 Nephrolithiasis ............................................................................ 2 3 — —
178 Hydronephrosis.......... .................................................................. 2 — — —
179 Ren mobilis ................................................................................ 1 — — —
180 Cystitis ........................................................................................ 1 5




187 Epididymitis ................................................................................ 4 — — —
188 Phimosis. Paraphimosis............................................................. 8 — — —
Retentio testis ............................................................................. 15 — — —




XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Chondromalacia............................................................................. 1
Osteopsathyrosis ......................................................................... 1 1 _ —
204 Bursitis. Hygroma ..................................................................... 2 3 _ _
205 Synovitis. Arthritis..................................................................... 3 1 _
206 Polyarthritis rheumatica acuta ................................................. 2 3 _ _
212 Pes valgus.................................................................................... 3 1
1» » calcaneovalgus ..................................................................... — —
» » equino varus......................................................................... 8 2 — —
213 Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis......................................... 13 6 _ _
214 Rachitis ........................................................................................ 12 6 _
Digit, malleus ............................................................................. 1 1 _ _
215 Osteomalacia Morbus Köhler..................................................... 2 _. _ _
216 » Morbus Perthes ................................................. 1 _ _ _




Erythema nodosum ..................................................................... i
220 Pemphigus.................................................................................... 1 3
222 Eczema ....................................................................................... 2 3
223 Dermatit........................................................................................ 1 _ _
228 Impetigo........................................................................................ 11 8 — —
231 Furunculosis, Furunculus............................................................. 9 5 ___ _
236 Scabies ........................................................................................ 1 _ _




m. kv. m. kv.
241
XVII. Ö ronsjukdomar.
Morbi meatus auditorii externi................................................. 2
243 Otitis media catarrhalis ............................................................. 31 18 — —
» Otitis media purulenta ............................................................. 210 141 — —
Mastoiditis.................................................................................... 57 50 _ _
» Otit. med. chron.......................................................................... 4 4 — —
248 Perisinusit ............................................................ ...................... 5 1 _ _
258
XVIII. Ögonsjukdomar.
Conjunctivitis catarrhalis............................................................. 2 1
263 Keratitis phlyctænulosa ............................................................. — 1 — —




Nævus............................................................................................ 1 _ _
306 Angioma vel. haemangioma ..................................................... 1 3 — —
Cavernoma.................................................................................... _ 1 _ —
314 Adenoma. Kystadenoma ......................................................... 1 3 — —
315 Sarcoma........................................................................................ _ 1 _ i
Carcinoid, append......................................................................... — 1 —
318 Blastoma teratoides..................................................................... 1 — i —
319 Cysta dermoid ............................................................................ 1 — — —
XX. Andra sjukdomar.
Struma colloïdes ........................................................................ 1
326 Quinckes ödem............................................................................. 1 — — —
Observation ................................................................................ 8 5 — —
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A. Nati vi vi.
III. Morbi infectionis.
Influenza cum aegrotatione pulmonis ..............
Erysipelas .............................................................
Septichæmia, Pyoseptichahæmia .........................
IV. Morbi systematis hœmopoëtici et sanguinis et diatheses 
hœmorrhagicæ.
Leuchæmia ..............................................................................................
VIII. Morbi organorum respirationis.
Bronchopneumonia acuta. Bronchitis capillaris
Pleuritis. Empyema pleuræ.................................
Abscessus pulmonis .............................................
IX. Morbi organorum digestionis
Appendicitis.......................................................................
Peritonitis e causa ignota ............................................
Alii morbi organorum digestionis .................................
VX. Tumores.
Sarcoma aliorum organorum 
Alii tumores ........................
XVII. Mors violenta, non naturalis. 
Casus mortiferi.
Combustio.............................................................................
Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura .....
I Intoxicatio acuta..................................................................
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Fract. thecae cranti c. im-
pressione ......................... 2 Upplyftn. av benfragment 2 — —
D:o Revision + avlägsnande av
benfragment ................. 1 — —
Fract. thecæ et baseos
cranii c. impressione c.
hæmatoma sub- et extra-
durale ............................. 1 Friläggning av dura och
cerebrum + uttorkning
av hæmatom + tamponad — — 1 74. Laceratio cerebri +
Bronchopneumonia.
1 Exstirpation ..................... 1 — —
III.
Otit. med. ac. c. mastoidit.
96 Uppmejsling ..................... 96
Otit. med. ac. c. mastoidit.
et perisinuit...................... 4 Uppmejsling -j- friläggning
av sinus ......................... 3 — 1 265. Bronchopneumonia.
Otit. med. ac. vel chron. c.
Revision ............................. 14
Sekundärsutur ................. 16
Otit. med. chron. c. mas-
toidit. op............................ 1 Radikalop. utan plastik . . 1 —
Missbildning av ytteröra .. 1 Plastik ................................. 1 — —
IV.
1 Incision ............................. 1
V.
\ Läpplastik .........................
» bilat............... 1 » i två seancer .. 1
Revision ............................. o» op
Cheilognathoschisis unilat. 1 Läpplastik ......................... i _ _
Cheilopalatoschisis unilat... 1 Vomerlambåplastik + gom-
plastik enl. Veau + läpp-
plastik i senare seance .. i _ _
Gheilopalatoschisis bilat. . . 1 Vomerlambåplastik bilat.
enl. Veau + läpplastik i
två senare seancer .... i _ r-
Cheilognathopalatoschisis
unilat.................................. 1 Vomerlambåplastik enligt
Veau + läpplastik enl.






















unilat........................................... 3 Vomerlambäplastik enligt
Veau + läpp-choanplas-
tik enl. Edberg i samma
seance ..................................... 3 — —
D:o 1 Vomerlambåplastik o. gom-
plastik enl. Veau + läpp-
choanplastik enl. Edberg
i samma seance................. 1 — —
Cheilognathopalatoschisis
bilat.............................................. 1 Vomerlambåplastik bilat.
enl. Veau i två seancer.. 1 — —
D:o 1 Kilformig vomerresektion
+ vomerlambåplastik enl.
Veau + redressement av
mellankäken + i senare
seance läpp-chonaplastik
enl. Edberg (en sida) • • — — 1 1248. Läkt; död i pneumoni
Cheilognathopalatoschisis 15 dagar efter sista op.
bilat. (”Doggansikte”) .. 1 Läpp-choanplastik enligt
Edberg i två seancer .. 1 — —
Cheilognathopalatoschisis
unilat. op................................. 1 Revision av läpp + choan-
plastik ..................................... 1 — —
Cheilognathopalatoschisis
bilat, op..................................... 1 Choanplastik ........................... 1 — —
Palatoschisis ........................... 5 Gomplastik enl. Veau .... 4 1 —
» (tidigare läpp-
op-) .......................................... i Vomerlambåplastik o. gom-
plastik en Veau ................. 1 — — I
Palatoschisis op......................... i Gomplastik enl. Veau + >Samma patient.
slutning av fistel ............ 1 — — 1
» (tidigare läpp-
op.) .......................................... 3 Vomerlambåplastik o. gom-
plastik en Veau................. 3 — —
Palatoschisis (tidigare läpp-
och gomop.) ........................... 2 Gomplastik enl. Veau .... 2 __ __
Palatoschisis bilat, (tidiga-
re läppop.) ........................... 1 Vomerlambåplastik o. gom-
plastik enl. Veau ............. 1 _ _
Palatoschisis op. mal. sanat. 3 Slutning av fistel .................. 3
Uvula bifida + Septum
pellucidum ........................... 1 Plastik, staphyloraphi ------ 1 __ __
Fistula lab. oris inf. .... 1 Excision + sutur .................. 1 __ — Summa op. för läpp- och
Cheilognathopalatoschisis gommissbildningar 40.
0 Protesbehandling ................. 2 Antal vårddagar 874.
2 2
12 Enukleatio tonsillae ............ 12
Tonsillit. chron. Veg. ad. .. 74 Tonsillectomia -p abrasio.. 74 __ —












Abscess, retropharyngeal... 2 Incision ............................. 2
Abscess, pharyngolateral... 3 Incision ............................. 3 — —!
» » 1 Enukleatio tonsillas + in-
cision ............................. 1 —' —
Suspicio abscess, pharyngo-
lateral................................. 1 J
Periostit. alveolar................. 1 » + tandextraktion.. 1 _
Actinomycosis bucchæ .... 1 » + tamponad .......... 1
Cysta dermoid, front.......... 1 Exstirpation ..................... 1 —i
VI.
Torticollis cong..................... 3 Öppen nedre tenotomi .... 3 _■1 1
Lymphadenit. sept, colli c.
abscess............................... 22 Incision + tamponad .... 22
Lymphadenit. tbc. colli.... 4 Exstirpation ..................... 4
» » c. ab-
scess................................... 12 Incision + utskrapning . . 12 _ _
Cysta «colli cong................... 1 1
Cysta infect, colli cong. .. 1 Incision + tamponad .... 1 — —
VIII.
Lymphadenit. sept, axill. c.
abscess............................... 2 Incision + tamponad .... 2
Empyema pleur................... 12 Resectio costæ + thoraco-
tomi + drän..................... 7 — 5 1439/35. Septico modo av
abscess, pulm. amb.
136. Pneumonia ac. + Peri-
cardit. ac.
181. D:o.
341. Pneumonia gangr. c.
Corpus alien, oesophag. .. 1 Extraktion under genom-
empyem.
614. Toxico modo.
lysn..................................... 1 _ ,
IX.
Fibroadenoma mammæ .. 1 Exstirpation ..................... 1 _ _
Mastit. ac. supp................. 1
X.
Meningocele ..................... 1 Exstirpation + plastik.... 1 — — '
XIII.
Ruptur, subcutan. lien. .. 1 Laparotomi + splenectomi
+ sutur ......................... 1 — —
XV.
Invaginatio ileo-ileo-colica. 2 Laparotomi + desinvagina-
tion + sutur ................. 2 _ _
» » 1 Laparotomi + desinvagina-
tion + lösning av brider














Invaginatio ileocoecalis 2 Laparotomi + desinvagina-
tion + sutur .................. 2 — —
» » ---- 1 D:o ................. 1 — — )
Ruptur. subcutan. vuln. L
chir. c. incarceratio in- ; Samma patient.
testin. ............................. 1 Relaparotomi + reposition
+ sek. sutur .................. 1 — — 1
Status post invaginatio . . 1 Laparotomi + sutur.......... 1 —■ —
Diverticul. Meckel, c. per-
foratio ex corp. alien.
(fiskben) ..................... 1 Laparotomi + exstirpatio
diverticul. + sutur .... 1 — —
Ulcus pepticum diverticul.
Meckel, c. hæmorhagia. . 1 Laparotomi + exstirpatio
diverticul. + sutur ---- 1 — —
Ileus ; strangulatio ex diver-
ticul. Meckel..................... 1 Laparotomi -j- lysis + ex-
stirpat. diverticul. +
sutur ............................. 1 — —
Hæmorrhagia intestin......... 1 Laparotomia explor. +
sutur ................................. 1 — —
XVI.
Appendicit. ac. vel chron... 37 Appendectomi + sutur .... 37 — —
» » gagnr. (ev.
perf.) ............................. 50 » + » ---- 50 — —
Appendicit. ac. gangr......... 2 » _|_ resectio
part, ornent. + sutur .. 2 — —
» » » (ev.
perf.) c. peritonit. cir-
13 13 —
Appendicit. ac. gangr. perf.
8 7 _ 1 1311. Abscess, lien. et hepat.
Appendicit. ac. gangr. perf. + Pericardit. ac.
c. abscess........................... 1 » + resectio
part, ornent. + sutur .. 1 — —
Appendicit. ac. c. abscess. 1 Laparotomi + drän............. 1 — —
Appendicit. ac. gangr. perf.
c. abscess, retroperito-
neal. et peritonit. liber. 1 Appendectomi + drän......... — — 1 157. Peritonit.
Appendicit. ac. gangr. perf.
c. peritonit. liber............. 1 » + sutur .. 1 — —
I):o .................. 9 » -j- drän. .. 7 — 2 747. Peritonit. — 932. Ab-
scess. intraabdominal.
D:o .................. 2 » + resectio.
part, ornent. + drän. .. 2 _ _
D*o J Laparotomi + drän............. 1
ter ink.
Appendicit. ac. recid. c.



















Appendicit. chron. c. exa-
cerbation. ac c. peritonit.
liber. + Carcinoid appen-
1 Appendectomi + di'än.......... i _ _
Appendicit. a/c. gangr. perf.
c. peritonit. circumscript. 1 » + » .... — — —
Suspicio abscess, subphren. 1 Laparotomi + resectio co-
stæ XI—XII + sutur .. — — —
Abscess, sept. pelv. minor. Samma patient.
1 Laparotomi -{- drän............... __
Volvulus intestin, ten. post
appendicit. op..................... 1 Laparotomi + lysis +
tarmpunktion -f- sutur .. i — —
Appendicit. ac. gangr........... 1 Appendectomi + sutur .. — — 1
Abscess, pariet. abdomin. 1327. Toxico et each, modo
post appendectomiam . . 1 Revision -f- tamponad .... — — — av abscess, intraabdo-
Abscess, foss. Douglasi (ex min. et fistulas inste-— — stin.
Abscess, reg. lumbal, (ex
1 _
Appendicit. ac. gangr. perf.
c. abscess............................... 1 Appendectomi + resectio
part, ornent. + drän. .. i _ —
Abscess. intraperitoneal.
post appendicit. op. c. Samma patient.
ileo ..................................... 1 Laparotomi + drän. Lapa-
rotomi + lysis + tarm-
Punktion + sutur........... — __ —
Sequelæ post appendicit. ac.
c. abscess.............................. 1 Laparotomi + appendec-
tomi drän........................ i — —
Ileus ex strangulat. post
appendicit. op...................... 2 Laparotomi + lysis + su-
tur ...................................... 2 _ —
Volvulus appendic. c. em-
pyema ................................. 1 Appendectomi + resectio
part. ment. + sutur .... 1 _ _
Suspicio appendicit. ac. . . 12 Appendectomi + sutur .. 12 __ —
Frisk appendix ....................
\
14 » + en passant 14 — —
XVII.
Hernia inguinal, mob........... 34 Lateralförskjutning av
bråcksäck .................. 34 _ __
Hernia inguinal, mob........... 52 Exstirpation av bråcksäck 52 __ __
» » incarc........ 7 Hemiotomi + radikalop. .. 7 __ —
» umbilical...................... 13 Radikalop. med plastik .. 13 — —
2 2
» epigastrica ........... i » ............................. i — —














Abscess, ad anum............. 10 10
Prolaps, recti ..................... 2 2
Atresia ani c. fistula vesti-
1 i _
XIX.
Lymphadenit. ac. supp. me-
senter. c. ileo .............. 1 Laparotomi + lösning av
ileustillstånd. + drän. .. _ — —
Ileus adhesion. + Fistula Samma patient.
jejuni ............................. 1 Resectio part, jejun. + 1168. Abscess, multipl.
Enteroanastomosis side to abdomin.
side ................................. _ — 1
Peritonit. ac. pneumocc.
ex enterit.......................... 3 Laparotomi + ev. utspol-
ning + sutur................. — — 3 198. Peritonit. diff. +
Bronchopneum. c. em-
pyem. pleur. — 770. Pe-
ritonit. diff. — 1561. Pe-
ritonit. diff -j- Broncho-
pneumon. c. pleurit.
Teratoma mesenteri .......... 1 Laparotomi + exstirpation purul.
av cysta + sutur .......... _ — — ]
» » .......... 1 Laparotomi + punktion av (Samma patient.
cysta + inveckning + 1 243. Bronchopneumoni.
sutur ............................. — — 1 J
Adhesio omenti ................. 1 Laparotomi + lösning av
omentadherens + sutur.. 1 _ _XX.
0 Nephrectomia ..................... 2
XXI.
Lithiasis vesic. urin............. 1 Sectio alta + stenextrac-
tion ................................. i — —
XXIII.
Phimosis ............................. 5 5
XXIV.
Retentio testis ................. 13 Orchidopexi ..................... 13 — —
Retentio test, inguinal, c.
abscess............................... 1 ]
Hydrocele testis................. 3 Exstirpation ..................... 3 — _
» funiculi .............. 5
Epididymitis ac. supp......... 1 i
XXV.
Atresia cervic. uteri c. hæ-
matometra ..................... 1 Discisio uteri + sutur .... i _ _
Cysta parovarial. torquat. 1 Laparotomi + salpingo-;














Luxatio coxæ cong............. 2 Reposition 4- gips .......... 2 — —
Luxatio reposit. coxæ cong. 1 Panntaksplastik (os purum
Orell) ............................. 1 — —
I Pes equino-var. paralyt. .. 2 Bayer-tenotomi 4- gips .... 2 — —
» » cong......... 1 » + » .... 1 — —
» » » ---- 1 Plantotomi 4" redressement
4- gips............................. 1 — —
j Capitulum supernumerar.
metacarpal......................... 1 1
1 Syndaktylia dig. man......... 3 2 i
! Digit, malleus..................... 2 2
Amputationsstump .......... 1 Reamputatio ..................... 1 — —
Genu valgum et curvatura
femor. (ex. tbc. condyl.
femor. op.) ..................... 1 Osteotomi 4- osteosyntes 4"
sutur 4- gips ................. 1 — —
Vuln. traumat, c. abscis.
3 3 u_ _
Vuln. traumat, c. abscis.
tend, et fractur. compl.
dig...................................... 1 Reposition + sen- o. hud-
sutur ............................. 1 — —
1 Vuln. incis. c. abscis. tend.
et N. et A. ulnar............. 1 Ligatur av artär + sen-,
nerv- o. hudsutur 4- gips 1 — —
j Adhæsio tend. flex. dig.
post vuln. incis. infect... 1 Tenolysis ............................. 1 — —
Lymphadenit. ac. supp. in-
b 5 _ _
Lymphadenit. tbc. inguinal.
(ex ulc. tbc vulvæ) .... i Provexstirpation .............. 1 — —
Bursit. ac. præpatellar. . . 2 Incision 4- tamponad.......... 2 — —
1 I _
3 3 _
Pract. humer........................ 1 Blodig reposition 4“ osteo-
syntes 4- sutur 4- fix.
förb.................................... 1 — —
1 1 _
» » ..................... 2 Reposition under genomlys-
ning + fix. förb............. 2 — —
» epicondyl. humer. .. 1 Blodig reposition + osteo-
syntes 4~ sutur 4- fix.
förb..................................... 1 —
» condyl. humer........... 2 Blodig reposition 4~ osteo-
syntes 4~ sutur + fix.
förb..................................... 2 _ _
» supracondyl. humer. 12 Blodig reposition 4- osteo-
syntes 4- sutur + fix.














» compl. phal. dig. man. 
c. osteit.............................






Laceratio dig. man. c. luxa- 
tio phal. et abscis. tend, 
extensor........................... .
Amputatio träum, dig. man. 
Corpus alien, post fract. op. 
Osteomyelit. ac. humer. .. 
Osteomyelit. ac. humer, c.
abscess...............................
Osteit. op. recid. metacar­
pal. c. abscess..................
Osteit. op. recid. metacar­
pal. c. abscess..................
Osteit. sept. phal. dig.
man..................... ..............
D:o .................
Osteit. sept. phal. poliic. .. 
Osteomyelit. ac. os. ischii c.
abscess...............................
Osteomyelit. ac. femor. c.
abscess...............................
Osteomyelit. ac. tibiæ ....
» » os. navi­
cular 
Osteit. ac. metatarsal, c. 
abscess...............................
Redressement forcée + gips 
Blodig reposition + osteo- 
syntes -)- sutur + fix.
förb.....................................
Blodig reposition + osteo- 
syntes + sutur + gips.. 




Revision + reposition -j 
sutur + spjälförb. ... 
Trådsträck + senare gips 
Blodig reposition + osteo- 
syntes + sutur + gips. 
Blodig reposition + osteo 
syntes + sutur + gips. 
Blodig reposition osteosyn 
tes + sutur + gips .... 
Excision + blodig reposi 
tion + osteosyntes + gips
Reposition + sen- o. hud-
sutur.............................
Revision + sutur ..........
Extraction .....................
Uppmejsling + drän. . .
Incision + drän. 




Resectio phal. + drän.........
Incision + drän.
Incision + drän.................
Incision + borrning + 
drän. + senare uppmejs­
ling + drän.....................
Utrymning av härd 
Incision + drän. . .
1781. Se nedan. — 1283. J Se nedan. — 1469. Sep- 
! tico modo av empyema 
[ pleur, et pericard.
1 Samma patient.
2 J781. Sepsis ex umbil. 
















Tuberculos. tibiæ et fibul.
c. abscess............................. 1 Härdelimination + utdissi-
kering av sänkningsab-
scess -f sutur + gips . . 1 — _
Brevitas post coxitidem
sept......................................... 1 Subtrochanter osteotomi +
osteosyntes -j- sutur +
gips ..................................... 1 __ _
Brevitas post coxitidem tbc. 2 Subtrochanter osteotomi +
osteosyntes + sutur +
gips ..................................... 2 — —
Corpus alien, genu ........... 1 Arthrotomi + extraktion
+ sutur ............................ 1 _ :_
Vulnus incis. penetrans gen. 1 Kapsel- o. hudsutur ........... 1 _ _
Gonit. sept................................ 1 ]
Pyarthros. gen........................ 1 1 781.
XXVIII.
Vulnus contus......................... 8 Ev. excision + sutur .... 8
» » infect, c. ab-
scess....................................... 1 1
Vulnus incis............................ 1 Ev. excision + sutur .... 1
» ictum .................... 1 » » + » ___ 1 _
» lacerat....................... 2 » » 4- » 2 — . _
» morsum ............... 1 » » + » ----- 1
Corpus alien............................ 1 Extraction + drän............... 1
Defectus cutis .................... 1 Thierschning ......................„ 1
i Unguis incarnat.................... 1 Op. enl. König .................... 1
Furunculus, absc., phleg-
mone, panaritium ........... 56 Incision + drän.................... 56
1 Abscess, tbc. man................... 1 Punktion ................................ 1
Fibrolipoma ........................ 1 Exstirpation ........................ 1
Angiofibroma ........................ 1 » ........................ 1
Hæmangioma ........................ 3 » ........................ 3
J Lymphangioma ................... 1 » ........................ 1
! Cavernoma ............................ 1 » ........................ 1 _
Nævus pigmentosus ........... 1 » 1 — —
XXIX.
Anæmia ................................ g 0
Purpura trombopenica .... 2 » .................... 1 _ Samma patient.
Leucaemia myeloid................. 1 1 121. Leucæmi.
» lymphat............... 1 1
Myelit. ac................................. 1 1
Haemophilia............................ 1 1 —
Å kirurgiska avdelningen hava under 1936 utförts 1,016 operationer, anlagts 100 gips­
förband och tagits 20 gipsavgjutningar för bandage.
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1936 
angående operativt behandlade sjukdomsfall och utförda 
operationer å polikliniskt behandlade patienter.
Sjukdom Antalfall Operation
Chalazion ................................................ 2 Incision.
Hordeolum................................................ 2 Discision.
Otit. med. ac. supp.................................. 234 Paracentes.
» externa ......................................... 11 Incision.
Epistaxis.................................................... 7 Etsning.
Sinusitis maxillaris ................................. 4 Käkspolning.
Caries dentis............................................ 181 Tandextraktion.
Tonsillit. chron. -f Veg. ad. 165 Tonsillect. bil. -j- Abrasio.
Veg. ad...................................................... 108 Abrasio.
Abscess, retropharyngeal ...................... 1 Incision.
Angina phlegmonosa ............................. 2 Enucleatio tonsillae.
Anchyloglossum ..................................... 12 Klipp.
Cicatrix labii oris....................... 1 Korrektion.
Cysta » » ..................................... 2 Exstirpation.
Lymphom, colli, tbc. c. abscess .......... 6 Incision.
Hidroadenitis ac. supp............................. 2 »
Mastitis » » .......... 6 »
Polypus recti.................................. 3 Exstirpation.
Granuloma umbil....................... 19 »
Phimosis............................................ 15 Dilatation.
Balanit........................................................ 10 »
Hydrocele testis ........................ 4 Punktion.
Pes. equino-var. cong. bilat..................... 4 Gips.
Fractur. clavicul........................................ 44 Fix. förband.
» supracondyl. humer.................... 16 Reposition -f- fix. förband.
» epicondyl..................................... 7 » -j- » »
» olecrani ..................................... 2 * + » »
» radii............................................. 55 » -j- gipsskena.
» ulnae ......................................... 8 , +
» antibrach...................................... 17 . +
» tibiae ........................................ 15 * + *
» fibulae ......................................... 1 » -4- »
» anticrur......................................... 17 , +
■» os. metatarsal ......................... 12 » + »
» phal. dig...................................... 14 » + fix. förband.
Luxatio cubiti ........................................ 10 » -f- » »
Subluxatio radii........................ 23 »
Distorsio.................................................... 49 Halvgips.
Hæmarthros. gen...................................... 8 Punktion -j- halvgips.
Synovit. exsudât, gen.............................. 3 » "j- *
Meniskskada ........................................... 3 »
Hæmatoma................................................ 8 »
Ruptur, tend, extens. dig. man............... 8 Fix. förband.
Paronychia................................................ 12 Evulsio unguis.
Panaritium................................................ 15 Incision.
Ganglion.................................................... 7 Exstirpation.
Unguis incarnatus..................................... 14 Op. enl. König.
Vulnus incis.............................................. 32 Sutur.
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Sjukdom Antalfall Operation
Vulnus contus............................................ 80 Sutur.
» lacerat............................................ 19 »
» infect.............................................. 37 Revision.
Corpus alien............................................... 30 Extraktion.
Abscessus ................................................. 54 Incision.
Furunculus................................................. 12 »
Carbunculus .............................................. 3 »
Clavus......................................................... 4 Utskrapning.
Verruca ..................................................... 42 »
Atheroma ................................................. 7 Exstirpation.




Cornu cutaneum ...................................... 4 Excision.
Kirurgiska polikliniken har under år 1936 besökts av 3,437 patienter, av vilka c:a en 
fjärdedel intagits.
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1936 
angående för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels 
skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
I. Skadans natur.
Kontusio (Contusio) ................................................
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus).....................
Skada å muskel, sena eller nerv .........................
Genom huden inträngande främmande kropp (Cor­
pus alienum) ........................................................
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio).........................
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hæmar-
throsis)...................................................................
j Öppnande av någon av de större lederna (Vulnus
perforons) ............................................................
Benbrott, Armens o. skulder-fFractura simplex ...
gördelns ben .....(Fractura complicata
Benets o. bäcken-(Fractura simplex ...
gördelns ben .....(Fractura complicata
Krossning, avhuggning, av- , fj
Hjärnskakning (Commotio cerebri) ................. ...
Brott å hjärnskålens botten (Fractura baseos cranii) 
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade)
» » » » » med skada å hjärnan
Skada å näsa, munhåla, svalg, matstrupe (även
främmande kropp), struphuvud ............ ............
Skada å lever, mjälte ............................................
» » njure, urinblåsa, urinrör .........................
f Fingrar, hand ..........
Förbränning (Combustio) < Ansikte.....................
( Andra kroppsdelar ...
Förgiftning med andra syror eller alkalier ..........
Ormbett ...................................................................
Intagna Skadans påföljd











































































































Summa för grupp I 211 77 288 5 14 269
II. Skadans tillkomstsätt.
Olycksfall.
Vid hanterande av kniv, sax nål etc..................... 4 1 5 — — 5
» » » lie, skära, tjuga etc.................. 1 — 1 — — 1
Genom ras, nedfallande föremål............................. 2 — 2 — — 2
» fall från höjd (stege, trappa etc.).............. 31 12 43 — 1 42
« halkning, omkullfallande ......................... 19 6 25 — 1 24
* stöt, slag och bett av djur......................... 7 3 10 — 1 9
» inträngande föremål såsom träflisor, glas-
skärvor, spikar m. m............................... 8 3 11 — 2 9
» hett vatten, ånga .... 8 5 13 2 — 11
* sprängskott eller hanterande av explosiva
ämnen ................ ............................... 1 — 1 — — 1




















Summa för grupp Ii
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
m. kv. summa döden ståendemen
gående
men
81 30 in 2 5 104
1 _ i — — 1
1 — i — 1 —
1 i — 1 —
1 — i — 1 —
1 — i — 1 —
2 — 2 1 — 1
4 — 4 — — 4
1 — 1 — — 1
2 5 7 — -T- 7
— 3 3 — — 3
2 — 2 — 1 1
43 8 51 — 1 50
70 30 100 2 3 95
1 — 1 — — 1
1 -- 1 1 — — 1
211 77 288 5 14 269
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus kirurgiska avdelning för år 1936 
angående samtliga såväl i sluten som öppen vård behandlade trafik­
olycksfall med hänsyn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd







Kontusio (Contusio) ................................................ 34 15 49 _ _ 49
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnusj..................... 37 23 60 — — 60
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio)......................... 2 1 3 — — 3
Utgjuining i led (Synovitis traumatica, Hœmarth- 
rosis) ................................................................. 2 2 4 4
Benbrott: Armens o. skulder-\ __... . ,görldelns ben ...... ) Fractura simplex. .. 17 11 28 — i 27
Benets o. bäcken-f Fractura simplex ... 12 9 21 — — 21
gördelns ben...... \Fractura complicata 2 — 2 — i 1
Hjärnskakning (Commotio cerebri)......................... 34 11 45 i — 44
Brott å hjärnskåiens botten (Fractura baseos cranii) 1 — 1 — — 1
Andra brott å huvudets ben (enkla o. komplicerade) 8 5 13 — — 13
» » » » med skada å hjärnan 1 — 1 i — —
Skada å näsa, muuhåla, svaig, matstrupe (även 
främmande kropp), struphuvud ......................... 1 _ 1 i
Skada å lever, mjälte .... — 1 1 — — 1
» å njure, urinblåsa, urinrör ......................... 1 — 1 — — 1






Antal personer, skadade under färd med något av 

























Spårvagn.................. — — — ____ ____ ____ ___ — 2 — — 2 2 _ _ 6
20 6 5 36 16 9 on
Motorcykel.............. — — — ____ ___ ____ _ — i — 4 2 7
Velociped .............. — — — — — — — — 2 3 — — 14 12 — ____ 31
Andra färdmedel ... 1
b) Andra orsaker
Omkullkörning med
el. fall från.......... — i — 6 — — 1 57 36 i — — — — 2 100 „
Summa trafikolycks-
fall ..................... — — i — 6 — — 1 82 45 6 — 57 32 2 3 225
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Uppgift från Göteborgs barnsjukhus medicinska avdelning för år 1936 
angående intagna sjukdomsfall ävensom döda*).
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kV.
1
I. Bildnings/el. Sjukdomar hos nyfödda.
Vit. org. cord, cong......................................................................... 8 3 2
2 Débilitas cong............................................................. 6 7 — —
4 Melaena neonatorum........................................................................ — 2 — -i-
5 Hernia............................................................ 1
Volvulus........................................................................ 1 1
Atresia oesophag.............................................................................. 1 1
Surdomutitas.................................................................................... — 1 — —
Mongolismus.............................................................................. 1 — — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.




Lymphadenit. ac............................................................................... 3 4 — —
Scarlatina ........................................................................................ 2 1 _ _
25 Morbilli ............................................................................................ 2 3 _ __
28 Pertussis............................................................................................ 12 9
29 Influenza epidemica........................................................................ 18 10 5 2
31 Varicellæ............................................................................................ 1 - _ _
34 Paratyphus........................................................................................ 2 .__ __
39
Paradysenteri.................................................................................... 3 1 — —
Poliomyelitis anterior acuta ........................................................ 3 4 — —
40 Meningitis cerebrospinalis epidemica ....................................... 2 — — —
42
Influenzameningit. Pfeiffer........................................................ 2 1 2 1
Tuberculosis (samtliga fall).................................................... 58 62 5 6
» pulmonum............................................................. 1 3 — —
» » primär................................................. 47 48 — —
» cerebri. Meningitis tuberc.................................. 3 4 3 4
* ossium et articulorum........................................ — 1 — —
» lymphoglandularum ............................................ 1 __ — —
» vulvæ primär........................................................ — 1 — ■ --
» miliaris ............................................................... 2 4 2 2
» intestin.................................................................. — 1 — —
55 Tænia.......................................................................................... 1 2 — _
57 Oxyuris ...................................................................................... 1 1 — —
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anaemia ...................................................................................... 24 13
59 * gravis........................................................................... 1 — —
60 Leuchaemia . ..................................... 1 4 1 2
66 Purpura ...................................................................................... 3 4
68
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus....................................................................... 19 9
69 Adipositas universalis............................................................... — 1 — —
70 Vomitus acetonäm...................................................................... 1 — -
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Commotio cerebri....................................................................... 1
80 Meningitis cerebri....................................................................... 2 — 1




m. kv. m. kv.
82 Hæmorrhagia cerebri ............................................................... 3 2 . _
83 — 1 — i
Encephalitis ............................................................................... 6 5 —
88 Encephalomyelitis ................................................................... 1 *-- — —
Tumor cerebri ........................................................................... 1 1 — —
90 Sclerosis cerebri ....................................................................... 1 2 — i
93 Atrophia musculorum progressiva spinalis............................. 3 2 — —
94 1 — —- —
» retrobulbaris ............................................................... 1 — — —
— 1 — _
Chorea minor ........................................................................... 2 4 — —
6 5 — _
98 5 7 — _
* Jackson .................................. .................................... 1 — — —
99 Hysteria. Psykosis ................................................................... 4 1 — —
100 39 31 —— _
101 Hydrocephalus ........................................................................... 2 1 — —
Convulsiones............................................................................... 22 13 — —
Spasmophilia.......... .................................................................... 10 11 — —
IX. Sinnessjukdomar.




112 Endocarditis acuta....................................................................... 10 7 i _
113 Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis.................. 16 6 — —
XI. Andningsorganens sjukdomar.
121 Rhinit, sinusit, adenoid.............................................................. 15 18 — _
Laryngitis ac................................................................................ 15 2 — —
128 Bronchitis acuta ....................................................................... 57 37 — —
129 Bronchitis chron.......................................................................... — 1 — —
130 Bronchiectasia ........................................................................... 3 1 — —
131 Asthma bronchiale ................................................................... 17 5 — —
132 Bronchit. asthmat........................................................................ 11 4 — —
134 Pneumonia acuta ....................................................................... 54 37 — —
» Bronchopneumonia acuta ........................................................ 35 36 4 6
140 Pleuritis exsudât......................................................................... 12 10 — —
139 Bronchitis capillaris................................................................... 3 2 — 1
142 Empyema pleurae....................................................................... 7 4 —
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
143 Stomatitis..................................................................................... 4 1
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris......................................... 13 7 _ —»
145 Peritonsillitis acuta ................................................................... 1 1 — —
146 Hypertrophia tonsillarium ........................................................ 1 3 — —
147 Pharyngitis acuta ....................................................................... 87 66 — —




m. kv. m. kv.
154 Enteritis........................................................................................ 18 13
158 Entero-colitis chronica................................................................. 1 1 _
159 Appendicitis ................................................................................ 2
160 Ileus. Volvulus. Invaginatio ..................................... 1 _
162 Morbus coeliacus......................................................................... 2 i
170 Pylorusstenos................................................................................ 14 2
172 Obstipatio ............................... ............................................... 2 2
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ...................... 14 9
174 Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus 
Brightii ................................................................................ 1 1
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis..................................................... 7 20 1
Nephrosis ........................................................ 2
177 Nephrolithiasis ............................................................................ 1 1
178 Hydronephrosis................................................................ 1
184 Hæmaturia............................................................................. 4 1
Albuminuria .................................................................................................. 1 __







Vulvitis. Vaginitis ..................................................................... 2
205
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Synovitis. Arthritis..................................................................... 1 1
206 Polyarthritis rheumatica acuta ................................................. 7 6 _
207 » » chronica ............................................. 1
Fractura .............................................................................................. 1 2 _
214 Rachitis ........................................................................................ 23 27
216 Chondrodystrophia ..................................................................... 1 _ _
217
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema nodosum ....................................... 17 22
» » non tbc......................................................... 1 2 _
220 Pemphigus........................................ 7 5
221 Zoster........................................... 1 _
222 Eczema ..................................... 26 13 . _
Erythema multiforme ................................................................. 1 _
Perniones .................................................................................... 1 _
228 Impetigo........................................................................................ 4 5 _
Dermal, exfoliât.................................................................... 1 _
Alopecia univer........................................................................... 1 _
231 Furunculosis, Furunculus............................................................. 2 _
Stophulus ................................................................................ 3 1
236 Scabies ........................................................................................ 2 4
Exanthema.................................................................................... 4 1
Erythema annulare ..................................................................... 1




m. kv. m. kv.
243
XVII. Öronsjukdomar.
Otitis media catarrhalis ............................................................. 10 10








Adenoma thyreoideæ . . ................................................. 1
Gliosis cerebri ............................................................................ 1 1
XX. Andra sjukdomar.
Diabet, insip................................................................................. 1
322 Hypothyreosis ............................................................................ 1 _ _
326 Graviditas .............................. .......................................... 1 _ __
Observatio .......... .............................. 55 27 _
B. C. G.-vaccination..................................................................... 3 1 — —
Medicinska polikliniken har under året besökts av 4,037 pat., av vilka 
1,259 intagits på sjukhuset.
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/. Vitia primae conformationis, Morbi neonatorum.




influenza cum aegrotatione pulmonis .................................................... 3 2
1121 » sine » » .................................................... 2 —
1220 Septichaemia, Pyoseptichaemia ............................................................... 2 —
1 1410 Tuberculosis meningum, cerebri............................................................. 3 4
1450 » miliaris.................................................................................. 2 2
2010
ff




VI. Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum.
Haemorrhagia cerebri. Haemorrhagia meningum .............................. 1
2610 Abscessus cerebri. Meningitis purulenta................................................ 2 3
2660 Alii morbi systematis nervosi................................................................... 2 1
3010
VU. Morbi organorum circulationis.
Thrombo-endocarditis acuta....................................................................... 1 2
3520
VIII. Morbi organorum respirationis. 
Bronchopneumonia acuta. Bronchitis capillaris ..................................... 4 7
4500
IX. Morbi organorum digestionis.
Alii morbi organorum digestionis ............................................................ 1 —
5010
X. Morbi organorum uropoè'ticorum.
Nephritis chronica ...................................................................................... 1
5030 Cystopyelonephritis .................................................................................. _ 1
7700
XV. Tumöres.
Alii tumöres .............................................................................................. 1
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Årsrapport från Göteborgs barnsjukhus laboratorium för år 1936.
Följande prov och undersökningar hava utförts:
Sänkningsreaktion ..................  5544
Blodstatus...............   680
Vita blodkroppar...................... 89









Respiration enl. Krogh ........... 18
Elektrokardiogram .................. 158
Sedimentundersökningar..........  3256
Prov. enl. Heller......................  3327
> » Almén......................  2398
Sp. v. i urin.............................. 1929
Kvant, sockerbest. på urin......  1889
Diastasbest.................................. 3
Prov enl. Esbach...................... 206
» » Hammarsten ........... 192
Urobilin...................................... 328
Urobilinogen.............................. 328




Prov enl. Weber...................... 195
Maskäggsundersökn.................. 45
Prov enl. Schmidt .................. 6
Mikr. undersökn. av fæces ... 11
Tbc-undersökning av sputum o.
urin ...................................... 98
Odling av svalgprov .............. 105
Exsudat...................................... 12
Katalas ...................................... 9
Jäsning av fæces...................... 15
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Göteborgs barnbördshus.
Årsberättelse för år 1936 från Göteborgs barnbördshus.
1. Under året intagna och avförda.

























A 212 1996 1088 106 527 2841 34 1650 1752 3402 3390 5 ii
B 172 91 14
i
58 238 2 154 144 298 295 1 —
Grupp A angiver kvinnor intagna för förlossning.
» B » » » av annan orsak.
Kvarligger den l/i, A: 60; B: 10
» » **/it, A: 72; B: 13
2. Fosterlägen.
Nackbjudning: 2746. Hjässbjudning: 37. Pannbjudning: 1. Ansikts­
bjudning: 9. Sätes- och fotbjudning: 97. Tvär- och snedläge: 5. Obe­
stämt läge: 24.
Summa fosterlägen: 2914.




1377 Abortus mens. VI c. Hæmorrhagia gravid 
1703 Embolia arteria pulmonalis 
3135 Abortus infectus 
010 Toxicosis gravidarum
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4. Till sjukhus eller annan vårdanstalt avförda kvinnor och barn.
Sjukhus Sjukdom
Gullbergsbrohemmet......................... 25 mödrar med barn (sociala skäl)
» ......................... 6 barn utan mödrar (sociala skäl)
» ......................... 4 » » * (part, præm.)
» ......................... 6 mödrar med barn (part, præm.)
» ......................... 1 barn utan moder för B. C. G. vaccin
Barnavärn............................................ 5 mödrar med barn (sociala skäl)
♦ ............................................ 9 barn utan mödrar (sociala skäl)
» 19 ofullgångna barn utan mödrar
# 2 » » med mödrar
» ............................................ 10 barn utan mödrar för B. C. G. vaccin
Myrornas barnhem............................. 10 mödrar med barn (sociala skäl)
» » ............................. 1 barn utan moder (sociala skäl)
» » ............................. 1 ofullgånget barn med moder
Barnhemmet Solgården..................... 1 barn utan moder (sociala skäl)
Lindbergs priv. förl.-hem .................. 1 moder med barn (sociala skäl)
A. S. S. med. avd.............................. 1 » Diabetes mellitus, med barn
» » » ... 1 » Meningo-encephalit
» » »... 1 » Embolia art. pulmon.
o ögonadv................................ 1 barn, Dacryocyst. oc. sin. med moder
» » ......................... 1 » Blenorrhoea gon. ac. bil.
Holtermanska sjukhuset..................... 1 moder, Dermatitis ac. reg. colli dx et faciei med barn
» » 1 » Lues + Gonorrhoea, med barn
» » ..................... 2 mödrar, Gonorrhoea
Welanderhemmet ............................. 1 barn, Lues
Renströmska sjukhuset..................... 2 mödrar Tbc. pulm.
Barnsjukhuset..................................... 1 moder som amma med barn
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5. Sjukdomar och oregelbundenheter hos intagna barnaföderskor.
Sjukdom Antal Sjukdom Antal
Albuminuria......................................... 48 Parotitis epidemica..... 1
Nephropathia gravidarum .................. 61 Periostit. alveolar. ....................... i
Eclampsismus ..................................... 12 Hymen inperforat....... 1
6 Tuberculosis pulmonum 28c ampsia |parturjentjum .................. 3 Syphilis............................. 5
Toxicosis gravid.................................. 2 Gonorrhoea ......... 7
Nephritis ............................................ 4 Anaemia sec. (Hb. < 70 %) 120
Pyelitis, pyelocystitis......................... 59 » perniciosa.............. i
Cystitis................................................ 3 Epilepsia .............. 4
Hydramnion......................................... 1 Psychosis psychopathia, psychoneu-
Mola hydatidosa................................. 7 rosis ............................. 160
Placenta prævia totalis ..................... 1 Sclerosis dissemin........ 1
* » partialis .................. 4 Andra nervsjukdomar:
Lågt sittande plac............................... 5 Encephalo-meningit. ac. 1
Ablatio placentae praematura .......... 8 Vitium organicum cordis .. 11
Pelvis justo minor............................. 14 Sinusitis ............................. 1
Rupt. symphys p. part....................... 1 Angina ........................................ 2
Myoma uteri ..................................... 7 Bronchopneumonia ac. 1
Polyp, cerv. uteri ............................. 2 Bronchitis......................... 16
Prolapsus funiculi ............................. 8 Andra andningsorganens sjukdomar:
Ruptura uteri ..................................... 2 Asthma bronchiale.......... 1
» perinei compléta.................. 1 Appendicitis..................... 1
Retentio placentae totalis.................. 15 Ileus paralytica ................ 1
» » partialis.............. 10 Hepatitis ................................ 2
Retentio velamentorum..................... 54 Enterocolitis..................... 2
Hæmorrhagia (gravis) sub et post Cholelithiasis ..................................... 1
partum ............................................ 68 Andra matsmältningsorganens sjukd.:
Abortus mensium 1—3..................... 400 Diabetes mellitus ......... 2
» » 4—7...................... 118 Musklernas, ledgångarnas och ben-
Partus præmaturus............................. 140 systemets sjukdomar:
Febris resorptionis in partu.............. 15 Luxiatio cong. coxae bil.................... 1
Febris (abortu) resorptionis in abortu 43 Osteosarc. humeri ............................. 1
Febris resorptionis in puerp............. 43 Hudens sjukdomar:
Salpingit. p. part................................. 6 Pemphigus ....................... 2
Parametritis. Pelveoperitonitis.......... 2 Dermatosis ......................................... 2
Endomitritis........................................ 2 Condylomata accuminata 1
Thrombophlebitis v. saphenae.......... 24 Cysta dermoid, sacral, inf. 1
Thrombosis iliac, et cruralis.............. 14 Conjunctive............... 1
Embolia art. pulmon.......................... 7 Erythema nodosum 1
Lymfangitis mammae......................... 48 Influenza ......... 4
Mastitis................................................ 4 Morbus Basedowi ............................. 1
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6. Digivning.
Antal mödrar (under året intagna), vilkas barn fått endast moderns
mjölk............................................. .................................................................... 2,734
D:o, vilkas barn fått moderns mjölk -j- konstgjord föda .................... 8




Kejsarsnitt, abdominalt ......................... 11 Pelvis justo minor
» » ........................ . 3 Placenta praevia total
» » ......................... 1 Eklampsia
» » ......................... 1 Ileus paralytica
Kejsarsnitt, vaginalt................................. ? 1 Eklampsia
Yttre vändning på huvud ...................... 1 Tvärläge
Nedtagning av en fot.............................. 1 »
Inre vändning på fot ............................. 1 Ablatio placentae præmatur.
* * * » ............................. 1 Tvärläge
D:o med utdragning................................. 1 » med framfall av arm
» » » ................................. 2 Sekundär värksvaghet
» » » ................................ 1 Eklampsia
» » » ................................. » 1 Hydramnion
» » » .................................
Inre vändning på fot -j- borrning av efter-
1 Placentæ prævia
■■ «
följande huvud..................................... 1 Blödning -f påverkat allmäntillstånd
Utdragning på säte ................................. 2 Sekundär värksvaghet
» » » ................................. 1 Hotande fosterasfyxi
Utdragning på fot.......... .......:................. 4 Sekundär värksvaghet
» » » ..................................... 4 Primär »
» » » ..................................... 4 Prolapsus funiculi umbil.
Utdragning med tång............................. 26 Sekundär värksvaghet
» 1* » ............................. 14 Primär »
» » t ............................. 29 Hotande fosterasfyxi
» »> ............................ 1 Prolapsus funiculi
» » » ............................. 2 Eklampsia
» » » ............................. 1 Eklampsism
» » » ............... ............. 1 Vit. org. cordis
» » » ............................. 1 Pelvis justo minor
» » » ............................. 1 Pannbjudning
Borrning -f- utdragning med kranioklast 4 Primär värksvaghet -f dött foster
» + » » » 1 Hydrocephalus
» -j- » » » 1 Eklampsia
Utpressning av efterbörden ur livmodern
under de tre sista hav.-mån................ 3 Retentio placentæ total.
Inre lossande och uttagande av efter-
börden.................................................... 19 » * »
Uttagande av kvarhållen moderkaksbit... 10 » * partial.
Ägghinnestick ....................  .................. 2 Ablatio placentæ præmat.
» 3 Eklampsia gravid.
» ........................................ 1 Hydramnion
» .................................................................... 2 Eklampsism
» ......................................... 1 2 Långt sittande placentæ
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Operation Antalfall Anledning
Framkallning av förtidig börd .............. 1 Habituell fosterdöd
» » » » .............. 1 Pelvis justo minor
* » » » .............. 2 Toxicosis gravidarum
Abortutrymning instrumented.................. 261 Abort. mens. I—III.
» » ................. 41 » . IV—VII.
Utvidgning av moderhalsen med instru-
ment .................................................... 3 Mola hydatidosa
Framkallande av missfall ..................... 11 Tbc. pulm.
)> » » 9 Vit. org. cordis
* » » 3 Nephrit, chron.
» * » 1 Glomerulonephritis ac.
» » » 47 Psychoneurosis
» *> » 3 Débilitas -f- psychoneuros
)> » » 1 Imbecillitas
» » » 1 Asthma bronchiale
» » » 1 Epilepsia
» )> » ................. 1 Sclerosis dissiminata
» »> » 1 Osteosarcoma humeri
» » » 1 Trombosis
Framkallande av missfall -f- steriliserings-
operation (pro laparotom.) .................. 1 Psychosis
Framkallande av missfall -f- steriliserings-
operation (pro laparotom.) .................. 4 Psychoneurosis
Framkallande av missfall -(- steriliserings-
operation (litet kejsarsnitt).................. 1 »
Dilat. forcée ............................................ 1 Hymen imperforatus -j- grav. mens III
Sutur ........................................................ 1 Ruptura perinei total.
8. På anstalten födda barn.
Summa levande födda...................... 2841
Levande födda, fullgångna .......... 2718
Av dem mankön....................... 1416
» » kvinnkön ......................  1302
Levande födda, ofullgångna..........  123
Av dem mankön....................... 65
» > kvinnkön...................... 58
Summa dödfödda ................................. 73
Dödfödda, fullgångna......................... 56
Av dem mankön............................  33
» > kvinnkön......................... 23
Dödfödda, ofullgångna .....................  17
Av dem mankön............................. 11
» » kvinnkön ......................... 6
Summa enkelbörder 2886. Summa tvillingbörder 27. Summa trillingbörder 1.
t
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Under l:a levnadsdygnet 29 _ 1 1 31
» 2:a » 4 — 1 — 5
» 3:e » 4 — — — 4
övriga ............................. 6 — — — 6
Summa 43 — 2 1 46
10. Dödfödda samt dödsorsaker bland på anstalten avlidna barn.
Antal fall
Dödfödda.
Döda före födelsen .............. 41
» under födelsen av kväv­
ning ............................. 10





bland på anstalten avlidna
barn.





Malæna neonatorum .............. 1
Hæmorrhagia cerebri.............. 5




» gland, supra renal... 1
Hepatitis chron........................ 1
Hæmatoma subseros. hepatos 1
Summa avlidna barn 46
11. Levande utskrivna barns sjukdomar under vistelsen å anstalten.
Antal fall » Antal fall
Icterus neonatorum.................. 1 Paresis nervi facialis .. .. 1
Pemphigus contagiosus.......... 5 » brachii (Erb.).............. 1
Syphilis..................................... 1 Eczema..................... 2
Blenorrhea gonorrhoica.......... 1 Hæmatoma reg. thoracal ...... 1




Monstrum.................................. 2 Chondroma pend. dig. V......
Acrania..................................... 3 Atresia ani + fistulæ recto-
Cheilognathopalatochisis ...... 1 vaginal ..................................
Cheiloschisis .......................... 1 Hypospadia penis ..................
Spina bifida.............................. 2 Synechia partial palpebral bil.
Pes varus .................................. 1










Placenta prævia ...................... 2
Hæmorrhagia in gravid........... 7
Kyfoscoliosis .......................... 1
Pelvis plana.............................. 1
Bronchitis acuta ...................... 1
Tuberculosis pulmon. sanata... 2










































14. Icke obstetriska operationer.
Operation Antal fall Anledning
Laparotomia -f- oophorect.................. 1 Cysta ovarii sin.
Exstirpatio subseros. myoma uteri... 1 Myoma subseros. uteri
Incisio ................................................. 1 Bartholinitis subac.
» ................................................. 4 Mastitis suppur.
Torquering ......................................... 1 Polyp, cerv. uteri
Blodtransfusion ................................. 10 Anaemia ac. gravis
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III. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar.
25
Graviditas extrauterina........................................................................... 14 —
17 Hæmorrhagia post partum................................................................... 1 —
19 Septichæmia et pyoseptichæmia puerperalis ..................................... 1 —
1 —
Pelvis justo minor ...................................... ,....... ......... .................. . 1 —
22
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Erysipelas .......................................................... ................................... 1
29 Influenza epidemica............................................................................... 4 —
42 Tuberculosis (samtliga fall) ............................................................... 9 —
» pulmonum. Tuberculosis laryngis ............................. 4 1




Gonorrhæa (samtliga fall) ............................................................... 21 —
Urethritis gonorrhoica acuta ............................................................... 2 ... --
Kolpitis, Vulvitis, Bartholinitis gonorrhoica ..................................... 1 —
Endometritis, Salpingitis gonorrhoica ..................;............................. 18
58


















Débilitas ............................................................................ 1 _
113
X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Endocarditis chronca. Vitium organicum cordis ............................. 2
» Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum .................. 3 —
116 Phlebitis .................................................................................... 1 —
118 Varix ..................................................................................... 6 _
119 Thrombosis. Embolia....................................................................... . 10 —








Tracheitis acuta. Bronchitis acuta ............................... .................... 4
131 Asthma bronchiale .............................................................................. 2
144
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta.................. 4
154 Gastritis chronica.................................................................................. 1 _
158 Entero-colitis chronica.......................................................................... 2 —
159 Appendicitis .......................................................................................... 15 l2160 Ileus. Volvulus. Ivaginato ............................................................... 4
161 Hernia in cicatr...................................................................................... 4 _
162 Sigmoiditis ac........................................... 1
166 Cholecystitis. Cholangitis ............................................................... 1 —
171 Perotinitis acuta ..............................................................................  .. 5 _
» Peritonitis chronica .............................................................................. 3 —
172 Dolores abdominis .............................................................................. 6 —
174
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica. Morbus Brightii ... 2
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis............................................................... 5 —
177 Nephrolithiasis ...................................................................................... 1 —
180 Cystitis ......................................................................................... 2 _
XIV. Könsorganens sjukdomar.
Kvinnliga könsorganen.
Vulnus cacerat. vulvæ.......................................................................... 1
190 Prolapsus vaginae et uteri ................................................................... 50 is)
192 Colpitis ................................................................................................. 14
193 Endometritis ...................................................................................... 12 .. -
194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis................................................ 145 p)
195 Parametritis ...................................................................................... 3
196 Amennorrhœa. Dysmenorrcea. Menorrhagia..................................... 239 _
197 Fistula urogenltalis .............................................................................. 2 —
198 Uterus et vagin, duplex....................................................................... 1 —
199 Mastitis ....................................................................................... 50 _
200 Lymfangit mammæ .............................................................................. 9 —
Ulcus, chron. mamill.............................................................................. 1 —
Sterilitas................................................................................................. 18 _
Erosio portionis...................................................................................... 22 _
201 Abscessus vaginae.................................................................................. 1 _
Bartholinitis ............................................................................. 12
Hæmatoma inflect, lab. maj................................................................. 1 —
Abscess lab. maj........................................................... 1 _
Dysparemia .......................................................................................... 1 _
Rupt. hymenis c. hæmorrh................................................................... 1 —
Rupt. vagin sub. coitu........................................................................... 1 —
205 Synovitis. Arthritis.............................................................................. 1 —
206 Polyarthritis rheumatica acuta ............................................................ 1 —
207 Polyarthritis rheumatica chronica........................................................ 1 —








Condylomata accum..................................................................................... 2 —
Pruritus vulvæ ................... 1 _
Hidroad supp.............................................................................................. 1 —
XVIII. Ögonsjukdomar.
272 Scleritis, sclerokeratitis .............................................................. 1 —
273 Iritis, iridocyclitis...................................... 1
XIX. Svulster.
301 Fibroma lab. maj............................ 2
» » ov. ped. torta ...................... .................................. i i1)
307 Myoma .................................................. .................................. 111 22-a)
309 Polyp, urethræ ........................................................................................ 2
> uteri ............................................................................................ 56
314 Kystadenoma ovarii................................................................................ 12
315 Sarcoma uteri ............................................................................................ 4 I4)
> » ovarii........................................................................................ 1
316 Carcinoma (samtliga fall)........................................................................ 23 _
* 9 colli uteri ................................................................................ 10 _
» » corporis uteri............................................................................ 7 —
» » ovarii ....................................................................................... 5
» * parovarial ............................................................................... 1 _
» » vulvæu .................................................................................... 1 _
317 Cysta vaginae................................................................................................ 3 —
318 Tumor pelvis............................................................................................ 1 —
319 Cysta ovarii ....................................... ...................................... 24
» » deg. ovarii........................................................................................ 4
D » dermoid ovarii ................................................................................ 3 _
» parovarial........................................................................................... 1
» » reg. perineal, infect......................................................................... 1 _
» » gl. Bartholini.................................................................................... 2 —
XX. Andra sjukdomar.
Observatio.................................................................................................... 2 —
*) Död i Embolia art. pulm.
2) » » Ileus -(- peritonit.
a) » » » » »
*) » » Metastas i bensystem -f- diabetes mellitus.
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Appendicit. ac. c. absc. et
peritonit. purul. circum-
cripta -f- cysta ovarii dx. 1 Appendectomia + Oopho-
rect. dx..................................... — — i i Peritonit.
Appendicit. ac........................... 1 Appendectomia ...................... 1 — —
Appendicit. ac. gangr............ 1 » ...................... 1 — —
9 9 _
Appendix (frisk) e. p........... 20 » ...................... 20 — —
XVII.
] Radikaloperation ................. 1
Hernia parietis in cicatric 2 » ................. 2 — —
XVIII.
Tumor hæmorrhoidal............. 5 Dil. forcée + Exstirpation 5 — —
XXIII. *
Polypus uretræ ...................... 2 2
Fistulæ uretro-vaginal. .. i Nephrectomia ...................... 1 — —
Prolapsus vagi rue et uteri 22 Kolporrhaphia ant. + Kol-
poperineorrhaphia ............ 22 — —
Prolapsus vaginæ (recto-
cele) ..................................... 1 Kolpoperineorrhaphia .... — — i i Erysipelas.
Prolapsus uterus male sa-
nata .......................................... 1 Kolpoperineorrhaphia part.
enl. Samson-Teith ............ 1 — —
Prolapsus vaginæ et uteri 4 Kolporrhaphia ant. + Kol-
poperineorrhaphia +
Amp. cerv. uteri ............ 4 — —
Elongatio cerv. uteri .... 2 Amp'utatio cerv. uteri .... 2 — —
36 36 _
Erosio port. cerv. uteri .. 16 Provexcision ........................... 16 —
Endometritis post abot .. 9 Abrasio ..................................... 9 — —
Retentio part. ovi abort . . 14 Exerisis instrument............... 14 __ —
Meno-metrorrhagia ............. 165 Abrasio ..................................... 165 _ —
1 S 15
Dysmenorrhea ...................... 2 Dil. + glasrör ...................... 2 _ _
] \ 11
» ...................... 5 Dil. + Laminaria + Abra-













t: o Î :i ; q • '•
Laparotomia explor. +
1





i Salpingectomia sin. + Sal-
i
2525 Amputatio uteri supravag. 
Exstirpatio uteri total ....





Myoma uteri + Cysta par-
1
1 Amputatio uteri supravag. 
+ Salpingectomia unilat.
Amputatio uteri supravag. 
+ Salpingo-oophorecto-
. . .,v;..OfX9
Myoma uteri -f Salpingo- 




’ Myoma uteri + Cysta der-
2
2
Exstirpatio myomæ per lap.




Myoma uteri + degen.
2 Amputatio uteri supravag. 
+ Salpingo-oophorecto-*
2
................ ■ ■ . ' y : -
Myoma uteri ........................ 1 Enucleatio myomatos uteri 
+ Lysis adhæsionem + 
drän........................................
Abrasio ................................




— i i Ileus + peritonit.







Amputatio uteri subtotal .. 
Amputatio uteri total..........
1
Ca corporis uteri ............... 1 — '_
Amputatio uteri total. + 
Salpingo-oophorectomia.
Abrasio + Lapar. expl. .. 
Abrasio ................................
Ca corporis uteri c. me-
1
1
3 Till Rad. beh.
6
1
Provexcision ........................ 6 » » »





bil............................................ Salpingectomia + Salpingo- 
oophorect. unilat. bilat... 
















Salpingit. chron. + degen.
cysta ovarii ................. 3 Salpingectomia unibilat. +
Resectio ovarii unilat. .. 3 — —
Salpingo-oophorit. chron. .. 16 Salpingo-oophorectomia et
salpingectomia unibilat... 16 — —
Salpingo-oophorit. tbc......... 2 Salpingo-oophorectomia +
Salpingectomia unibil. .. 2 _ _
Salpingit supp. bil. + pel-
veoperitonit....................... 1 Laparotomia explor. +
Kolpotomia + drän......... 1 — —
Salpingit. chron. sin c.
Hydrosalpinx + Cysta
ovarii ............................. 1 Salpingectomia unibilat. +
Resectio ovarii .............. 1 — _
Salpingit. ac. bilat............. 2 Salpingectomia bilat........... 2 ‘ — —
1 1
Sarcoma uteri + degen.
myom.................................. 3 Amputatio uteri supravag. 3 — —
Ca ovarii............................. 1 Laparotomia explor. +
Provexc.............................. — i — Till Rad. beh.
Ca ovarii............................. 1 Salpingo-oophorectomia
unibil.................................. 1 — -—
1 1 Till Rad. beh.
Sarcoma ovarii dx.............. 1 Oophorectomia bilat............. 1 _
Tumor malign, ov. inop. .. 1 Laparotomia explor. +
Provexcisio ..................... — i — » » » .
Tumor coeci inexstirp. .. 1 Laparotomia explor............. — i — » » »
Uterus retroflex, fix. c.
Myomata + Cysta ovarii
sin. + Ileus paralytica.. 1 Amputatio supravag. + Ut-
skalning av ov. cysta +
tarmfistel ..................... — i i Ileus paralytica.
Cysta parovarial................. 2 Salpingo-oophorectomia 2 —
Cysta parovarial................. 1 Laparot. + Exstirpation.. 1 —
Ca kyst. parov. sin. + me-
tastat. omenti................. 1 Salpingo-oophorectomia +
Exstirpatio tumor omenti 1 — —
Cysta parov. pedunk. torta
+ Ileus post op.............. 1 Oohporectomia unilat. +
Lysis adhésion. + Resec-
tio omenti ..................... 1 — —
Kystadenoma ovarii .......... 11 Oophorectomia + Salpingo-
oophorect. unibilat........... 11 — —
Kystadenoma pedunk. torta 1 Salpingo-oophorect. unilat. 1 — —
Cysta folliculi ov................. 5 Salpingo-oophorect. unilat. 5 — —
1
Cysta ovarii bil.................... 2 Salpingo-oophorectomia sin.
+ Oophorectomia dx. .. 2 — —
Cysta ovarii + Peritonit.
chron. adhæs..................... 4 Oophorotomia + Lysis ad-















Degen, cysta ov amb........... i Salpingo-oophorectomia sin
+ Resectio ov dx............... i — —
Cysta dermoid ov................... 2 2
Cysta ov. dx + Menome-
trorrhagia dyshorm. +
Anaemia gravis ................ 1 Amputatio uteri supravag
+ Salpingectomia bilat.
+ Resetio ov dx............... 1 — —
Tumor pelvis ........................ 1 Laparotomia explor. + Sal-
pingo-oophorect. unilat... 1 — —
Pelveoperitonit. chron. +
Cysta follic. ov. dx........... 1 Laparotomia + Punktion
av ov. cysta + Appen-
dect. e. p............................. — — 1 i Ileus paralytica
Epilepsia + amennorrh. .. 1 Salpingo-oohporectomia sin.
+ Eesectio ov. dx........... 1 — —
Epilepsia + grav. m. 111.. 1 Abort, prov. + Salpingect.
bil. (steriliseringsop.) . . 1 — —
Epilepsia + grav. m. 111.. 1 Amputatio uteri supravag.
(pro sterilil. + ab. prov.) 1 — —
Psychopathia ........................ 1 Salpingectomia bil. (steril.
op.) ...................................... 1 — —
Psychopathia + Salpingo-
oophorit. sin......................... 1 Salpingectomia dx. + Sal-
pingo-oophorectomia sin. 1 — —
Psychopathia + grav. mens
11—111 + Debil. + Ky-
foscloros. dorsal................. 4 Amputatio uteri supravag.
(abort, prov.) .................... 4 — —
Débilitas ................................. 1 Salpingectomia bilat, (ste-
ril. op.) ............................. 1 — —
Psychopathia + grav. m. 11 1 Exeresis instr. + Salping-
ectomia bil. (pro steril.) 1 — —
1 Psychopathia + Psycho-
neuros ................................. 1 Amputatio uteri supravag.
(pro steril.) .................... 1 — —
Imbecillitas ............................. 1 Salpingectomia bilat, (pro
steril.) ................................. 1 -- _
Imbecillitas + grav. mens.
Ill ...................................... 3 Amputatio uteri supravag.
(pro steril. + ab. prov.) 3 — —
Schizophrenia + grav.
mens. Ill............................. 1 Amputatio uteri supravag.
(pro steril. + ab. prov.) 1 — —
1 Tbc pulm. + grav. mens.
IV .......................................... 1 Amputatio uteri supravag.
(pro steril, -f- ab. prov.) 1 — —
Tbc pulm. + pleurit. exsud.
sin............................................. 1 Amputatio uteri supravag.



















Vit. org. cord............................ 1 Resectio tubar bil. (pro
steril.) ............ ....................... i — —
Mola hydatidosa ................. 1 Exæresis instrument.............. i — —
Ruptura uteri sub partu .. 1 Exstirpatio uteri total........... i — —
Abort, mens. V + Salpingo-
oophorit. bil. post abort. 1 Blodtransfusion ...................... i — —
Ruptura vaginæ sub. coitu 1 Sutur ......................................... i — —
Cysta vaginæ ........................... 1 Exstirpatio + Kolporrha-
phia ant. ............................... i — —
Cysta vaginæ ........................... 1 Exstirpatio ............................... i — --




Fibroma lab. maj ................. 1 Exstirpatio ............................... 1 _ —
Hæmatoma inf. lab. maj. . . 1 Incisio ......................................... 1 — —
Dysparemia............................... 1 Exstirpatio hymenis ............ 1 — —
Fibroma pend, torta............ 1 Oophorectomia bil................... --- ' — 1 i Embolia art. pulm.
Cysta reg. perineal, inf. .. 1 .Incision + debrid. + tamp. 1 — —
1 _ 1 _ Till Rad. beh.
Condylomata accum............... 1 Exstirpatio + Paquelin .. 1 —
XXV.
Ulcus portion uteri ............ 1 Provexcision .......................... 1 - —
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I. Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda. ' 
Kryptorchism ........................................................................... 3
Phimosis............................................................................................ 2 _ __ _
Ichthyosis congenita................................................................... 2 — — —
Hypospadia ............................................................................... 1 '—f . - —
21









Hidradentis .................................................................................... 2 2
Lymfadenitis, Iymfangit.................................... •.......................... 3 1 — — •
27 Parotitis epidemica ................................................ ...................
15
1 ’ ' 1 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) ............................ ........................... 17 ■ — • —i ■
» pulmonum....... .............. .c...................................... 9 5” " — —
» meningitis tuberc..................................................... 1
i
— —
» oSsium et articulorum............................................ — “T— . .. ---
» cutis................................................. ........................1. 2 8 — —
Lupus vulgaris ........................................................ 3 4 — —
44 Syphilis hereditaria................................................................... 1 1 — -- ■>
» acquisita....................................................................... 53 16 — —
därav prim aria ............................................................ 13 0 — —
45 Ulcus molle ............................................................................... 24 1 — —
46 Gonorrhæa (samtliga fall)........................................................ 158 66 — —
Urethritis gonorrhoica acuta ................................................ 151 46 — —
» » chronica ............................................. 7 20 — —
Paraurethralgång ................................................................... 2 — —
Epididymitis gonorrhoica .................................................... 57 — —
Prostatitis » .................................................... 23 — — —
Strictura urethrae » .................................................... 1 — —
Kolpitis, Vulvitis ................................................................... — 1 — —
Bartholinit............................................................................... — 16 — —
— 61 _ _
Proctit....................................................................................... _ 34 _
Endometritis, Salpingitis gonorrhoica ................................. — 13 — —
Endocarditis gonorrhoica........................................................ 1 — — —
Lymphadenitis » ........................................................ 13 — — —
Arthrit * ........................................................ 18 7 . '-- —
51 Malaria tropica........................................................................... 1 — — —
* (terapi)........................................................................... 17 3 — —
55 Oxyuris ...................................................................................... 3 — — —
57 Lymfogranuloma inguinale........................................................ 7 — — —
Phthirii ...................................................................................... 6 1 — —
Pediculosis vestimenti............................................................... 1 — — —
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! 60




Diathesis urica. Arthritis urica....................................... . ..... 1
68 Diabetes mellitus.................................. .................................... 2 2 — -- 169 Adipositas universalis ............................................................... 1 2 '— -- 1
71
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar. 
Alcoholismus chronicus ........................................................... 2 — — —
89
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Lues cerebrospinalis................................................................... *16 *5
Insomnia...................................................................................... 1 _ _ _
98 Epilepsia...................................................................................... 1 _ _ _
100 Neurasthenia.............................................................................. 2 1 — _






Dementia senilis ....................................................................... i — —
113
, X. Cirkulationsorganens sjukdomar.
Vitium organicum cordis ....................................................... 7 2
» Thrombosis arteriæ coronaria.................................................... 1 — , i
115 Arteriosclerosis.......................................................................... 8 7 — —
116 Phlebitis....................................................................................... — 1 — -- ,
118 Varix .......................................................................................... 3 2 —, —
119 Trombophlebit ........................................................................... 1 3 — -- 1






129 & chron.......................................................................... 1 1 — V—
131 Asthma bronchiale ................................................................... 4 2 — —
134 Bronchopneumonia acuta........................................................... 1 — ‘— —
140 Pleuritis ...................................................................................... 1 — «
144
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
Angina tonsillaris..................................................................... 9 2 -
149 Stomatit. ex Bi........................................................................... 1 — • — _ \
154 Hypochylia. Achylia................................................................... 3 1 ■ — —
159 Appendicitis .............................................................................. 2 ' -- — -161 Hernia.......................................................................................... 2 1 — - I
168 Icterus catarrhalis....................................................................... 3 — — _ 1
173
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar. 
Nephritis degenerativa et inflammatoria acuta ...................... 1
174 Nephritis degenerativa et inflammatoria chronica.................. 1 — — - 1



















188 Paraphimosis.............................................................................. 3 _ _ _
189 Balanoposthitis, Ulcus gangraen ............................................ 5 __ _
Hydrocele .................................................................................. 2 ._ _
192
B. Kvinnliga könsorganen.









XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.






Erythema multiforme et nodos................................................. 3
Urticaria, strophulus................................................................... 3 6
Pemphigus vegetans ................................................................ 1 i
Zoster.......................................................................................... 6 2
Dermatit. herpetiform................................................................. 1
222 Eczema ........................................................................... 98 48
Dermatit. ac. (totalant.) ............................................................ 34 20
därav med känd genes ................................................ 17 12
Pruritus senilis........................................................................... 4 3
Lichen simplex chron. 8 7
* ruber planus ................................................................ 1
Medikamenteilt exanthem ..................................................... 5 2
Prurigo ...................................................................................... 1
» Hebra ............. ... ........................ 1
223 Psoriasis...................................................................................... 13 9
Parapsoriasis ...................................................................... 1
227 Ulcus, eczema, ulcus et eczema varicos. anticrur................... 22 38
228 Impetigo...................................................................................... 34 21
Herpes genitalis ................................................................... 2 1
» labialis........................................................................... 1
229 Acne .......................................................................................... 7 1
Bromacne .................................................................................. 2
Bromoderma ............................................................................... 1
231 Furunculosis ............................................................................... 11 4
Trichophytia (inch eczema mycot., eczema margin., epider­
mophytia interdig.)............................................................... 9 3
Molluscum contag....................................................................... 1 2
Sycosis coccogen......................................................................... 2 _
Pityriasis versicolor ................................................................... 1 1
235 » rosea ........................................................................... 3
236 Scabies ...................................................................................... 266 233
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Seborrhoea..................................... 4 4
Atrophia cutis ex rtg...................... 2 i
Atrophia cutis idiopatica.................................. _ 2 _




Lupus erythematodes ..................................... 1 - . _
Keratoma hereditaria ............................................. _ 1
9:de dagserythem...................................................... 2 — —
XVII. öronsjukdomar.
243 Otitis media acuta ....................................................... 1
* » chronica ......................................................... 1 1 — —
XVIII, ögonsjukdomar.
258 Conjunctivitis catarrhalis................................................ 3
264 Keratitis ulcerosa...................................................... 1 — — —
XX. Andra sjukdomar.
323 Morbus Basedowii ........................................ 1 1 — —
— 194 —
Uppgift från Holtermanska sjukhusets ljusavdelning.
Polikliniskt behandlade sjukdomsfall år 1936.
Diagnos m. kv. S:a
Tuberculos.
Lupus vulgaris ........................................................................... 9 18 27
Tbc. cutis .................................................................................. 7 19 26
» pulmon ............................................................................... 1 1
> articulorum ....................................................................... — 1 1
» lymphoglandularum........................................................... 2 4 6
Hudsjukdomar.
Eczema ...................................................................................... 19 6 25
Dermatitis æstival....................................................................... 3 1 4
Lichen simplex chron................................................................. 4 1 5
Lichen ruber planus................................................................... 2 5 7
Psoriasis...................................................................................... 9 12 21
Pityriasis lichenoides chron, .................................................... 2 2
Granuloma annulare................................................................... 1 1 2
Lupus erythematodes ............................................................... 6 20 26
Acne vulgaris.............................................................................. 6 11 17
Acne rosacea .............................................................................. 2 3 5
Alopecia areata........................................................................... 2 2 4
Verruca, clavus........................................................................... 6 11 17
Nævus, angiom m. m................................................................ 2 8 10
Rtg. atrofi .................................................................................. 1 1 2
Perniones .................................................................................. 2 2
Diverse sjukdomar.
Rheumatismus musc, et arti. m. m.......................................... 5 38 43
Bronchit m. m............................................................................. 2 5 7
Av lupusfallen hava 18 vårdats på statens bekostnad; därav 3 nytillkomna 
under året.
Sammanlagda antalet Finsenbehandlingar, lokala och allmänna, utgör 
4,157 seancer. Av dessa hava 2,810 betalats av staten (2,022 lok.-beh. och 
788 allm.-beh.), 714 ha givits åt sjukhuspatienter (489 lok.-beh. och 225 
allm.-beh.), 87 till patienter med medellöshetsintyg och för 545 (312 lok.-beh. 
och 234 allm.-beh.) ha avgift erlagts.
Kvartsljusbehandling har givits i ett antal av 4,679 seancer, därav till 
sjukhuspatienter 1,661, till betalande poliklinikpatienter 2,715 och till medel­
lösa 303 seancer.
Röntgenbehandling har givits i sammanlagt 121 enkeldoser. Diatermi- 
behandling har givits i ett antal av 315 seancer.
— 195 —
Oscar och Maria Ekmans sjukhus.
Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1936 angående 
intagna sjukdomsfall ävensom döda.
Sjukdom
Intagna Döda
m. kv. m. kv.
8
111. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar. 
Abortus ...................................................................................... 2
10 Graviditas extrauterina ............................................................ — 1 — —
21
IV. Infektionssjukdomar och andra parasitära 
sjukdomar.
Septichæmia. Pyoseptichæmia. Abscessus. Phlegmone ... 7 5
22 Erysipelas .................................................................................. 1 1 _
23 Scarlatina .................................................................................. 1
27 Parotitis epidemica ................................................................... 1 — —
29 Influenza epidemica................................................................... — 2 — —
33 Typhus abdominalis................................................................... — 1 — —
42 Tuberculosis (samtliga fall) .................................................... 5 3 — —
» pulmonum. Tuberculosis laryngis..................... 3 2 — —
» lymphoglandularum ............................................ 1 1 — —
» renum................................................................... 1 — — —
44 Syphilis acquisita....................................................................... 2 — — —
55 Taenia (Cysticercus), Bothriocephalus..................................... 1 1 — —
Oxyuriasis .................................................................................. 1 _
58
V. Blodbildande organens samt blodets sjukdomar. 
Anæmia ...................................................................................... ' 3
59 » perniciosa progressiva................................................ 1 — —
66 Lymphogranulomatosis............................................................... 1 — — —
68
VI. Ämnesomsättningssjukdomar.
Diabetes mellitus....................................................................... 2 2
71
VII. Kroniska förgiftningssjukdomar. 
Alcoholismus chronicus ............................................................ 2 _ _ . -
82
VIII. Nervsystemets sjukdomar.
Hæmorrhagia, thrombosis. Embolia cerebri. Emollitio cerebri 5 2 2
90 Sclerosis cerebro-spinalis disseminata ..................................... 1 — — —
94 Neuritis. Neuralgia ischiad....................................................... 3 3 — —
99 Hysteria ...................................................................................... 1 _ _
100 Neurasthenia ............................................................................... 3 10 _ —
101 Psychoneurosis ........................................................................... 1 4 — —
113
X. Cirkulationsorganens sjukdomar. 
Endocarditis chronica. Vitium organicum cordis.................. 9 5 3
» Myocarditis chronica. Cardiosclerosis. Cor adiposum ...... 11 5 4 i
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116 Phlebitis........................................................................................ 5 4
118 Varix ............................................................................................ 23 14 _
119 Thrombosis. Embolia................................................................. 3 2 i —
120 Hæmorrhoides ............................................................................. 33 8 — —
Varicocele ..................................................................................... 5 _ _ _
XL Andningsorganens sjukdomar.
Epistaxis........................................................................................ _ 2 .
128 Tracheitis acuta. Bronchitis acuta .......................................... 2 2 — —
129 Tracheitis chronica. Bronchitis chron....................................... 2 — — —
131 Asthma bronchiale ..................................................................... 1 3 — —
134 Pneumonia crouposa acuta......................................................... 4 3 — i
« Bronchopneumonia acuta............................................................. 7 8 i —
140 Pleuritis. Empyema pleurae ..................................................... 1 1 —
XII. Matsmältningsorganens sjukdomar.
143 Stomatiitis Noma ......................................................................... — 1 — —
144 Tonsillitis acuta. Angina tonsillaris. Pharyngitis acuta...... 2 2 — —
145 Peritonsillitis acuta ..................................................................... — 1 — —
146 Hypertrophia tonsillarum. Pharyngitis hyperplastica .......... 3 5 — —
149 Periostitis alveolaris..................................................................... 2 — — —
153 Gastritis acuta ............................................................................. 14 2 — —
» Entero-colitis acuta. Proctitis acuta.......................................... 6 7 — —
154 Gastritis chronica. Achylia......................................................... 11 8 — —
155 Ulcus ventriculi. Ulcus duodeni ............................................. 26 4 — —
156 Dilatatio ventriculi. Gastroptosis .......................................... 1 — — —
158 Entero-colitis chronica................................................................. 1 1 — —
» Proctitis chronica ......................................................................... 1 — — —
159 Appendicitis ................................................................................ 50 30 5 —
160 Ileus. Volvulus. Invaginatio ................................................. 2 1 — —
161 Hernia............................................................................................ 43 13 — —
165 Hepatitis chronica. Cirrhosis hepatis...................................... 2 — 1 —
166 Cholecystitis. Cholangitis ......................................................... 2 8 — i
167 Cholelithiasis................................................................................ 5 16 — —
168 Icterus. Icterus catarrhalis......................................................... 5 2 — —
169 Pancreatitis acuta......................................................................... 1 — —
170 Typhlitis et perityphlitis............................................................. 4 6 — —
171 Peritonitis acuta ......................................................................... 3 — — —
» » chronica ..................................................................... 4 5 — —
172 Fissura et contractura ani ......................................................... 15 11 — —
Abscessus ad anum. Fistula ................................ .................... 6 5 —
XIII. Njurarnas och urinvägarnas sjukdomar.
174 Nephritis degenerativa et inflammatoria chron. Morbus Brightii 2 5 — i
175 Pyelitis. Cystopyelonephritis..................................................... 3 4 — —
176 Pyonephrosis................................................................................. — 1 I --- —
177 Nephrolithiasis ............................................................................. 8 5 — —
180 Cystitis ........................................................................................ 4 7 _ _















194 Salpingo-oophoritis. Pelveoperitonitis..................................... — 10
198 Fistula rectogenitalis ....................... ......................................... — i
Bartholinitis ..................................................................... _ i
202
XV. Musklernas, ledgångarnas samt bensystemets 
sjukdomar.
Myitis. Rheumatismus musculorum ..................................... i
204 Bursitis. Hygroma ..................................................................... 2 2
205 Synovitis. Arthritis..................................................................... 2 —
206 Polyarthritis rheumatica acuta ................................................. 7 3
207 Polyarthritis rheumatica chronica ............................................. 1 4
208 Arthritis deformans..................................................................... 3 1
213 Pes planus. Hallux valgus......................................................... 1 3
Digitus malleus............................................................................ _ 1
213 Osteomyelitis. Osteitis. Periostitis ...................................... 1 1
216 Contractura fasc. palmar.............................................................. 2 —
217
XVI. Hudens sjukdomar.
Erythema multiforme et nodosum ......................................... 4
218 Urticaria........................................................................................ 1 1
221 Zoster.................................................................................. 2
222 Eczema ........................................................................................ 7 2
223 Psoriasis........................................................................................ 1
227 Ulcus varicosum cruris ............................................................. 5 3
231 Furunculosis, Furunculus............................................................. 3 1
232 Carbunculus ................................................................................ 1
236 Scabies ......................................................................................... 5
Unguis incarnatus......................................................................... 1 1
241
XVII. Öronsjukdomar.
Morbi meatus auditorii externi................................................. 1
243 Otitis media purulenta ............................................................. 1 5
261
XVIII. Ögonsjukdomar.
Dacryocystitis catarrhalis............................................................. — 1
301
XIX. Svulster.
Fibroma ..................... ........................................................ 4
302 Lipoma ........................................................................................ 1 1
307 Myoma ................................................................. 2
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313 Papilloma ..................................................................................................... i 1
314 Adenoma. Kystadenoma .................................................................... 5 _ i
315 Sarcoma......................................................................................................... 3 i
316 Carcinoma (samtliga fall).................................................................... 9 14 7 4
» pulmonis.................................................................................. 1 1
» ventriculi ................................................................ 2 1 2 1
» pancreatis ............................................................................. 1 1
» genitalium ................................................................ 1 1 _
» renis ....................................................................................... 1 _ 1
» mammæ.................................................................................. _ 8 ___
» intestini .................................................................................. 3 2 2 1
» prostatæ .................................................................................. 2 _ 2
317 Endothelioma .......................................................................... 1 _ _
319 Atheroma .................................................................................. 1 1 _ _
Cystis dermoides..................... ......................................... 2 2 - -
323
XX. Andra sjukdomar.
Morbus Basedowii. Hyperthyreosis..... ........................................ 1
199 —
Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus, för år 1936, angående 






IV. Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum.
Hæmorrhagia cerebri. Hæmorrhagia meningum....................................... 2
3030
VII. Morbi organorum circulationis.
Myocarditis chronica........................................................................................ 6 2
3040 Arteriosclerosis ................................................................................................ 1 1
3050 Thrombosis. Embolia .................................................................................... 1 —
3520
VIH. Morbi organorum respirationis. 
Bronchopneumonia acuta. Bronchitis capillaris ....................................... 1
3530 Pneumonia acuta lobaris ............................................................................... — 1
4040
IX. Morbi organorum digestionis.
Appendicitis........................................................................................................ 5
4080 Cirrhosis hepatis................................................................................................ i —
4091 Morbi viarum biliarum cum calculis........................................................... 1
5010




Carcinoma ventriculi........................................................................................ 1 1
7020 » intestini ........................................................................................ 2 1
7090 » aliorum organorum........................................................................ 4 2
7510 Sarcoma ossium .................................................................................... 1 —
7700 Alii tumores................................................................................ 2
8520
XVII. Mors violenta, non naturalis.
Casus mortiferi.
Combustio ..................................................... 1
8570 Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura................................... 1 1 1
- 200 —
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Vuln. contus. capillitii .... 1 Suturer.................................. i — —
Atheroma capillitii .......... 2 2
V.
Furunculi faciei .............. 1 Incisioner + Dränage .... — _ 1 70 års man död i sepsis.
1 Incision + Dränage .......... 1
Tonsillitis ehron.................... 7 Dubbelsidig tonsillektomi . . 7 _
1 Exstirpation ...................... 1
1 Galvanokaustik .................. 1
VI.
Cystis colli congenita .... 2 Exstirpation ...................... 2 — —
Lymphadenit. supp. colli.. 1 Incision + Dränage.......... 1 ___ —
Lymphomata tbc. colli .... 1 d:o + Utskrapning .... 1 — —
Carbunculus much* .. 1... 1 Korssnitt + Excision .... 1 — —
VIII.
Empyema pleuras .............. 1 Thoracocentes .................... .. 1
Endothelioma pleur« .... 1 Thoracocentes + Punktion
av hjärtsäcken .............. — — 1
IX.
Adenofibroma mammæ 3 Exstirpation ...................... 3 ____ —
Adenofibromatosis mammæ 1 Radikalop. enl. Halsted .. 1 — -----.
Cancer mammae .......................................... 6 D:o .......................................... 6 _
XI.
Cholelithiasis ................................................... 1 Snitt utefter revbenskanten
-)- Cholecystektomi +
Dränage ............................................................ 1 — —
Cholelithiasis + Cholecys-
tit. ac. gangræn.................................. 2 Snitt utefter revbenskanten
+ Cholecystektomi +
Dränage ............................................................ 2 — —
Cholelithiasis + Cholecys-
titis chron............................................................ 1 D:o + d:o + 1 — —
Suspicio cholelithiasis .... 1 Lap. i medellinjen + Ap-
pendektomi + Sutur .... — —
XIV.
Ulcus duodeni................................................... 1 Lap. i medellinjen + Gas-
troenterostomia retrocol.
post. (Mayo) .......................................... 1 — —


















Ulcus duodeni perf. cum Lap. i medell. + Tömning
stenosis pylori ................. 1 + Dränage av Ventrikeln
+ Gastrorafi + Dränage
i högra flanken ................. i — —
XV.
Gastroenteritis acuta .... 1 M. B:ssnitt + Appendek-
tomi + Sutur...................... i __ _
Typhlit. et perityphlit.
chron............................................ 6 D:o + d:o + d:o .. 6 — —
Ileus postop.................................. 1 Lap. i medellinjen + An-
läggn. av Witzelfistel å
tunntarm................................... — — — Ett av föreg. fall.
Fistula coecalis postop......... 1 Friläggning -j- Slutning av
fistel .......................................... 1 — —
Cancer flex, sigmoid, c. fi-
stula (förut op. enl. Mi-
culicz) ..................................... 1 Anläggn. av fistel å coecum — — — I
D:o .................. 1 Andra seancen av Miculicz’ ISamma pat.
op................................................... 1 — — J
Cancer flex. sigm. op. recid.
in pariet. abdomin. cum
fistula intestini ................. 1 Anläggn. av fistel å coecum j
Exstirpation av tumören +
Tarmresektion + Tarm- /Samma pat.
anastomos ........................... — -— —
Fistula coecalis ...................... 1 1
XVI.
Appendicitis acuta................. 28 M. B:ssnitt + Appendek-
tomi + Sutur...................... 28 — —
D:o gangraenosa ................. 31 D:o -f d:o + d:o------ 31 — —
D:o c. perf................................ 3 D:o + d:o + Dränage 2 — i Död i lungemboli.
Appendicit. ac. gangr. perf.
-t- Peritonit. purul. libra 2 Appendektomi -(- Rör- och
vekdrän....................................... — — 2
Appendicitt. ac. gangr. c.
perf. + Peritonit. purul.
libra + Abscessus peri-
app. lumbal............................. 1 1
Suspicio appendicitid. ..... 4 M. B:ssnitt + Appendek-
tomi + Sutur ................. 4 — —
XVII.
Hernia ing. ext. mob............ 37 Radikalop. enligt Bassini .. 37 _
D:o ................................ 3 Radikalop. enl. Kleinschmidt 3 —
D:o ................................ 2 Radikalop. enl. Schulten . . 2 — —
D:o recid. + Incarcérât.
omenti + Atrophia testis 1 Ablatio test. + Bråckplastik 1 __
Hernia ing. int. mob. .... 4 Radikalop. enl. Bassini .. 4 — —
Hernia cruralis mob............. 5 Radikalop. enl. Fabricius. . 5 —






Hernia umbilicalis mob. 
Hernia linea alb.................... 1
XVIII.
Fissura et contractura ani 4 
D:o + Polyposis recti .... 1
Fistula ani ............................
d:o + Abscessus ....
Absces. ad anum ...............
Contractura ani ....................




Papilloma ani et recti .... 
Cancer recti + Peritonit. 
chron. adhæs. -j- Strangu- 




Peritonit. chron. adhæs. ..
Peritonitis chron. adhæs. +| 
Graviditas m. II ...........














Radikalop. gm tvärsnitt 
D:o ........................
Dilatation forcée .........
d:o + Paquelin ...
d:o + Klyvning 
d:o + d:o 
d;o -j— dio
Dilatation forcée .........




Lap. i medellinjen Lös­
ning av adhærenser +
Sutur ................................
Fistel â coecum gm växel­
snitt ................................
d:o å flex, sigmoid.
M. Bissnitt t Appendek-
tomi -j- Sutur ...........
D:o + Lösning av adhæ-
Lap. i medellinjen + Lös 




Lumbalsnitt + Uttagn. av
sten .....................................





























Spermatocele testis bilat... 1 Dubbelsidig exstirpation .. i
Varicocele testis.................... 3 Exstirp. av vener + Bassi-
nisutur ............. ................... 3 — —
D-o ............................ 1 1 _ _
XXV.
Salpingitis acuta ............... 1 Lap. + Appendektomi +
Sutur ................................ 1 — —
D:o + Appendicitis ac. .. 1 M. B:ssnitt + d:o + d:o.. 1 — —
Salpingit. subac. + Peri-
tonitis chron. adhæs.......... 1 D:o + Lösning av adhse-
renser ................................ 1 '— —
Endometrit. hy perplast. .. 1 Abrasio mucosae uteri .... 1 — —
Bartholinitis suppur............. 1 Incision + Dränage ........... 1 — —
Fistula recto-vaginal........... 1 Anläggning av coecalfistel '-- — — 1
D:o ............................ 1 Slutning av fistel gm plast. [•Samma patient.
op............................................. 1 — — )
Abortus mens. IV ......... .. 1 Exæresis instrumentalis . . 1 — —
Kystadenoma ovarii ........... 1 Lap. i medellinjen + Ex-
stirpation...................... 1 — — Även appendektomi.
1 1
Kystoma ovar. permagn. .. 1 Lap. i medellinjen + par-
tiell tömning .................... — — — 28,5 liter 1 Samma
D :o ............................ 1 d:o + Uttömning .... — — i 35,5 liter j patient.
Cystis parovarial cum tor-
sione ..................................... 1 M. B:ssnitt + Salpingek-
tomi + Appendectomi .. 1 — —
Carcinoma ovarii ............... 1 Exstirpation av adnexer
ensid........................................ 1 — —




Hallux valgus .................... 5 Avmejsling av exostoser . . 5 — —
Digitus malleus .................... 1 Amputation å innerled .... 1 — —
Punktion + Spolning m.
1 1
Contractura fasciae palmar. 2 Exstirpation ........................ 2 — —
Hygroma praepatellar. .... . 3 Exstirpation gm bågsnitt . . 3 — —
Bursit. praepatellar. suppur. 1 Bilat, incision + Dränage 1 — —
Pernio inflamm. dig. ped. 1 Exartikulation å innerled.. 1 — —
Phlegmone antibrachii .... 1 Incision + Dränage........... 1 — —
Abscessus man........................ 1 d:o + d:o ----- 1 — —
Abscessus reg. gluteal.......... 1 d:o + d:o ----- 1 — —
Lymphadenit. supp. axill... 1 Incisioner + Dränage .... — — i Död i sepsis.
























Neuralgia ischiadica........... 5 Endosakral koksaltinjektion 5
Varices crur. et anticrur... 29 Underbindning enl. Tren-
delenburg + Exstirpation
av vener och varicer ned
på underbenet ............... 29 — — Därav 17 fall dubbelsidigt.
Varices crur. et anticrur. . . 7 Underbindn. enl. Trendelen-
bürg + Exstirpation av
vener och varicer ned på
underbenet + Underb. av
v. saphena parva ........... 7 — Därav ett fall dubbelsidigt.
D:o ............................. 2 Exstirpation av varicer .. 2 — —
Ulcus gangr. dig. ped........... 1 1
Fractura phalang. dig. man. 1 Blodig reposition ................ 1 _ —
Fractura comminut. et
complicata humeri........... 1 Friläggning + Inläggning
av bentapp + Metall-
trådssutur ........................ 1 —
Fractura comminuta et
complicata anticrur........... 1 Trådsträck gm calcaneus. . 1 _ —
Fractura femoris ................ 1 Anläggning av trådsträck. . 1 — —
Pseudarthros. ulnse post
tract, complicat................... 1 Inläggning av benspång
från tibia i märghålan.. 1 __
Hiæmarthrosis gen................. 2 9
Abscisio partialis tend.
Achill....................................... 1 i
Corpus alien, antibrach, et
art. man................................. 2 Incision + extraktion .... i — — Samma patient i 2 om-
Corpus alien, gen................... 1 d:o + d:o ------ i
gångar.
Exostosis calcanei ................ 1 1
Exostosis tarsi .................... 1 1
Fibrosarcoma gigantocellul.
os. metacarp........................ 1 Amputation av pekfinger
vid basen av metacarpale
II ...................................... i _
Lipoma brachii .................... 1 1
Lipoma reg. gluteal............... 1 Exstirpation ........................ i — —
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1936 angående 
operativt behandlade sjukdomsfall och utförda operationer å 
polikliniskt behandlade patienter.
s j u k d o m Antalfall Op
II.
e r a t i o n Anmärkningar









































































































Sjukdom Antalfall Operation Anmärkningar
[ Fractura antibrach.................... 22 Reposition gips eller skena
» radii .......................... 11 D.o + D:o
» ulnæ ........................ 1 Reposition -j- gips
» digit, man.................. 9 Reposition -j- Fixationsförb.
» anticruris.................. 4 Reposition -j- gips
» fibulæ ...................... 6 Reposition -j- gips
» digit, ped................... 4 Gips
Luxatio humeri ..................... 7 Reposition + fixationsförband
* antibrach.................... 2 Reposition -j- fixationsförband
» digit, man.................. 2 Reposition -j- spjäla
Pernio ..................................... 6 Excision
XXVIII.
Vulnus infectum. Panaritium.
Furunculus. Abscess............ 146 Incision
Carbunculus............................. 4 Incision. Excision
Viilnus..................................... 207 Sutur. Excision. Ablat. ung.
Corpus alienum ...................... 39 Incision -j- Extraktion
Atheroma................................. 18 Exstirpation
» infectum.................. 22 Incision
Verruca..................................... 12 Excision. Galvanokaustik
Fibroma ................................. 5 Exstirpation
Tumor cutis utan P. A. D. . 6 »
Angioma ................................. 2 Galvanokaustik
Naevus pigmentosus .............. 2 0
Papilloma................................. 4 Exstirpation 1
Polikliniken har under året besökts av 1853 patienter, vilka gjort 
sammanlagt 8198 återbesök.
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Uppgift från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1936 angående 
för skador och förgiftningar intagna, med hänsyn till dels skadans 
natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd







Kontusio (Contusio) ................................................ 8 5 13 i — 12
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus)..................... 5 2 7 i — 6
Skada å muskel, sena eller nerv............................. — 1 1 — — 1
Genom huden inträngd främmande kropp (Corpus
alienum) ............................................................... 3 — 3 — — 3
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio)......................... 3 — 3 — — 3
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœrnar-
t ii rosis)................................................................... 1 2 3 — — 3
Benbrott, Armens och skul-1 Fractura simplex ... 3 3 6 — — 6
dergördelns benj Fractura complicata 1 — 1 — — 1
Benets och bäcken-1 Fractura simplex ... 2 3 5 — 2 3
gördelns ben ...(Fractura complicata 1 — 1 — 1 —
Hjärnskakning (Commotio cerebri) ..................... 7 ' 7 14 — — 14
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst- 3 — 3 — — 3
hålans organ ........................................................
(Fingrar, hand .............. — 1 1 — — 1
Förbränning (Combustio) < Ansikte......................... 1 — 1 — — 1
(Andra kroppsdelar...... 2 2 i 1
Summa för grupp I 38 26 64 3 3 58
11. Skadans tillkomstsätt.
A. Olycksfall.
Genom ras, nedfallande föremål............................. 2 — 2 — — 2
» fall från höjd (stege, trappa etc.).............. 4 i 5 — — 5
» halkning, omkullfallande............................. 7 h 18 1 1 16
» stöt, slag och bett av djur......................... 1 — 1 — — 1
» inträngande föremål, såsom träflisor, glas-
skärvor, spikar m. m............................... 4 2 6 — — 6
» hett vatten, ånga........................................ 1 2 3 — — 3
» motorer ........................................................ 2 — 2 — — 2
* transmissioner ............................................ 1 — 1 — — 1
» bränder från elden till en tvättgryta ...... — 1 1 1 — —
» under hästskötsel rivit sig på ett grimskaft 1 — 1 1 — -- .
Vid idrott, sport: badning ..................................... 1 — 1 — — 1
skidåkning, kälkåkning.............. — 1 1 — — 1
Vid slagsmål, överfall ............................................ 1 — 1 — — 1
Vid trafik................................................................... 12 8 20 — 2 18
Skenande häst.......................................................... 1 — 1 1 — — 1
Summa för grupp 11 38 26 64 i 3 3 58
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Uppgifter från Oscar och Maria Ekmans sjukhus för år 1936 angående 
samtliga såväl i sluten som öppen vård behandlade trafikolycksfall med 
hänsyn till dels skadans natur, dels skadans tillkomstsätt.
Intagna Skadans påföljd
kvar- över-
m. kv. summa döden stående gående
men men
I. Skadans natur.
Kontusio (Contusio)................................................ 9 3 12 — — 12
Sårskada, ej nedan nämnd (Vulnus)..................... 12 9 21 — — 21
Ledvrickning (Distorsio, Luxatio)......................... 4 1 5 — — 5
Utgjutning i led (Synovitis traumatica, Hœmar-
t h ros is)................................................................... 1 2 3 — — 3
Benbrott, Armens och skuldergördelns ben (Frac-
tura simplex) ..................................... 3 1 4 — — • 4
Benets o. bäcken-1 Fractura simplex ... _ 1 1 — i —
gördelns ben...... JFractura complicata 1 — 1 — i —
Hjärnskakning (Commotio cerebn) ..................... 5 5 10 — 10
Brott å bröstben eller revben utan skada å bröst-
hålans organ ........................................................ 2 — 2 — 2





Antal personer, skadade under färd med något 
av nedanstående färdemedel eller under 
























Spårvagn ...................... • i i
Automobil .................. — — — — i — 1 — 6 2 — — 3 i — i 13
Motorcykel .................. 1 1
Velociped...................... — — — — — — — — 1 1 — — 1 5 — — 8
Andra färdmedel.......... 1 1
b) Andra orsaker
Kullkörning.................. — — »----- — i 2 — 18 9 — — — — i 29
hall från ..................... — — — 3 i — — — — 4
Summa trafikolycksfall — ____ ____ 3 2 i 3 — 27 12 — ____ 5 6 2 57
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Renströmska sjukhuset.












Härav för första 
gången vårdade
Utskrivna 
(frånsett avlidna) Avlidna antalet





der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år
M. Kv. 0. Fl. M. Kv. Q. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. 0. Fl.
•253 263 — 2 157 153 — 2 215 213 — 37 48 — 1 92517 252,77 264 236
Vårdtid (dagar) för de under året
utskrivna (utom avlidna) avlidna
längsta kortaste medel- längsta kortaste medel-
Vuxna Barnun­der 15 år
Barn un- 
Vuxna der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år
M. Kv. 0. Fl. M. Kv. 1 G. Fl. M. Kv G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl. M. Kv. G. Fl.
710 735 278 2 2 — 278 169 203 — 278 690 701 — 114 1 1 — 114 131 208 — 114
Ålder vid intagandet för samtliga under året utskrivna patienter
med tuberkulos.
M. Kv. Summa
10—15 år........................................................................................ 2 2
15—20 »........................................................................................ 40 45 85
20—25 * ................................................................................... 55 60 115
25—30 » ............................................................................ 42 50 92
30-35 » .................................................................................... 28 24 52
35—40 »........................................................................................ 23 20 43
40—45 »........................................................................................ 18 12 30
45-60 *........................................................................................ 11 11 22
60—60 » ........................................................................................ 8 8 16
60—70 *........................................................................................ 4 6 10
över 70 »........................................................................................ 1 1
Summa 230 238 468
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Under året utskrivna patienters sjukdomar under sjukhusvistelsen.
Sjukdom
I. Lungtuberkulos 





III. Utan tydliga 
symtom av 
tuberkulos





M. 1 Kv. 0. i fl M. Kv. 1 G- 1 Fl. M. 1 Kv. 1 G. 1 Fl.
a) Antal patienter ...
b) Sjukdomsfall:
Tbc. pulmonum ....................... 226 227 1 o
» laryngis ........................... 21 4
» ossium et articulorum ... 4 1 —
» lymphoglandularum ....... 3 4 _ — 3 6 — — — — — —
» renum ............................... 3
» urogenitalis....................... 3
» intestini ........................... 18 18
» peritonei ........................... 2 2 — 1 1 — — — — — —
» cutis (utom lupus)........... — 3
Tbc. organ, aliorum
Därav: Tbc. miliaris ........... — 2
Otitis media tbc. ... 2 1 — —
Tbc. pericardii ....... — 1
Graviditas................................... — 2 — — — — — — — 1 — —
Lues ............................................ 1 1
Anaemia sec................................ — 2 — — — — — — — 1 — —
Diabetes mellitus ................... 6 2
Alcoholismus chron.................. 1
Hysteria ................................... — 1
Hemicrania ............................... 1 2 — — — — — — — — —
Herpes zoster ........................... 1 1
Imbecillitas ............................... — 2 — —
Neurasthenia ........................... 4 2
Psychoneurosis ....................... 1 11 — — — — — — — — —
Psychosis ................................... 1 2
Psychopathia ........................... 2
Syndroma Menniére ............... j
Lues cerebro-spinaiis............... i
Aortitis luetica........................... i
Hypertonia ............................... — 4 — —
Aeroembolia ........................... — 1
Myocarditis chron...................... 5
Pericarditis acuta....................... — 1
Vitium organ, cordis............... 1 2 — — — — — — 2 2 — —
Laryngitis acuta ....................... 1 1 — — — — — — — — — —
9 chron........................ 3 —
Pneumonia acuta....................... 1 1
Pneumothorax art. unilat......... 80 78
» » bilat.......... 5 12
Oleothorax ............................... 2 1
Pneumothorax spont. in pn.
th. art...................................... 1 1
Pneumothorax spontananea ... — 1 — — — — — — 2 — — —
Pleuritis exsudativa................... 7 13 — — 2 4 — — 5 8 — —
« » in pneumoth.
art............................................. 34 42









111. Utan tydliga 
; symtom av
tuberkulos





M. Kv. G. Fl. M. 1 Kv. G. 1 Fl. M. 1 Kv. G. 1 Fl.
Status post thoracoplastik....... 3 5
Silicosis....................................... 1 i
Stenosis trachea....................... — 1 — — — — — — — — — —
Atelectasis pulm........................ — — — — — — — — i — — —
Astma bronchiale ................... 2 3 —
Bronchitis chron........................ 8 12 — — — — _ — 8 8 — —
Bronchopneumonia acuta ....... 4 4 — — — — — — 1 2 — —
Bronchiectasia........................... 1 2 — — — — — _ 1 6 — —
Tracheo-bronchitis acuta ....... 2 — - — — — __ — 4 i — —
Empyema pleuræ ................... 6 7 — — — — — — 1 — — —
Emphysema pulm..................... 1 — — — — — — — — — —
Fistula bronchialis ................... 1 2 — — — — — — — — — —
Gangræna pulm.......................... 1 — — — — — — — — — — —
Granulomatosis benigna ...... 1
Haemoptysis............................... 32 25 — — — — — — 7 6 — —
Induratio cyanotica pulm........ — — — — — — — — 1 — — —
Pneumonia subchronica...........
Appendicitis acuta ................... 1
1
Periproctitis............................... 1 -
Parotitis epidemica................... — — — — — — — — — 1 — —
Tonsillitis chron......................... — — — — — — — — — 1 — —
Ulcus ventriculi ....................... — 1
Pharyngostomatitis acuta ....... 1
Peritonitis acuta ....................... 1 2
Salpingitis gonorrhoica ........... — 1
Nephrosis................................... 1 I — — — — — — — — — —
Pyelocystltis ........................... _ 2 — — — — — — — — — —
Cystitis acuta ........................... — 1
Prostatitis................................... 1 —
Arthritis deformans ............... 1
Hydrops genu........................... 2
Rheumatismus artic. chron. ... 1 1
> chron................ 1
4
2 — — — — — — — 1 — —
Eczema intertriginosum........... 14 2
» chronicum ................... 1 1
Scrofuloderma........................... — 1
Erythema nodosum ............... 1
Mastoiditis ............................... — 2
Otitis media acuta................... — 1
* * chron.................... 3 2
Iridocyclitis .............................. — — — — — — — — — 1 — —
Conjunctivitis phlyctenulosa... — 1
Amyloidosis............................... 2 2
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Förbättrade Oförändrade Försämrade .Avlidna
Vuxna Barn un­der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år Vuxna
Barn un­
der 15 år





















Tbc. pulm. præcip. unil............................ 148 Anläggning av pneumoth. unilat............ 148
» » amb................................. 8 » » » bilat. 8
» » præcip. unil.......................... 36 Försök till anläggn. av pneumothorax... 36
» * » » ..................... 233 Pneumothoraxbehandlingar..................... 2796
» » amb. -f- Pneumothorax art.
bilat.................................... 23 » ..................... 335
» » -f- Pneumothorax art........... 28 Exsufflationer............................................ 94
» » -j- Pneumothorax -|- ex-
sudat ..................................... 40 Thoracocentes ........................................ 73
Pleurit exs................................................. 7 » 10
Tbc. pulm. -f- Pneumoth. art.................. 4 Thoracoscopi ............................................ 4
* » 4- » » ............... 94 * -|- adhærensavbranning ... 94
» » præcip. unilat......................... 21 Thoracoplastik i 1 seance ..................... 21
» » » » 39 Phrenicoexhaires ..................................... 39
» 1» ............................................ 1 Bronchografi ............................................ 1
Abscessus pulm........................................ 1 Revbensresektion -f- incision -(- drainage 1
Gangræna » ..................................... 1 Anläggning av pneumothorax unilat. ... 1
Tbc. laryngis............................................ 5 Qalvanocaustik ........................................ 7
» » ........................................... 1 Alkoholinjektion ..................................... 1
Empyema pleuræ..................................... 12 Oleothoraxbehandl.................................... 66
Abscessus ad anum................................. 1 Incision .................................................... 1
Tbc. art. gen............................................. 2 Punktion.................................................... 2
» » ped. dx...................................... 1 Amputatio ................................................ 1
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Lillhagens sjukhus.
Årsberättelse från Lillhagens sjukhus för år 1936.
I. Byggnader: Under året har en förbränningsugn för sopor uppförts 
samt en portvaktsbyggnad vid ekonomiavdelningarna. I denna byggnad 
är också anordnad försäljning av tidningar, konfektyrer och tobak samt 
kaffeservering för patienterna.
I byggnaden för lugna kvinnliga patienter hava under detta år de 
planerade avdelningarna för röntgen och fysikalisk terapi samt tandpoli­
kliniken blivit iordningställda och tagna i bruk. Likaså är hjärnlabo­
ratoriet nu färdigutrustat.
På kvinnoavdelningen ha samtliga golv i blocket för lugna kvinnliga 
patienter jämte laboratorier m. m. nu kunnat beläggas med linoleum- 
mattor. I blocket för halvoroliga kvinnor, där den ofullständiga uttork- 
ningen av golven tidigare omöjliggjort påläggandet av linoleummattor 
hava försök med gummimattor utförts, vilka försök synas innebära en 
möjlig lösning av sjukhusets golvbeläggningsproblem.
II. Sjukvården:
Den nya röntgenanläggningen, som nu varit i bruk ett halvt år, har 
redan visat sig fylla ett stort behov. Genom medgivande av sjukhusdirek­
tionen har en av sjukhusets underläkare beretts tillfälle att i utbildnings- 
syfte med bibehållen lön under viss tid tjänstgöra på Sahlgrenska sjuk­
husets röntgenavdelning och har därefter utfört behövliga röntgenunder­
sökningar på sjukhusets patienter.
Verksamheten å tandkliniken, som förestås av föreståndaren för Göte­
borgs stads folktandvård, äger rum efter följande principer:
1. varje nyintagen patient undersökes av tandläkaren och får all medi­
cinskt indicerad tandvård utförd utan kostnad för patienten;
2. varje patient får avgiftsfritt sina tänder lagade under sjukhusvistel­
sen, så att tandstatus vid utskrivningen skall vara minst lika gott som 
vid intagningen;;
3. kosmetisk behandling betalas av patienten.
Vad i övrigt angår sjukvården m. m. å mansav delning en hänvisas till 
av dennas sjukvårdsläkare, överläkaren Sven Hedenberg, avgiven be­
rättelse.
Beträffande kvinnoavdelningen må följande anföras: Avdelningen har 
konstant varit överbelagd med c :a 20—25 patienter. Alla anmälda fall 
ha omedelbart kunnat intagas.
För observation har varit intagen en patient, på egen ansökan.
Intet självmord eller annan svårare olyckshändelse har inträffat under 
året.
Under våren uppträdde en epidemi av scarlatina, omfattande 15 fall 
bland patienterna och 10 fall bland personalen. Vidare ha förekommit 
3 fall av icterus catarrhalis.
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Antalet sysselsatta och arbetande patienter har varierat mellan 60 och 
70 %•Retningsterapi i form av feber- och ljusbehandling användes i stor 
utsträckning vid schizofreni. Vid behandlingen av melankoli har med 
gott resultat prövats photodyn samt neurophilin; särskilt har det sist­
nämnda medlet visat sig vara ett mycket lätthanterligt och på ångesten 
kraftigt verkande opiumpräparat. I övrigt har vid samma sjukdom ge- 
nomprövats en del vegetativt verkande pharmaka ad modum Tömasson, 
dock utan säkra resultat.
Rättspsykiatriska undersökningar av å fri fot varande, för brott till­
talade personer ha av avdelningens läkare utförts i 10 fall.
Årsberättelse från manliga avdelningen.
Byggnader och platsantal.
Någon förändring till det bättre vad angår det i föregående årsbe­
rättelser omnämnda förhållandet, att ungefär halva antalet avdelningar 
sakna golvbetäckning, har icke heller under detta år inträtt, detta fort­
farande till stort men för sjukvården och till stort extra arbete för per­
sonalen, alldenstund cementgolven givetvis ur hygienisk och snygghets- 
synpunkt ä.ro svår skötta.
Beträffande patientantalet, så har antalet extrasängar stigit till 40. Av 
dessa äro 35 på de oroliga avdelningarna och de återstående 5 på de 
lugna avdelningarna. Bristen på platser för oroliga patienter synes så­
lunda vara i växande, och detta trots att c:a 15 av de 20 i föregående 
årsberättelse omnämnda här vårdade imbecilla och idioter under årets 
lopp hava kunnat emottagas på statens anstalter.
Hälsotillstånd och sjukvård.
Av smittosamma sjukdomar ha på avdelningen förekommit 4 fall av 
scarlatina och 3 fall av icterus catarnhalis.
Något självmord har icke inträffat.
Alldenstund på manliga avdelningen antalet fall med skalltrauma i 
anamnesen har visat sig vara mycket stort (förutom trafikolyckor även 
olycksfall vid de många verkstäderna) så har särskild uppmärksamhet 
ägnats åt de syndrom, som kunna vara orsakade av skalltrauma. Likaså 
har särskilt intresse ägnats åt sambandet mellan föregående sinusiter 
samt andra infektiösa processer i hjärncavitetens närhet och psykiska 
sjukdomstillstånd. Doktor Ruben Almqvist har tagit hand om denna 
neurologiskt-psykiatriska undersökning och bearbetar materialet.
Vad det schizophrena materialet beträffar, har på avdelningen påbör­
jats en undersökning av åldern vid insjuknandet och i vad mån man kan
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finna olikheter i sjukdomsförloppet med hänsyn till olika åldrar för in­
sjuknandet.
I likhet md föregående år har behandlingen av schizophrena patienter 
med pyrifer och sulfosin fortfarande använts. Resultaten ha så till vida 
varit uppmuntrande, att i en hel del fall förbättring inträtt, i det att de 
besvärande och aktuella symptomen minskat i styrka.
Vid infektiösa processer, i synnerhet vid sinusiter o. s. v., som kunna 
tänkas stå i något samband med eller rent av utgöra grunden till de psy­
kiska sjukdomstillstånden av i diagnostiskt hänseende obestämd natur, 
hava vi under årets lopp börjat behandling med prontosil i förening med 
metal losal.
Rättspsykiatriska utlåtanden hava avgivits av avdelningens läkare i 11 
fall.
Observations fall enligt § 28 hava förekommit i 4 fall.
Arbetsterapi.
I likhet med föregående år har c :a 45 % av patienterna varit syssel­
satta med arbeten av olika slag. Antalet dagsverk har varit i medeltal 
5.200 per månad. Patienterna hava sysselsatts i stora köket, i tvättin­
rättningen, på skomakeriverkstaden och snickeriverkstaden samt med 
vävning och påklistring. Likaså har ett tidvis stort antal patienter varit 
sysselsatt med trädgårds- och jordbruksarbete. I borstbinderiet har 
3—4 patienter dagligen sysselsatts och tillverkat c:a 2.200 borstar, vilka 
till största delen gått till stadens sjukhus. I vävsalen har av gardin-, 
handduks- och skurduksväv tillverkats sammanlagt c:a 5.000 meter för­
utom bomullstyg och sängmattsväv. En stor mängd röllakansväv, nöt­
hårs- och flossamattor hava tillverkats liksom även mattor av annat slag 
såsom ryamattor och jutemattor. En hel del patienter hava dessutom 
sysselsatts med drevrepning.
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Tab 1. Uppgift från LHlhagens sjukhus för år 1936 angående intagna.
Män Kvinnor Summa
A. 1, För vård intagna.......................................................
Därav på egen ansökan m. 79, kv. 78. S:a 157. 
2. För observation enl. 4 kap. sinnessjuklagen in-
230 198 428
tagna .......................................................................
Därav på egen ansökan m. — kv. 1. S:a 1. 
Efter slutförd observation hava till vård överförts 
m. 1, kv. —. S:a 1.
4 1 5
Summa intagna
B. För vård intagna samt efter observation enl. 4 kap.
ssjl. resp. undersökning enl. 6 kap. ssjl. till vård 
överförda, med frånräknande av dem, som förflyt­
tats från sinnessjukhus tillhörigt staten eller stad
234 199 433
som övertagit hela sin sinnessjukvård .................. 212 190 402
C. Ånyo intagna, ej ovan under B medräknade ..........
D. Under B upptagna med frånräknande av dem, som
förut varit för vård intagna å sjukhus som ovan
13 1 14
sagts..........................................................................
Därav ej förut sinnessjuka m. 109, kv. 112. S:a221. 
E. För vård intagna, förflyttade från sjukhus som ovan
138 138 276
sagts ........................................................................... 6 7 13
Tab. 2. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1936 angående under året 
avgångna samt å sjukhuset befintliga och antalet 
exspektanter vid årets slut.
1. Avgångna
Vid intagningen ej i behov av vård (17 § ssjl.) ..........
Återställda (17 § ssjl.) ....................................................
Förbättrade (17 § ssjl.) ....................................................
På grund av bristande utrymme eller för vård utom
sjukhuset (18 § ssjl.) ....................................................
Förflyttade till annat sinnessjukhus.................................
Efter slutförd observation enligt 4 kap. ssjl...................


























Summa avgångna 217 179 396
II. Den 31 december befintliga
För vård ........................................................................... 562 588 1150
Därav försöksutskrivna m. 2, kv. 54. S:a 56.
Summa 562 588 1150
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Tab. 3. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1936 angående
I. Intagna, döda samt den 31 dec. befintliga med fördelning efter
sjukdomsform.
Sjukdomsform:




fintligagrupp B grupp C
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv.
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-depres-
siva..................................................................................................... 5 35 18 2 3 12 52
Schizofren sinnessjukdom, Dementia prœcox, Schizophrenia 76 61 45 43 12 7 436 374
Kronisk förryckthet, Paranoia...................................................... — — _ — — 4
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica............................ 5 1 4 1 — 1 10 8
Sinnessjukdom under involutionsåren och vid hög ålder:
a) præsenil form, Insania et dementia prœsenilis........... 8 19 5 14 3 — 11 68
b) senil form, Dementia senilis ............................................. 7 11 7 10 3 8 7 24
Sinnessjukdom på grund av arteriosklerotiska förändringar,
Dementia arteriosclerotica ...................................................... 3 — 2 — — 1 3 4
Sinnessjukdom på grund av andra grövre förändringar i hjär-
nan, Insania et dementia e leesione cerebri........................ 22 2 16 2 2 2 16 —
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion:
a) paralytisk form, Dementia paralytica ............................ 4 2 2 2 3 22 8
b) annan form av syfilis i centrala nervsystemet, Insania
et dementia luetica ............................................................ 1 — 1 — — — — 2
Sinnessjukdom på grund av annan infektion, Psychosis ex
infectione...................................................................................... 1 5 1 4 1 1 1 5
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol, Psycho-
sis ex intoxicatione alcoholica ........................................... 11 1 9 1 — — 5 —
Sinnessjukdom på grund av annan förgiftning, Phychosis ex
intoxicatione ..................................................................... 2 1 2 _ — — _ 2
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation, Psychosis ex
autointoxicatione ....................................................................... 2 1 2 1 1 — 1 _
Psykogen sinnessjukdom:
a) hysterisk form, Hysteria ...................................................... — 4 — 4 — — — 3
b) annan form, Insania per trauma mentale et per emo-
tionem acquisitam .................................................................. — 10 — 10 — — — 1
Abnorm personlighet, Psychopathia ......................................... 55 27 35 19 1 — 27 22
Sinnessvaghet, Imbecillitas .......................................................... 10 2 7 2 — — 10 5
Sinnesslöhet, Idiotia ......................................... .................... 1 1 1 6
Vid intagningen icke sinnessjuka................................................. — 7 — 6 — —
Summa 212 190 138 138 28 23 562l588
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II. Ålder vid första insjuknandet hos de enligt tab. i grupp C intagna.
m. kv. S:a
Under 15 år .................. 8 6 14
15—20 år......................... 11 15 26
20—25 »......................... 14 16 30
25-30 »......................... 14 15 29
30-35 »......................... 19 15 34
35-40 ............................ 22 16 38
40-45 »......................... 13 16 29
45—50 »......................... 11 11 22
50—60 »......................... 13 13 26
60-70 » ......................... 6 6 12
Över 70 år ..................... 2 8 10
Okänd ............................. 5 1 6
Summa 138 138 276
Tab. 4. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1936 angående orsaker, 
under vilkas inflytande sinnessjukdom kan anses hava upp­
kommit bland de enl. tab. 1 grupp B intagna.
Orsaker Män Kvinnor Summa
1 Involution och ålderdom ........................................................ 15 28 43
Åderförkalkning ....................................................................... 3 — 3
Syfilis i centrala nervsystemet................................................ 7 2 9
Skador å huvudet ................................................................... 8 — 8
Andra grövre förändringar av hjärnan (specificeras) ..........
Meningitis tbc 1 m.; Epilepsia 5 m„ 1 kv.; Encephalitis ehr. 
5 m.; Huntingtons chorea 2 m.; sclérose en plaques 1 m.; 




Tbc. pulm. 1 m.; angina 1 m.: glomerulonephrit. 1 m.; en- 
cephalit. ac. 1 kv.; encephalit. epid. 1 kv.; polyarthritis ac. 
2 kv.; influenza 2 kv.
3 6 9
Utmattning, inkl. kroniska konsumtionstillstånd (specificeras) 
post. operat. renis 1 kv.
— 1 1
Havandeskap, barnsäng och digivning ................................. — 6 6
Förgiftning (specificeras) ........................................................
Spritmissbruk 18 m„ 3 kv.; missbruk av narcotica och 
hypnotica 5 m., 1 kv.; urämi 2 m.; gasförgiftning 1 m.
26 4 30
Psykogena moment (specificeras).............................................
Faderns död 1 kv.; sonens sjukdom 1 kv.; olyckl. äkten­
skap 5 kv.; olyckl. kärlek 1 m. 3 kv.; ekon. svårigheter 
2 m., 5 kv.; olyckliga miljöförhållanden 1 kv.
3 16 19
Andra orsaker (specificeras) ....................................................
Överansträngning i arb. 1 m., 8 kv. ; solbad 1 kv.
Ärftlig psykopatisk belastning (sinnessjukdomar eller andra 
psykiska abnormtillstånd, kända i tidigare generationer i 
rätt uppstigande led, hos föräldrar eller deras syskon, far-
1 9 10
och morföräldrar eller deras syskon) .................................
Förekomsten av sinnessjukdom eller annat psykiskt abnorm-
55 53 108
tillstånd hos den sjukes egna syskon................................. 31 33 64
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Tab. 5. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1936 angående de i 
tab. 4 med ärftlig psykopatisk belastning (hos föräldrar eller deras 
syskon, far- och morföräldrar eller deras syskon) angivna 
med fördelning efter de särskilda sjukdomsformerna.
Sjukdomsform: Män Kvinnor Summa
Manisk-depressiv sinnessjukdom, Psychosis manico-depres-
siva ...................................................................................... 3 14 17
Schizofren sinnessjukdom, Dementia prœcox, Schizophrenia 24 19 43
Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica ..................... 1 1
Sinnessjukdom under involutionsåren och vid hög ålder :
a) præsenil form, Insania et dementia prcesenilis.......... ■2 4 6
b) senil form, Dementia senilis........................................ 1 — 1
Sinnessjukdom på grund av andra grövre förändringar i
hjärnan, Insania et dementia e lœsione cerebri............. 5 — 5
Sinnessjukdom på grund av syfilitisk infektion:
paralytisk form, Dementia paralytica ............................ 1 — 1
Sinnessjukdom på grund av annan infektion, Psychosis ex
infectione.............................................................................. — 1 1
Sinnessjukdom på grund av förgiftning av alkohol, Phycho-
sis ex intoxicatione alcoholica ........................................ 2 — 2
Sinnessjukdom på grund av autointoxikation, Psychosis ex
autointoxicalione ............................................................... 1 — 1
Annan form, Insania per trauma mentale et per emotio-
nem acquisitam ................................................................... 2 2
Abnorm personlighet, Psychopathia .................................... 13 11 24
Sinnessvaghet, Imbecilitas........................................................ 2 1 3
Sinnesslöhet, Idiotia ................................................................ — 1 1
Summa 55 53 108
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Tab. 6. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1936 
angående återställda.












Okänt S:a CO! B B
! i g
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. J kv. m. kv. (j! M
Manisk-depressiv sinnessjukdom, 
Psychosis manico-depressiv a 1 9 5 2 1 18 18
Schizofren sinnessjukdom,Demen­
tia prœcox, Schizophrenia...... _ i 1 _ 3 2 1 1 4 5 9
Sinnessjukdom på grund av andra 
grövre förändringar i hjärnan, 
Insania et dementia e lœsione 
cerebri ..................................... 1 1 1
Sinnessjukdom på grund av annan 
infektion, Psychosis ex infec- 
tione ........................................ 1 1 2 2
Sinnessjukdom på grund av för­
giftning av alkohol, Psychosis 
ex intoxicatione alcoholica ... 1 i 1 1 2
Sinnessjukdom på grund av annan 
förgiftning, Psychosis ex in­
toxicatione ............................. i 1 1
Sinnessjukdom på grund av auto- 
intoxikation, Psychosis ex 
autointoxicatione .................. 1 1 2 2
Psykogen sinnessjukdom : 
a) hysterisk form, Hysteria ... _ 2 2 2
b) annan form, Insania per 
trauma mentale et per emo- 
tionem acquisitam.............. 4 3 7 7
Abnorm personlighet, Psycho- 
pathia..................................... i 2 i — 1 — 1 — 2 — 1 — 7 2 9
Summa i 12 4 15 1 8 3 3 4 1 1 14| 39 1 53
Ii. Antalet under året återställda bland de under de sista 5 åren intagna.
Den återställde intogs i förhållande
4:de 3:dje 2:dra l:sta Redovis­
ningsåret
1936till redovisningsåret eller år.......... år 1932 år 1933 år 1934 år 1935
Hela antalet återställda..................... 1 40 46 38 38
Samtliga intagna enligt tab. 1 grupp B 1 217 388 343 402
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Tab. 7. Uppgift från Lillhagens sjukhus för år 1936 angående 
dödsorsaker bland avlidna.
Dödsorsak Män Kvinnor
Marasmus senilis ........................................................................... 3 3
Phleemona brachialis dx............................................................... _ 1
Tuberculosis pulm............................................................................ 10 3
» miliaris....................................................................... _ 1
Dementia paralytica ....................................................................... 3
Psychosis.......................................................................................... 1 _
Vitium organicum cordis ............................................................... _ 2
Myocarditis chron. .................................................... _ 1
Arteriosclerosis ............................................................................... _ 1
Embolia. Trombosis....................................................................... 2 1_ 1
Bronchopneumonia........................................................................... 2 1
Pneumonia crouposa ac................................................................... 1 _
Ulcus ventriculi ........................................................................... _ 1
Cholecystitis .................................................................................. _ 2
Colitis chron...................... ............................................................... _ 1
Nephritis ac. . .............................................................. 1 1
» chron................................................................................. 1 1
Nephrosclerosis .............................................................................. 1 _
Cystopyelonephritis ....................................................................... 1 _
1 _
Cancer uteri .................................................................................. 1
Tumor (n. acusticii) ....................................................................... _ 1
Suffocatio [corpus alienum laryngis] (olycksfall)......................... 1
Summa 28 23
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Årsberättelse för år 1936 ang. Göteborgs stads öppna vård
av psykiskt sjuka.
1. Polikliniken: Mottagning har ägt rum fem dagar i veckan och an­
talet mottagningsdagar har varit 250. Som chef har tjänstgjort överlä­
karen Torsten Sjögren samt såsom biträdande läkare leg. läkaren Bertil 
von Friesen.
Sedan överläkaren i skrivelse av den 2/6 1935 till sjukhusdirektionen 
med utförlig motivering framhållit behovet av att den biträdande läkaren 
anställdes med utökad tjänstgöring såväl vid polikliniken (varje mottag- 
ningsdag) som i sjukvården vid Thamstorps centralhem med tillhörande 
familjevård, och sjukhusdirektiönen tillstyrkt sjukhusdirektörens förslag 
i frågan, beslöto stadsfullmäktige den 19 mars 1936 en reglering av denna 
läkaretjänst, varjämte beslöts att polikliniken skulle taxebeläggas.
Urvalet av patienter till vilohemmet Thamstorp och familjevården har, 
i likhet med föregående år, verkställts av överläkaren.
Medeltalet konsulterande per poliklinikmottagning har varit 22. (20
under år 1935). Antalet konsultationer har uppgått till 5.505. (5.060
under år 1935).
Nytillkomna under året : 897 personer, därav 332 män och 565 kvinnor. 
(1935 var antalet 855).
Från föregående år (1927—1935) hava 917 personer återkommit, därav 
363 män och 554 kvinnor.
Poliklinikens verksamhet företer sålunda ytterligare en avsevärd ut­
ökning. Antalet avgivna utlåtanden av olika slag till myndigheter etc. 
visar en högst betydande stegring.
2. Central- och vilohemmet Thamstorp: På grund av den avsevärt 
ökade beläggningen inom familjevården har det visat sig nödvändigt att 
från 1936 års ingång överlåta skötseln av vilohemmet till en av avdel- 
ningssköterskoma och låta föreståndarinnan helt ägna sig åt familjevår­
den samt omhänderha vissa ekonomiska bestyr.
Verksamheten å vilohemmet har försiggått under samma form och med 
ungefär samma beläggning som föregående år. Under året ha intagits 
124 patienter samt utskrivits 113. Medeltalet vårdade per dag har varit 
c :a 21 patienter, och medelkostnaden per dag och patient har uppgått till 
kronor 4: 56,5.
Resultatet av sjukvårdsverksamheten framgår av bifogade tabeller, som 
dessutom lämna uppgift om de sj ukdomsformer, som varit föremål för 
behandling och den tid, som de olika sjukdomsformerna krävt för ernåen­
de av resultat. C :a 80 % av de utskrivna ha varit återställda eller för­
bättrade. Som förbättrade ha i likhet med praxis från föregående år be­
tecknats endast sådana sjuka, som kunnat återgå till den sysselsättning 
de hade före sjukdomsutbrottet. Den relativt höga procentsiffran bely­
ser den goda prognosen vid lindriga psykiska sjukdomstillstånd, som i 
tidigt stadium erhålla lämplig vård.
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3. Familjevården: Denna verksamhet har under det gångna året före­
tett en betydande utökning. Under året ha intagits 273 patienter, därav 
148 män och 125 kvinnor, samt utskrivits 243, därav 142 män och 101 
kvinnor. (Under 1935 var antalet intagna 194, antalet utskrivna 205). 
För närvarande (15 mars 1937) vårdas 167 patienter i familjevården. 
Medeltalet vårdade per dag har varit c:a 155 och medelkostnaden per dag 
och patient har uppgått till kronor 2: 48,1.
Förhållandet mellan de sjuka och deras vårdare har varit synnerligen 
gott, och ytterligare nya hem ha under året tagits i bruk.
Beträffande de sjukdomsformer, som varit föremål för vård, och de ut­
skrivnas tillstånd, hänvisas till bifogade tabeller.
4. Kurators verksamhet: Se redogörelse å sid. 228.
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1. Tabell över å vilohemmet Thamstorp
under år 1936 vårdade och utskrivna patienter, uppdelade efter sjuk- 
domsform och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättr. Oförbättr.
Psykogen depression ............................................ 8 10
Psychoneuros........................................................... 18 12 —
Hysteria ................................................................... — 4 5
Psych man. depr...................................................... — 6 5
Psychopathia ........................................................... — 25 7
Schizophrenia........................................................... — 2 6
Insania præsenilis.................................................... — 2 2
Epilepsia................................................................... 1
Summa 26 61 26
87
113
2. Tabell över å vilohemmet Thamstorp
under år 1936 vårdade, tillfrisknade eller förbättrade, utskrivna patienter 
uppdelade efter sjukdomsform och vistelsetid vid hemmet.
D i a g n os 1 mån. 1—2 mån. 2—4 mån. 4—6 mån. > 6 mån.
Psykogen depression.............. 3 5 9 1
Psychoneuros ......................... 7 14 6 2 1
Hysteria ................................. 1 2 1 — —
Psych man. depr...................... — 2 2 2 —
Psychopathia ......................... 4 10 8 2 1
Schizophrenia ......................... — — 2 — —
Insania præsenilis .................. 1 1 —
Summa 15 34 29 7 2
87
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3. Tabell över i familjevården 
under år 1936 intagna patienter, uppdelade efter kön och 
de olika sjukdomsformerna.
Diagnos Män Kvinnor
Psykogen depression....................................................................... 7 6
Psychoneuros .................................................................................. 29 8
Hysteria ......................................... ....................................... 6 8
Psych, man. depr............................................................................. 4 9
Psychopathia .......................... ................................. 44 33
Schizophrenia ............................. ........................................ 10 29
Insania præsenilis ........................................................................... 3 17
» ex. alcoholica ................................................................... 20
» et. dem. læs cerebri ........................................................ 1
Dem. arterioscleros ....................................................................... 2 3
» paralytica .............................................................................. 1
Psych, ex infect................................................................................ 2 1
Epilepsia .......................................................................................... 2 i
Imbecillitas depression ................................................................... 11 5
Débilitas .......................................................................................... 3 4
Dem. senilis .................................................................................. 1
Paranoia .......................................................................................... 1
Org. nervsjukdom ........................................................................... 2
Summa 148 125
4. Tabell över från familjevården 
under år 1936 utskrivna kvinnor, uppdelade med hänsyn till sjukdoms- 
form och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättrade Oförbättrade
Psykogen depression................................................ 6 1
Psychoneuros ........................................................... 5 — 1
Hysteria ................................................................... — 7 4
Psych, man. depr...................................................... 1 3 2
Psychopathia ............................................................ — 16 12
Schizophrenia ............................................................ — 9 13
Ins. præsenilis............................................................ — 6 2
Dement, arterioscleros ............................................ — 1 1
Epilepsia ................................................................... — 1
Imbecillitas depression ............................................ — 2 2
Débilitas ................................................................... — 1 3
Dem. senilis............................................................... — — 1
Paranoia ................................................................... — — 1




5. Tabell över från familjevården 
under år 1936 utskrivna män, uppdelade med hänsyn till sjukdomsform 
och tillstånd vid utskrivningen.
Diagnos Återställda Förbättrade Oförbättrade
Psykogen depression .................................................. 3 4
13 11 7
4 3
Psych, man. depr........................................................... 2 3 3
Psychopathia ................................................................. — 23 22_ 4 6
Ins. præsenilis ............................................................... _ 2
* et dem. læs. cerebri ......................................... — 1 1
» ex alcoholica ...................................................... 7 9
npmpnt arterioscleros.................................................. 1 —
» paralytica ...................................................... _ 1 —
_ — 1
Epilepsia ....................................................................... __ — 1
— 4 3
1 Débilitas ....................................................................... — — 2
I Org. nervsjukdom ...................................................... — 1




Redogörelse för kurators verksamhet under år 1936.
Ombesörjt inackordering å Thamstorps vilohem för .............  124 pers.
» » i Göteborgs stads familjevård för ... 296 »
därav intagna för första gången.......... 273 »
t » i privata vilohem samt i enskilda
hem för.............................................  24 »
» intagning på sinnessjukhus för.............................. 39 »
» » på kroppssjukhus för ................... . 3 »
» ansökningar till pensionsanstalter, fonder m. m. för 40 »
» premiebefrielse för livförsäkring i ......................  36 fall
Inbetalat premier till och utkvitterat medel från sjuk- och be-
gravningskassor för ................................................................ 21 pers.
Ombesörjt förvaring, packning och transport av lösegendom för 51 »
Varit förmyndare för ...............................................................  109 »
av vilka 4 under året avlidit
Ordnat begravning för...........................   3 »
Penningförvaltning (ej myndl.) för .......................................... 49 »
Anskaffat bostad åt ................................................................... 3 »
Utdelat understöd från sjukhusdirektionens understödsfond till 95 »
Nytillkomna patienter under år 1936 ......................................  410 »
Kvarstående sedan föregående år.............................................  403 »
Utöver dessa mera framträdande uppgifter, som under arbetsåret åvi­
lat kuratorn, märkes en stor del andra arbetsåligganden av synnerligen 
variei’ande art och av från fall till fall växlande natur. I samband med 
poliklinikarbetet utföras hembesök och övervakningar samt i ett flertal 
fall utredningar rörande patienternas levnads- och miljöförhållanden.
Arbetet på polikliniken har dessutom väsentligt utökats med anledning 
av att de av sjukhusdirektionen beslutade poliklinikavgifterna inkasseras 
och bokföras av kuratorn.
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Uppgift från Göteborgs stads poliklinik för sjukgymnastik o. massage 
ang. antal behandlade patienter m. m. under år 1936.
Män Kvinnor Summa S:a s:m
Antal behandlade patienter ................................. 829 570 1,399
Antal behandlingar ................................................ 19,244 16,405 35.649 —
Antal behandlingar i medeltal pr patient..........
De behandlades sjukdomar enligt läkareintyg:
23,2 28,7
Scolios Kyphos Lordos............................................ 2 5 7 7
Muse.: Rheumatismus .................. 244 177 421 -- -
Distorsio............................. 12 3 15 _
Ruptura ............................. 5 1 6 _
Atrofia................................. 3 _ 3 445
Insufficiens: musc, dorsi......................... 2 3 5 _
» abdominalis .......... — 1 1 6
Contractura : » ................................. 3 _ 3 _
Dupuytren ......................... 2 — 2 5
Torticollis: rheumalica......................... 3 2 5 _
traumatica ......................... 2 _ 2 7
Tendinitis calcificans................................................ 2 _ 2 2
Lumbago ................................................................... 127 28 155 155
Arthritis: chronica ............................. 80 101 181 —
deformans ......................... 10 16 26 —
spondylosis......................... 22 6 28 —
septica ............................. 4 4 8 —
urica ................................. t — 1 —
malun coxæ ..................... H 7 18 262
Capsulit: coxæ ................................. 1 1 —
epicondyl............................ 2 1 3 4
Ancylos....................................................................... 1 — 1 1
Insufficiens vertcbræ ................................................ 2 3 5 5
Periostit ................................................................... _ 1 1 1
Tendovaginitis...........................................................
Ruptura tend, digiti ill p. vulnus incis. infect, dors.
3 1 4 4
manus ................................................................... 1 — 1 1
Hydrops genu........................................................... 7 5 12 12
Gonitis traumatica.................................................... 11 6 17 17
Bursitis: deltoideæ ......................... 5 3 8 —
calcaneæ............................. 1 — 1 9
Pes piano valgus .................................................... 4 3 7 —
Pes equinus............................................................... 1 1 8
Neuralgia: Supra et Infra orbitalis ... 5 4 9 —
Trigeminus......................... 1 1 —
Occipitalis ......................... 1 6 7 * --
Intercostalis ..................... 2 1 3 —
Abdominalis ..................... — 1 1 —
Ischiadica ......................... 96 36 132 —
Sacraiis ............................. — 2 2 —
Femoralis ......................... — 1 1 —
Cruris et anticruris .......... 1 1 2 —
Plexus brachialis .............. 7 13 20 —
Ulnaris ............................. 1 — 1 179
Neuritis: Supra et Infra orbitalis ... — 2 2 —
Plexus Brachialis .............. 19 16 35 —
Ulnaris ............................. 2 2 4 —
— 230
Män Kvinnor Summa S:a s:m
Neuritis: Medianus ......................... 1 1
Peroneus ......................... 1 1 2 _
Cruris et anticruris .......... 1 _ 1 45
Herpes Zoster.................................................... 1 — 1 1
Psychoneurosis ................................................ 3 5 8 8
Neurasthenia ........................................................... _ 1 1 1
Cephalalgia ............................................................... 2 3 5 5
Obstipatio................................................................... 1 5 6 6
Emphysem, pulm....................................................... — 1 1 1
Adipositas dolorosa ................................................ . -- 1 1 1
Paresis: Nervi Facialis ............................. 6 4 10
Plexus brachialis .............. 3 1 4 _
Radialis ............................. 1 2 3
Femoralis et Tibialis ...... 1 1 _
Laryngis............................. — 1 1 19
Efterbehandling av: Fractur ............................. 10 24 34 —
Luxation............................. 6 4 10 - -
Distorsion ......................... 43 21 64 —
Contusion ......................... 33 16 49 ■--
Varices cruris..................... — 4 4 —
Arteriosclerosis .................. 2 2 —
Claudicatio intermittens ... — 1 1 —
Elephantiasis ..................... — 1 1 —
Sclérose en plaques.......... — 1 1 —
Thrombo-phlebitis.............. — 2 2 —
Thrombos cruris et anticruris 2 2 4 —
Thrombos-cerebri .............. 2 1 3 —
Hemiplegia......................... 1 1 2 —
Hemipares ......................... — 1 1 —
Encephalitis ..................... 1 1 2
Poliomyelitis..................... 2 2 182
Summa 829 570 1,399
Behandlingsmetoder ; Manuell sjukgymnastik och massage.
Värme medelst värmebågar.
Elektricitet: Galvanisk och Faradisk.
Av den ambulerande sjukgymnasten ha behandlats 18 kvinnliga och 17 
manliga patienter, vilka erhållit 1,406 behandlingar.
— 231 —
Uppgift ang. verksamheten å tandpoliklinikerna vid Järntorget 
och Drottningtorget under år 1936.
Utgifter och inkomster.
Utgifter under år 1936.
Avlöningar, arvoden o. d...............................
Ersättning för arbetskläder ...........................
Hyror ...............................................................
Inventariers inköp och underhåll ...............
Belysning, bränsle, städning, tvätt, renhåll­
ning m. m......................................................
Skriv- och tryckningskostnader, böcker o. d.
Kostnader för laboratoriearbeten...................
Förbrukningsartiklar för tandvården ...........
Forselkostnader ...............................................
















































































182,759:85 574,9 1282,o 153,190 77 514,8 1240,8
Ränta å inventariers bokförda värde........... 2,025.— 6,4 14,2 2,025:— 6,8 16,4
184,784:85 581,3 1296,2 155,215.77 521.6 1257,2
överskott........................................................... — 18,080:23 60,7 146,5
Summa 184,784:85 581,3 1296,» 173,296:— 582,3 1403,7
Inkomster under år 1936.
Patientavgifter................................................... 133,572:64 420,2 937,o 152,467:— 512,3 l235,o
Ersättning från sjukhusdirektionen för tand-
vård åt medellösa....................................... 41,895— 131,8 293,9 20.829:— 70,o 168,7
175,467:64 552,0 1230,9 173.296:— 582,3 1403,7
Underskott ........................................................ 9.317:21 29,3 65,3 — —
Summa 184,784:85 581,3 1296,2 173,296:— 582,3 1403,7






Antal patienter ............................................... 4,654 4,072
Antal besök....................................................... 28,581 28,208
Tillfälliga patienter.
Antal patienter ............................................... c:a 2,500 c:a 1,200
Antal besök................................................... 3,207 1,551
Antal upprättade kostnads/Orslag .......... 4.086 3.863
Hel- och delbetalande ävensom fria patienter.








Antalj Debet Kredit Antal Debet Kredit Antal Debet Kredit Antal Debet Kredit Debet Kredit





1.997 85.686:— 85.065:— 606 12.397:- 12.393:- 565 31.554— 1.355— 320 8.376— 159— 138.013:— 98.972—
brutit behand­
lingen ........... 999 30.342:— 29.724:— 19 301:— 301:— 51 1.860:— 122— 97 1.928— 254— 34.431 — 30.401 —
2.996 116.028:— 114.789.— 625 12 698:- 12.694:- 616 33.414:— 1.477— 417 10.304— 413— 172.444— 129.373—
I Tandpol. vid 
Drottningtorget.
Patienter, som av-
slutats ........... 2.678 106.505: - 106.541:— 423 10.973:— 10.973— 263 14.951:— 1.896— 131 3.938— 63— 136 367—Patienter, som av- 119 473—
brutit behand­
lingen ........... 523 15.092:- 15.126:— 2 45:— 45:— 21 634— 106— 31 1 574—i 25: 16.345— 15.302: -
3.201 121.597:- 121.667:- 425 11.018:- 11.018:- 284 15.585:- 2.002: - 162 4.512:- 83— 152.712: - 134.775—
232
- 233
Uppgift över utförda behandlingar.
Extraktion utan injektion....................





Röntgen (antal fall) .............................
Rotbehandlingar....................................
















































1 Polikliniker under sjukhusdirektionen.
Polikliniker i Sociala huset:
Gynekologiska polikliniken ................................................... 509 1,412
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar ............... 913 3,063
Polikliniken för psykiskt sjuka ........................................... — 5,505
Sahlgrenska sjukhusets polikliniker:
Medicinska avdelningen............................................................ 5,213 -
Kirurgiska avdelningen............................................................ 11,280 59,862
Öronavdelningen........................................................................ 5,775 28,581
Ögonavdelningen .................................................................... 6,287 13,693
Röntgendiagnostiska avdelningen ....................................... 18,692 —
Radiologiska avdelningen .................................................... 2,360 —
1 Barnsjukhusets polikliniker:
Medicinska avdelningen ........................................................ 4,037 —
Kirurgiska avdelningen ............................................................ 3,437 —
j BarnbOrdshusets polikliniker:
Polikliniken för förlossnings- och kvinnosjukdomar ....... 3,326 10,521
1 Rådfrågningsbyrån för födelsekontroll ............................... 74 139
Ekmanska sjukhusets poliklinik ................................................... 1,853 10,051
Kirurgiska polikliniken vid Stigbergstorget............................... 2,470 10,855
Kirurgiska polikliniken i Lundby ................................................
1 Polikliniken för sjukgymnastik och massage') .......................
i Tandpoliklinikerna vid Järntorget och Drottningtorget •).......
2,973 13,470
1 Polikliniker under hälsovårdsnämnden.
Polikliniken för hud- och könssjukdomar i Sociala huset*)...
Polikliniken för hud- och könssjukdomar i Holtermanska — —
sjukhuset2)........................................................................................ 1 — —
*) Uppgift rörande verksamheten vid polikliniken för sjukgymnastik och massage samt
tandpoliklinikerna vid Järntorget och Drottningtorget återfinnas på sid. 229 resp. 231.
2) Uppgifferer angående poliklinikerna för hud- och könssjukdomar i Sociala huset och 
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